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ANNUAL CATALOGUE 
OF 'l'HE 
STATE NoRMAL ScHOOL 
A'l' 
MOORHEAD, MINNESOTA 
FOR 1903-1904 
SIXTEENTH YEAR 
WITH 
ANNOUNCEMENTS FOR 1904-1905 
WINONA, MINN . 
THE fti!:PUIIL.ICAN AND HE"ALD 
1004 
CALENDAI't FOR 1904-1!701>. 
Fall Term. 
Entrance examinations ......... . ................ '£uesday, Sept. 6, 1904 
Enrollment of students ................ Tuesday morning, Sept. 6,1904 
Class-work begins .................. Wednesday morning, Sept. 7, 1904 
Fall term ends ......... . ... . ........ Wednesday evening, Nov. 23, 1904 
Vacation............ . .............................. . ............ . 
Wednesday evening, Nov. 23, to Tuesday morning, Nov. 29, 1904 
Wiutcr '.rerm. 
Class-work begins .. ............ . . . .... Tuesday morning, Nov. 29, 1904 
Holiday vacation begins ..... . ......... Saturday evening, Dec. 24, 1904 
Vacation ......................... . .... . ........................... . 
Saturday evening, Dec. 24, 1904, to Tuesday morning, Jan. 3, 1905 
Class work resumed ..................... Tuesday morning, Jan. 3, 190.5 
Winter term ends ..................... Saturday evening, March 4, 1905 
Vacation.:................... . .......... . · .. · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Saturday evening, March 4, to Tuesday morning, March 14, 1905 
Spring Term. 
Class-work begins . . ................. Tuesday morning, March 14,1905 
Spring term ends ..................... Saturday evening, June 10, 1905 
S T A T E  N O R M A L  B O A l t D .  
HO~. J O H N  W .  O L S E N ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n .  
H O N .  C H A R L E S  A .  M O R E Y ,  P r e s i d e n t ,  R e s i d e n t  D i r e c t o r  . .  W i n o n a  
H O ) l ' .  J .  W .  O L S E N ,  e x - o f f i c i o ,  S e c r e t a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S t .  P a u l  
H O N .  G E O R G E  H .  C L A R K ,  R e s i d e n t  D i r e c t o r .  . . . . . . . . . . . . .  M a n k a t o  
H O N .  A L V A H  E A S T M A N ,  R e s i d e n t  D i r e c t o r  . . . . . . . . . . . . . . .  S t .  C l o u d  
H O N .  S .  G .  C O M S T O C K ,  R e s i d e n t  D i r e c t o r  . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
H O N .  J .  L .  W A S H B U R N ,  R e s i d e n t  D i r e c t o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D u l u t h  
H O N .  E L L  T O R R A N C E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n e a p o l i s  
H O N .  W .  S .  H A M M O N D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S t .  J a m e s  
H O N .  H O W A R D  D Y K M A N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B r e c k e n r i d g e  
T h e  P r e s i d e n t  i s  C h a i r m a n  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  a n d  e x -
o f f i c i o  a  m e m b e r  o f  t h e  o t h e r  c o m m i t t e e s .  
B O A l - t D  O F  C O N T R O L  O F  S T A T E  I N S T I T U T I O N S .  
J .  F .  J A C O B S O N ,  
C h a i r m a n .  
0 .  B .  G O U L D ,  
S .  W .  L E A V E T T .  
H .  W .  W R I G H T ,  
S e c r e t a r y .  
F  
F R A N K  A  
S c h o o l  E c  
C O R A  N  
P r e c e p t r e J  
C E S W I  
B i o l o g i c a l  S c i e 1  
HARO~ 
P h ]  
E m  
W r r , r . l  
P s y c h o l o g y .  P h i l o s  
T H O !  
G e  
E r  
E n g l i s h  a n  
E L I Z A  
T h e  
* M A R G J  
M e t h 1  
L o  
G e o g r a p h  
M  
I D  
* S t u d y i n g  i n  E u r o p e  o n  
BOAUD. 
endent of Public Ins truction. 
t , Resident Director .. Winona 
y ... • • ..... . .. .. . . ••• • St. Paul 
•irecto r . . . . . . . . . ..... Manka to 
,rector . . .... . . . ..... . St. Cloud 
:tor .. . . . . ... . , ..... Moorhead 
ctor . . . . .... ..... . . . .. . Duluth 
. .. .... ........... Minneapolis 
.. ........ .. .. . . .. . St. James 
... ... .... . ...... Breckenridge 
~xecutive Committee and ex-
ATE INSTITUTIONS. 
ON, 
>, 
!rT. 
tT, 
FACULTY. 
FRANK A. WELD, Fresident, 
School Economy. Literature. 
CORA McCOLLUM SMITH, 
Preceptress. Physical Culture. 
CESWELL A. BALLARD, 
Biological Sciences. Curator of Museum. 
HAROLD M. STANFORD, 
Physical Sciences. 
EDITH A. w A'l'TS, 
Music. 
WILL GRANT CHAMBERS, 
Psychology. Philosophy and History of Education . 
THOMAS A. HILLYER, 
General Method. 
EDWIN T. RUED, 
English and History. Librarian. 
ELIZABETH DONALDSON, 
The Latin Language. 
*MARGARETHE E. HEISSER, 
Drawing. 
HELEN Dow, 
Methematics. Methods. 
LOUISE W. MEARS, 
Geography. English Grammar. 
M. KATE SMITH, 
Drawing. 
IDA M. REMMELE, 
Reading. 
*Studying in Europe on leave of absence. 
T R A I N I N G  D E P A U . T l \ I E N T  A N D  E L E M E N T A R Y  
S C H O O L .  
T H O M A S  A .  H I L L Y E R ,  
S u p e r  i n  t e n  d e n t .  
B E L I , E  M .  DEA~S, 
G r a m m a r  D e p a r t m e n t .  
A B B I E ;  L .  SI:v.IMO~S, 
I n t e r m e d i a t e  D e p a r t m e n t .  
E D I T H  B I C K E L L ,  
P r i m a r y  D e p a r t m e n t .  
C O R A  M c C o r . L U M  S:~.~ITH, 
P h y s i c a l  C u l t u r e .  
E D I T H  A .  W A T T S ,  
M n s i c .  
M .  K A T E  S M I T H ,  
D r a w i n g .  
E .  A L I C E  K I R K ,  
R e g i s t r a r .  
1  
S e c t i o n s  1 ,  2  a n d  3  o l  
R e g u l a t i o n s  a d o p t e d  b y  t J : l  
s t a t e  t h e  r e l a t i o n s  o f  stud~ 
A r t .  V I I . ,  S e c t i o n  1.~ 
n o r m a l  d e p a r t m e n t  o f  t h  
t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  s c h o  
b r a n c h e s  o f  s t u d y ,  p r o f i c i e  
r e q u i r e d  i n  o r d e r  t o  o b t a l  
t o r y ,  c i v i l  g o v e r n m e n t ,  a J  
f u r n i s h  s u c h  e v i d e n c e  o f l  
h e a l t h  a s  m a y  b e  r e q u i r l  
n o t  o t h e r w i s e  d i s q u a l i f i e d
1  
m a l  d e p a r t m e n t  w i t h o u t  t  
p r e c l u d e  t h e  a d m i s s i o n  o f  
i n g .  
S e c .  2 .  P e r s o n s  adm~ 
s h a l l  b e  e u  t i t l e d  t o  a l l  ;  
w i t h  t h e  s c h o o l  i s  d i s c o n t 1  
( 2 )  b y  a b s e n c e  o f  n o t  l d  
w i t h o u t  n o t i c e  o f  i n t e n t i o  
s u s p e n s i o n ,  ( 4 )  b y  e x p u l s i  
c o u r s e  o f  s t u d y ,  o r  ( 6 )  b y  
t h e  j u d g m e n t  o f  t h e  f a t  
t e a c h e r .  
S e c .  3 .  P e r s o n s  a d m i  
e x p e c t e d  c h e e r f u l l y  t o  c o  
t h e  p r e s i d e n t  f o r  t h e  g u i d  
s u c h  s t u d y  h o u r s  a s  m a y  
r e c o g n i z e  a  p e r s o n a l  r e s ]  
o r  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  p r o  
a n d  g r o u n d s  a n d  f o r  t h E  
a s s o c i a t i o n s  a n d  d e p o r t r n  
n i z e d  t e a c h e r s  a n d  e x a m 1  
e i t h e r  o f  t h e s e  f u n c l a m e n  
r i a b l y  b e  c o n s i d e r e d  a s  :  
t h e  s c h o o l  t o  a n y  s t u d e n t  
r AND ELEMEN'l'ARY 
)L. 
hLLYER, 
~dent. 
~EANS, 
>artment. 
::.IMO:NS, 
epartment. 
KELL, 
utment. 
M SMITH, 
llture. 
V'ATTS, 
:-_nTH, 
g. 
{IRK, 
1r. 
THE SCHOOL. 
Sections 1, 2 and 3 of Article VII. from the By-Laws, Rules and 
Regulations adopted by the Board of Normal School Directors clearly 
state the relations of students to the school. 
Art. VII., Section 1. Every person seeking admission to the 
normal department of the normal school shall, under the direction of 
the president of the school, pass a satisfactory examination in the 
branches of study, proficiency in which, by the laws of this state, is 
required in order to obtain a second grade certificate, excepting his-
tory, civil government, and the theory and art of teaching, and shall 
furnish such evidence of good moral character and sound physical 
health as may be required. If found satisfactory in scholarship and 
not otherwise disqualified, such person may be admitted to the nor-
mal department without tuition fees where such admission will not 
preclude the admission of such as are seeking preparation for teach-
ing. 
Sec. 2. Persons admitted to any department of a normal school 
shall be entitled to all the privileges thereof until their connection 
with the school is discontinued (1) by voluntary withdrawal by notice, 
(2} by absence of not less than one month during a term of school 
without notice of intention to return within a reasonable time, (3) by 
suspension, (4) by expulsion, (5) by graduation upon completion of the 
course of study, or (6) by notice of the president of the school that in 
the judgment of the faculty such person will not become an apt 
teacher. 
Sec. 3. Persons admitted to the privilege of a normal school are 
expected cheerfully to comply with all the regulations published by 
the president for the guidance and direction of students, to observe 
such study hours as may be prescribed outside of school sessions, to 
recognize a personal responsibility for the pre;;ervation from damage 
or destruction of the property of the state in the school, the building 
and grounds and for their appurtenances, and in general character. 
associations and deportment to evince worthiness to become recog-
nized teachers and examples for the youth of the state. Disregard of 
either of these fundamental princip}es as rules of conduct will inva-
riably be considered as sufficient cause for denying the privilege of 
the school to any student. 
8  S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
R E Q U I R E M E N T S  F O R  A D l l i i S S I O N .  
C a n d i d a t e s  f o r  a d m i s s i o n ,  p r e s e n t i n g  s e c o n d  g r a d e  c e r t i f i c a t e s ,  o r  
c e r t i f i c a t e s  s e c u r e d  i n  r e p u t a b l e  h i g h  s c h o o l s ,  w i l l  b e  a d m i t t e d  w i t h o u t  
f u r t h e r  e x a m i n a t i o n  t o  t h e  f i r s t  y e a r .  A t t e n t i o n  i s  c a l l e d  t o  t h e  f o l -
l o w i n g  s t a t e m e n t s :  
I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  e v e r y  s t u d e n t  e x p e c t i n g  t o  a t t e n d  t h e  N o r m a l  
S c h o o l  s h o u l d  b e  p r e s e n t  t h e  f i r s t  d a y  o f  t h e  t e r m ,  t h a t  a l l  m a y  b e  e x -
a m i n e d  a t  o n c e  a n d  c l a s s i f i e d .  B e  p r e s e n t ,  r e a d y  f o r  w o r k ,  o n  t h e  f i r s t  
d a y  o f  t h e  t e r m .  
C a n d i d a t e s  f o r  a d m i s s i o n  t o  t l ) e  G r a d u a t e  c o u r s e s  w i l l  b e  r e q u i r e d  
t o  p r e s e n t  e v i c l e o c e  t h a t  t h e y  h a v e  t a k e n  a  f u l l  c o u r s e  o f  s t u d y  o f  f o u r  
y e a r s  i n  a  r e p u t a b l e  h i g h  s c h o o l .  I n  a d d i t i o n  t o  s u c h  e v i d e n c e ,  h i g h  
s c h o o l  s t a n d i n g s  w i l l  b e  r e q u i r e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s u b j e c t s :  C i v i c s ,  
o n e - h a l f  y e a r ;  U n i t e d  S t a t e s  H i s t o r y ,  o n e - h a l f  y e a r ;  P h y s i c s ,  o n e  y e a r ,  
o r  C h e m i s t r y ,  o n e - h a l f  y e a r ;  B o t a n y ,  o n e - h a l f  y e a r ,  o r  Z o o l o g y ,  o n e -
h a l f  y e a r .  
T h e  m i n i m u m  a m o u n t  o f  w o r k  r e q u i r e d  o f  c o l l e g e  g r a d u a t e s  f o r  
g r a d u a t i o n  i s  o n e  y e a r .  
G r a d u a t e s  o f  h i g h  s c h o o l s ,  w h o s e  c o u r s e  o f  s t u d y  c o v e r s  t h r e e  
y e a r s  o n l y ,  a r e  r e q u i r e d  t o  s p e n d  a t  l e a s t  f o u r  t e r m s  i n  t h e  E l e m e n t -
a r y  G r a d u a t e  C o u r s e ,  o r  t o  e n t e r  t h e  A d v a n c e d  G r a d u a t e  C o u r s e .  
E v e r y  s t u d e n t  a d m i t t e d  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  g i v e  s a t i s f a c t o r y  e v i -
d e n c e  o f  g o o d  m o r a l  c h a r a c t e r ,  a n d  o f  f a i r  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y .  T h e  
p e r s o n a l  a p p e a r a n c e  a n d  c o n d u c t  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  t o g e t h e r  w i t h  a  
l e t t e r  f r o m  s o m e  r e s p o n s i b l e  c i t i z e n  t o  w h o m  t h e  b e a r e r  i s  p e r s o n a l l y  
k n o w n ,  w i l l  b e  t a k e n  a s  e v i d e n c e  o f  g o o d  c h a r a c t e r .  A f t e r  r e a s o n a b l e  
t r i a l ,  i f  a  s t u d e n t  s h o w s  l a c k  o f  m o r a l  c h a r a c t e r ,  o r  o f  a p p l i c a t i o n ,  o r  
o f  a b i l i t y  t o  a c h i e v e  f a i r  s u c c e s s  a s  a  t e a c h e r ,  h e  o r  s h e  w i l l  b e  a d v i s e d  
t o  w i t h d r a w  f r o m  t h e  s c h o o l ,  a n d  s e e k  s o m e  o t h e r  v o c a t i o n .  
T U I T I O N .  
T h e  p r i v i l e g e s  o f  t h e  s c h o o l  a r e  f r e e  t o  a l l  e n t e r i n g  t h e  N o r m a l  
D e p a r t m e n t  a n d  d e c l a r i n g  t h e i r  i n t e n t i o n  t o  t e a c h  t w o  y e a r s  i n  t h e  
p u b l i c  s c h o o l s  o f  t h e  s t a t e .  P e r s o n s  n o t  w i s h i n g  t o  p l e d g e  t h e m s e l v e s  
t o  t e a c h  w i l l  p a y  t u i t i o n  a t  t h e  r a t e  o f $ 3 0  p e r  y e a r .  
T h e  f o l l o w i n g  i s  t h e  f o r m  o f  t h e  p l e d g e  t o  b e  s i g n e d  b y  t h o s e  
e n t e r i n g  t h e  N o r m a l  D e p a r t m e n t  w i t h o u t  t u i t i o n :  
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MOORHEAD, MINNESOTA. 9 
STUDENT'S PLEDGE. 
I •.................... of the town of .................... , county of 
........ . ................... and State of Minnesota, being over fifteen 
years of age, do solemnly declare that it is my honest intention to at-
tend this Normal School for one term, or more, for the purpose of fit-
ting and qualifying myself to become a teacher in the common schools 
of this state for at least two years, and that I will faithfully attend 
this Normal School for one term or more, for such purpose; and there-
upon I will, to the best of my judgment and ability, teach in the com-
mon, graded or Normal Schools of this state for two years immediately 
after ceasing to be a student of such school. 
And I further agree to report myself semi-annually in writing to 
the President of this Normal School, for the period of two years after 
leaving such school, in case I enjoy the privileges for one term or 
more. Sickness, or unavoidable cause only, excusing me from the 
strict performance of this obligation. 
NORMAL SCHOOL DIPLOMAS AS STATE CERTIFI-
CATES. 
The legislature of 1891 passed an act, which gave to diplomas of 
the State Normal Schools validity as certificates of qualification to 
tea~h in any of the common schools of the state, under the following 
provisions, viz.: 
1. A diploma of one of the State Normal Schools is made a tem-
porary state certificate of the first grade for the two years of actual 
teaching service required by the student's pledge. 
2. After two years of service the diploma may be countersigned 
by the President of the school from which it was issued, and by the 
State Superintendent of Public Instruction, upon satisfactory evidence 
that such service has been successful and satisfactory to the supervis-
ing school authorities under whom it was rendered. Such indorse-
ment will make the diploma of the Elementary Courses a State Cerifi-
cate for five years and the diploma of the Advanced Courses a Life 
Certificate. The Elementary diploma is subject to reindorsement at 
the end of five years. 
CONDITIONS OF INDORSEMENT. 
1. While it is hoped that all graduates will earn the right to have 
their diplomas indorsed, great care will be taken in this matter, and 
the diplomas will not be extended in any case in which the holder fails 
1 0  S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
t o  r e n d e r  a c c e p t a b l e  s e r v i c e  d u r i n g  t h e  t e s t  p e r i o d ,  o r  i n  a n y  w a y  f a i l s  
t o  s h o w  h i m s e l f  w o r t h y  o f  t h e  m a r k e d  p r o f e s s i o n a l  h o n o r  s o  b e s t o w e d .  
2 .  A f t e r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t w o  y e a r s  o f  s e r v i c e ,  a p p l i c a t i o n  f o r  
i n d o r s e m e n t  m a y  b e  m a d e  t o  t h e  r e s p e c t i v e  N o r m a l  S c h o o l s .  T h e  a p -
p l i c a n t  s h o u l d  s e e  t h a t  c o m p l e t e  r e p o r t s  o f  s e r v i c e  h a v e  b e e n  m a d e  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  s t u d e n t - t e a c h e r ' s  p l e d g e ,  a n d  t h a t  s u c h  r e p o r t s  
b e a r  t h e  n a m e s  a n d  a d d r e s s e s  o f  t h e  s u p e r v i s i n g  a u t h o r i t i e s  t o  w h o m  
b l a n k  c e r t i f i c a t e s  o f  s u c c e s s f u l  s e r v i c e  m a y  b e  s e n t .  
A D V A N C E D  S T A N D I N G .  
G r a d u a t e s  o f  t h e  A d v a n c e d  C o u r s e s  o f  S t u d y ,  w h o  d e s i r e  t o  c o n -
t i n u e  t h e i r  w o r k  a t  a  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y ,  w i l l  b e  g i v e n  a  y e a r ' s  
c r e d i t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a ,  C a r l e t o n  C o l l e g e ,  a n d  F a r g o  
C o l l e g e .  
L I V I N G  E X P E N S E S .  
W h e e l e r  1 - l a l l . - W h e e l e r  H a l l  i s  s i t u a t e d  o n  t h e  s c h o o l  c a m p u s ,  
n o t  f a r  f r o m  t h e  N o r m a l  S c h o o l  b u i l d i n g .  I t  i s  a n  a t t r a c t i v e  h o m e  f o r  
y o u n g  w o m e n .  I t  i s  h e a t e d  b y  h o t  w a t e r ,  l i g h t e d  w i t h  e l e c t r i c i t y ,  a n d  
a r r a n g e d  t o  a c c o m m o d a t e  a b o u t  s i x t y - f i v e  s t u d e n t s  w i t h  r o o m  a n d  
b o a r d .  D a y  b o a r d  c a n  a l s o  b e  o b t a i n e d .  A l l  r o o m s  a r e  w e l l  a r r a n g e d  
a n d  w e l l  l i g h t e d .  E a c h  s l e e p i n g  a p a r t m e n t  c o n t a i n s  t w o  c l o s e t s  a n d  
a l l  n e c e s s a r y  f u r n i s h i n g s ,  a n d  i s  a r r a n g e d  t o  a c c o m m o d a t e  t w o  s t u -
d e n t s .  P r e f e r e n c e  i n  c h o i c e  o f  r o o m s  i s  g i v e n  i n  o r d e r  o f  a p p l i c a t i o n .  
R o o m s  e n g a g e d  b y  s t u d e n t s  w i l l  n o t  b e  r e s e r v e d  a f t e r  c l a s s - w o r k  f o r  
t h e  t e r m  b e g i n s .  ' l ' h e  h e a l t h  a n d  c o m f o r t  o f  t h e  s t u d e n t s  a r e  t h e  f i r s t  
c e n s i d e r a t i o n s ,  a n d  a l l  m a t t e r s  r e l a t i n g  t o  f o o d ,  h y g i e n e ,  a n d  s a n i t a -
t i o n  a r e  c a r e f u l l y  o b s e r v e d .  B o a r d ,  i n c l u d i n g  r o o m ,  i s  $ 3  t o  $ 3 . 5 0  p e r  
w e e k .  S i n g l e  m e a l s ,  a n d  m e a l s  t o  g u e s t s ,  a r e  2 5  c e n t s  e a c h .  B o a r d  
i n c l u d e s  l i g h t  a n d  h e a t  a n d  u s e  o f  l a u n d r y  a n d  b a t h  r o o m s .  B o a r d  i s  
p a y a b l e  o n e  m o n t h  i n  a d v a n c e .  N o  d i s c o u n t  i s  m a d e  f o r  a b s e n c e  u n d e r  
o n e  w e e k ,  e x c e p t  i n  t h e  c a s e  o f  a  r e g u l a r  v a c a t i o n  a s  i n d i c a t e d  i n  t h e  
c a l e n d a r .  D i s c o u n t  w i l l  b e  m a d e  f o r  s u c h  v a c a t i o n s .  S t u d e n t s  a r e  
r e q u i r e d  t o  t a k e  c a r e  o f  t h e i r  o w n  r o o m s .  M a i l  i s  t a k e n  t o  t h e  p o s t -
o f f i c e ,  a n d  d e l i v e r e d  a t  t h e  h a l l  t w i c e  a  d a y .  
B o a r l l  i n  P r i v a t e  F a m i l i e s . - B o a r d  c a n  b e  o b t a i n e d  i n  p r i v a t e  
f a m i l i e s  f o r  f r o m  $ 2 . 5 0  t o  $ 4  p e r  w e e k .  R o o m s  c a n  b e  r e n t e d ,  w h e r e  
s t u d e n t s  c a n  d o  t h e i r  o w n  c o o k i n g ,  i f  t h e y  w i s h  t o  r e d u c e  e x p e n s e s .  
T h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  s c h o o l  w i l l  a r r a n g e  f o r  b o a r d ,  o r  f o r  t h e  r t " n t i n g  
o f  r o o m s ,  f o r  a n y  w h o  d e s i r e  t o  m a k e  s u c h  a r r a n g e m t m t s  i n  a d v a n c e .  
P u p i l s  w i l l  b e  r e q u i r e d ,  i n  a l l  c a s e s ,  t o  c o n s u l t  w i t h  t h e  P r e s i d e n t  o f  
t h e  s c h o o l  i n  t h e  c h o i c e  o r  c h a n g e  o f  b o a r d i n g  p l a c e .  
M O O  R H E A  
A T T E N D  A N  
E a c h  s t u d e n t  i s  e x p e c t e d  1  
c h o i c e  o r  t h a t  w h i c h  m e e t s  t h e  
a n d  1 n e m b e r s  o f  t h e  d i f f e r e n t  
n e s s ,  a n d  t h e i r  d e s i r e ,  t o  m a k e  
t h e  c h u r c h e s  a n d  S u n d a y  s c h o o ·  
w i l l  i n  e v e r y  w a y  p o s s i b l e  e n i  
i n t i m a t e  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  c h u  
T H E  A ' l ' H L I < l  
T h e  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n , <  
f u l  a n d  f l o u r i s h i n g  c o n d i t i o n .  
s u f f i c i e n t l y  r e s t r i c t i v e ,  a n d  J  
e a r n e s t  a n d  e n t h u s i a s t i c  s u r  
S e c r e t a r y ,  a n d  T r e a s u r e r  o f  t  
m e m b e r s  o f  t h e  f a c u l t y ,  a n d  •  
c o n s t i t u t e  t h e  a t h l e t i c  b o a r d  o  
T J I E l  
T h e  R e d  L e t t e r  i s  a  m o n t h  
t h e  s c h o o l .  I t  i s  d e v o t e d  t o  
p a r t i c u l a r ,  a n d  i n  g e n e r a l  t <  
w e s t .  
T  . . .  I ' r E R  
T w o  l a r g e  a n d  p r o s p e r 0 1  
s t u d e n t s ,  a n d  t h e y  e n j o y  t h  
u l t y .  T h e  w o r k  i s  h e a l t h f u l  
t i e s  h a v e  b e c o m e  a n  i m p o r t <  
m e e t i n g s  o c c u r  m o n t h l y ,  M <  
S E S S I •  
T h e r e  a r e  t w o  s e s s i o n !  
8 . 1 0  o ' c l o c k  a n d  c l o s e s  a t  1 1  
a n d  c l o s e s  a t  3 : 1 5 .  T h e  1  
m o r n i n g  s e s s i o n  b e g i n s  a t  
s e s s i o n  b e g i n s  a t  1  a n d  c l o :  
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A'.rTENDANCE AT CHURCH. 
Each student is expected to attend regularly the church of his 
choice or that which meets the approval of his parents. The pastors 
and members of the different churches have expressed their willing-
ness, and their desire, to make the students of the school at home in 
the churches and ~unday schools. The teachers of the Normal School 
will in every way possible encourage the pupils to form and sustain 
intimate relations with the churches. 
THE ATHLE'.riC ASSOCIATION. 
The Athletic Association, connected with this school, is in a health-
ful and flourishing condition. The provisions of its constitution are 
sufficiently restrictive, and yet they are liberal enough to insure 
earnest and enthusiastic support. The President, Vice President, 
Secretary, and Treasurer of the Association, two other students, two 
members of the faculty, and one member of the Alumni Association, 
constitute the athletic board of control. 
'.rHE RED LET'.rER. 
The Red Lette1· is a monthly magazine of eight pages published by 
the school. It is devoted to the interests of. the Normal School in 
particular, and in general to the educational interests of the North-
west. 
LITERAltY SOCIETIES. 
Two large and prosperous literary societies are maintained by the 
students, and they enjoy the support and encouragement of the fac-
ulty. The work is healthful, invigorating, and profitable. The socie-
ties have become an important element in the life of the school. The 
meetings occur monthly, Monday evening. 
SESSIONS OF SCHOOL. 
There are two sessions a day. The morning session begins at 
8.10 o'clock and closes at 11:50. The afternoon session begins at 1:30 
and closes at 3:15. The Elementary School has two sessions. The 
morning session begins at 9 o'clock and closes at 12. The afternoon 
session begins at 1 and closes at 3. 
1 2  
S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
V I S I T O R S .  
A  c o r d i a l  i n v i t a t i o n  i s  e x t e n d e d  t o  a l l  i n t e r e s t e d  p e r s o n s  t o  v i s i t  
t h i s  s c h o o l .  T e a c h e r s  a n d  e d u c a t o r s  o f  t h e  s t a t e  a r e  e s p e c i a l l y  
i n v i t e d .  T r a i n e d  t e a c h e r s  a r e  i n  d e m a n d ,  a n d  t h i s  s c h o o l  w i l l  a l w a y s  
w e l c o m e  i n q u i r i e s  f o r  s u c h  t e a c h e r s .  I t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  a d m i n -
i s t r a t i o n  o f  t h e  s c h o o l  t o  s o  p l a c e  i t s  g r a d u a t e s  t h a t  t h e y  m a y  s e r v e  
t h e  s t a t e  w i t h  c r e d i t  t o  t h e m s e l v e s  a n d  t h e  e d u c a t i o n a l  i n t e r e s t s  
i n v o l v e d .  
C O R R E S P O N D E N C E .  
P e r s o n s  d e s i r i n g  o t h e r  i n f o r m a t i o n  r e s p e c t i n g  t h e  N o r m a l  S c h o o l  
a t  : M o o r h e a d  t h a n  t h a t  c o n t a i n e d  i n  t h i s  c a t a l o g u e  a r e  r e q u e s t e d  t o  
a d d r e s s  t h e  P r e s i d e n t ,  
F R A N K  A .  W E L D ,  
M o o r h e a d ,  M i n n e s o t a .  
S U l ' J 1 \ I E l ' t  S E S S I 1  
A  l a r g e  a n d  e n t h u s i a s t i c  b o d y  o f  s t u  
t h e  s u m m e r  s e s s i o n  o f  1 9 0 3 .  T h e  s c h o o l  o p  
t h r o u g h  s i x  w e e k s .  T h e  s u m m e r  s e s s i o n  
d a y ,  J u n e  2 0 ,  a n d  c l o s e  J u l y  3 0 ,  g i v i n g  
w o r k .  T h e  w o r k  o f f e r e d  i n  t h e  r e g u l a r  n o l  
i s  a r r a n g - e d  i n  t h r e e  t e r m s  f o r  e a c h  y e a r  o  
s u m m e r  s c h o o l • m a y  c o m p l e t e  a  t e r m ' s  wo~ 
i n g  t w o  r e c i t a t i o n s  d a i l y  i n  t h a t  s u b j e c t .  
w o r k  i n  a n y  s u b j e c t  w i l l  e n t i t l e  t h e  stude~ 
n o r m a l  s c h o o l  c o u r s e  o f  s t u d y ,  a n d  a  m a r l i  
b e  r e c o m m e n d e d  t o  t h e  s t a t e  s u p e r i l a t e s  
c e r t i f i c a t e  i n  l i e u  o f  e x a m i n a t i o n .  
TE NORMAL SCHOOL, 
YISITORS. 
edxtendded to all interested persons to visit 
n e ucators of th 
. e state are especially 
are m demand, and this school will alwa 
teachers. It is the purpose of the ad _ys 
so place its graduates that th rum-
themselves and the educatio:;l~~e:::~: 
RESPONDENCE. 
in:orm~tion respecting the Normal Sch 1 
ttamed 10 th · oo Is catalogue are requested to 
FRANK A. WELD 
Moorhead, Min~esota. 
SU1'1l\IER SESSION. 
A large and enthusiastic body of students and teachers attended 
the summer session of 1903. The school opened June 19, and continued 
through six weeks. The summer session for this year will open Mon-
day, June 20, and close July 30, giving opportunity for six weeks' 
work. The work offered in the regular normal school courses of study 
is arranged in three terms for each year of course. A student at the 
summer school•may complete a term's work in a given subject by tak-
ing two recitations daily in that subject. The completion of a term's 
work in any subject will entitle the student to a credit in the regular 
normal school course of study, and a mark of 80 per cent. or above will 
be recommended to the state superintendent to apply on teacher's 
certificate in lieu of examination. 
1 4  
S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
C O U R S E S  O F  S T U D Y .  
N o  p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g  n o t  b a s e d  u p o n  g e n e r a l  c u l t u r e  a n d  a c c u -
r a t e  s c h o l a r s h i p  c a n  b e  s t t c c e s s f u l .  T h e  N o r m a l  S c h o o l  c a n ,  a n d  
o u g h t  t o ,  s e t  i t s  s t u d e n t s '  m i n d s  i n  t h e  r i g h t  a t t i t u d e  t o w a r d  k n o w l -
e d g e ,  a n d  s h o u l d  s e e  t h a t  c e r t a i n  p o r t i o n s  o f  k n o w l e d g e  a r e ,  o r  h a v e  
b e e n ,  t h o r o u g h l y  m a s t e r e d .  I t  i s  a n  u n s o u n d  t h e o r y  t h a t  t h e  N o r m a l  
S c h o o l  s h a l l  g i v e  p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g  t o  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s  w h o s e  
g e n e r a l  s c h o l a r s h i p  i s  p o o r ,  a n d  t h e n  h o l d  t h e  h i g h  s c h o o l  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e i r  g e n e r a l  s c h o l a r s h i p .  W h e n  s t u d e n t s ,  w h o s e  k n o w l e d g e  i s  
p o o r  i n  q u a l i t y  a e d  s m a l l  i n  q u a n t i t y ,  e n t e r  a  N o r m a l  S c h o o l  f o r  p r o -
f e s s i o n a l  t r a i n i n g ,  t h e  N o r m a l  S c h o o l  m u s t  e i t h e r  s e n d  t h e m  a w a y  t o  
a c q u i r e  k n o w l e d g e  o r  p r o v i d e  f o r  t h e i r  i n s t r u c t i o n .  
T h e  f o l l o w i n g  c o u r s e s  o f  s t u d y  a r e  o f f e r e d :  1 .  A n  E n g l i s h  c o u r s e  
o f  f i v e  y e a r s ,  l e a d i n g  t o  t h e  a d v a n c e d  d i p l o m a .  2 .  A  L a t i n  c o u r s e  
o f  f i v e  y e a r s ,  l e a d i n g  t o  t h e  a d v a n c e d  d i p l o m a .  3 .  A  c o u r s e  o f  o n e  
y e a r  f o r  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s ,  l e a d i n g  t o  t h e  e l e m e n t a r y  d i p l o m a .  4 .  
A  c o u r s e  o f  t w o  y e a r s  f o r  h i g h  s c h o o l  g - r a d u a t e s ,  l e a d i n g  t o  t h e  
a d v a n c e d  d i p l o m a .  5 .  A n  E l e m e n t a r y  C o u r s e  o f  t h r e e  y e a r s ,  l e a d i n g  
t o  t h e  e l e m e n t a r y  d i p l o m a .  
EJ~El\'lENTARY G U . A D U A T E  C O U R S E .  
F 0 1 ·  H i g h  S c h o o l  G r a d u a t e s .  
F a l l  T e r m .  
W i n t e r  T e r m .  S p r i n g  T e r m .  
E l e m ' t a r y  P s y c h o l o g y .  E l e m ' t a r y  P s y c h o l o g y .  E l e m e n t a r y  S c i e n c e .  
M e t h o d s  i n  G r a m m a r .  M e t h o d s  i n  G e o g r a p h y .  M e t h o d s  i n  A r i t h m e t i c .  
G e n e r a l  M e t h o d .  T e a c h i n g .  T e a c h i n g .  
M e t h o d s  i n  D r a w i n g .  M e t h o d s  i n  R e a d i n g .  S c h o o l  E c o n o m y .  
M e t h o d s  i n  M u s i c .  -
A D V A N C E D  G R A D U A T E  C O U R S I < : : .  
F o 1 ·  H i g h  S c h o o l  G r a d u a t e s .  
F I R S T  Y E A R .  
F a l l  T e r m .  
· w i n t e r  T e r m .  
S p r i n g  T e r m .  
E l e m  ' t a r y  P s y c h o l o g y .  E l c m  ' t a r y  P y s c h o l o g y .  G e n e r a l  M e t h p d .  
M e t h o d s  i n  G r a m m a r .  M e t h o d s  i n  G r a m m a r  M e t h o d s  i n  A r i t h m e t i c .  
T h e m e  W r i t i n g .  o r  P r i m a r y  M e t h o d s .  M e t h o d s  i n  H i s t o r y .  
M e t h o d s  i n  D r a w i n g .  M e t h o d s  i n  R e a d i n g .  M a n u a l  T r a i n i n g .  
·  H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n .  
M O O R H E A D ,  M I N J  
S E C O N D  Y E  
F a l l  T e r m .  
W i n t e r  T e  
S o c i a l  S c i e n c e .  M e t h o d s  i n  M u s  
A d v a n c e d  P s y c h o l o g y .  C h i l d  S t u d y .  
T e a c h i n g .  T e a c h i n g .  
M e t h o d s  i n  G e o 1  
E L E M E N T A U . Y  
F a l l  T e r m .  
A l g e b r a  o r  R e v i e w s  i n  
A r i t h m e t i c .  
E n g l i s h  C o m p o s i t i o n .  
R e a d i n g .  
F I R S T  Y E I  
W i n t e r  T E  
A l g e b r a  o r  R e  
A r i t h m e t i c .  
E n g l i s h  Comp~ 
R e v i e w s  i n  E g j  
R e v i e w s  i n  G e o g r a p h y .  G r a m m a r .  
M u s i c .  
S E C O N D  1  
A l g e b r a  o r  R e v i e  . v s  i n  A l g e b r a  o r  R e  
A r i t h m e t i c .  A r i t h m e t i c .  
A m e r i c a n  H i s t o r y .  
Z o o l o g y .  
P h y s i o l o g y .  
P h y s i c s .  
G e n e r a l  M e t h o d .  
D r a w i n g  a n d  M e t h o d s .  
M u s i c  a n d  M e t h o d s .  
F a l l  T e r m .  
A l g e b r a .  
L a t i n  L e s s o n s .  
E n g l i s h  C o m p o s i t i o n .  
G e o g r a p h y .  
A m e r i c a n  H i  
Z o o l o g y  o r  B~ 
P l a n e  G e o m e  
THIRD~ 
P h y s i c s .  
R e a d i n g  a n d  
C i v i c s .  
A m e r i c a n  L i  
L A T I N  0  
F I R S T  
W i n t e r  
A l g e b r a .  
L a t i n  L e s s a  
D r a w i n g .  
R e a d i n g .  
f'ATE NORMAL SCHOOL, 
URSES OF STU])Y. 
ling not based upon general culture and accu-
: successful. '£he Normal School can, and 
ts' minds in the right attitude toward knowl-
t certain portions of knowledge are, or have 
ed. It is an unsound theory that the Normal 
ional training to high school graduates whose 
1or, and then hold the high school responsible 
rship. When students, whose knowledge is 
1 in quantity, enter a Normal School for pro-
ormal School must either send them away to 
vide for their instruction. 
s of study are offered: 1. An English course 
the advanced diploma. 2. A Latin course 
the advanced diploma. 3. A course of one 
luates, leading to the elementary diploma. 4. 
for high school graduates, leading to the 
~n Elementary Course of three years, leading 
a. 
~RY GRADUATE COURSE. 
High School Graduates. 
Winter 'l'erm. Spring T<~rm. 
1em'tary Psychology. Elementary Science. 
1~thods in Geography. Methods in Arithmetic. faching. Teaching. 
Iethods in Reading. School Economy. 
ethods in Music. 
:D GRADUATE COURSI<~. 
High School Graduates. 
FIRST YEAR. 
Winter Term. Spring Term. 
'tary Pyschology. General Methpd. 
in Grammar Methods in Arithmetic. 
Primary Methods. Methods in History. 
in Reading. Manual Training. 
of Education. 
MOORHEAD, MINNESOTA. 15 
SECOND YEAR. 
Fall Tenn. Winter Term. Spring Term. 
Social Science. Methods in Music. Elementary Science. 
Advanced Psychology. Child Study. Phil'!.op'y of Education 
Teaching. Teaching. Literary Interpretation 
Methods in Geography. School Economy. 
EI .. ElllENTARY COURSE. 
FIRST YEAR. 
Fall Term. Winter Term. 
Algebra or Reviews in Algebra or Reviews in 
Arithmetic. Arithmetic. 
English Composition. English Composition. 
Reading. Reviews in Eglish 
Reviews in Geography. Grammar. 
Music. 
SECOND YEAR. 
Spring Term. 
Algebra or Drawing. 
English History. 
Reviews in English 
Grammar. 
Reviews in Geography. 
Algebra or Revie NS in Algebra or Reviews in Algebra or Drawing. 
Arithmetic. 
American History. 
Zoology. 
Physiology. 
Physics. 
General Method. 
Drawing and Methods. 
Music and Methods. 
Fall Term. 
Algebra. 
Latin Lessons. 
English Composition. 
Geography. 
Arithmetic. Rhetoric. 
American History. Botany. 
Zoology or Botany. Plane Geometry. 
Plane Geometry. 
THIRD YEAR. 
Physics. 
Reading an'd Methods. 
Civics. 
American Literature. 
LATIN COURSE. 
FIRST YEAR. 
Winter Term. 
Algebra. 
Latin Lessons. 
Drawing. 
Reading. 
Physics or Chemistry 
or Professional Work. 
Teaching. 
Practical Psychology. 
American Literature. 
School Economy. 
Spring Term. 
Algebra. 
Latin Lessons. 
English History. 
Geography. 
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R e a d i n g .  
Z o o l o g y  o r  B o t a n y .  
C . e s a r .  
A m e r i c a n  H i s t o r y .  
D r a w i n g  ( i f  B o t a n y  i s  
s e l e c t e d ) .  
P h y s i c s .  
C i c e r o .  
A r i t h m e t i c .  
G e n e r a l  H i s t o r y .  
S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
S E C O N D  Y E A R .  
P l a n e  G e o m e t r y .  
Z o o l o g y .  
C . e s a r .  
P l a n e  G e o m e t r y .  
B o t a n y .  
C . e s a r .  
A m e r i c a n  H i s t o r y .  M u s i c .  
B o t a n y  ( i f  Z o o l o g y  h a s  D r a w i n g  l i f  Z o o l o g y  i s  
n o t  b e e n  t a k e n ) .  s e l e c t e d ) .  
T H I R D  Y E A R .  
P h y s i c s .  
C i c e r o .  
A r i t h m e t i c .  
G e n e r a l  H i s t o r y .  
F O U R T H  Y E A R .  
P h y s i c s .  
C i c e r o .  
R h e t o r i c .  
A m e r i c a n  L i t e r a t u r e .  
E l e m ' t a r y  P s y c h o l o g y .  E l e m ' t a r y  P s y c h o l o g y .  G e n e r a l  M e t h o d s .  
P h y s i o l o g y .  C i v i c s .  S p e c i a l  M e t h o d s  o r  
V i r g i l .  V i r g i l .  P h y s i o g r a p h y .  
E n g l i s h  G r a m m a r .  S p e c i a l  M e t h o d s  o r  
F I F T H  Y E A R .  
A d v a n c e d  P s y c h o l o g - y .  H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n .  
L i t e r a t u r e .  L i t e r a t u r e .  
S o c i a l  S c i e n c e .  T e a c h i n g .  
M a n u a l  T r a i n i n g .  M a n u a l  T r a i n i n g .  
A s t r o n o m y .  
P h i l o s ' p ' y  o f  E d u c a t i o n  
L i t e r a t u r e .  
T e a c h i n g .  
S c h o o l  E c o n o m y .  
E N G L I S H  C O U R S E .  
F a l l  T e r m .  
A l g e b r a .  
E n g l i s h  C o m p o s i t i o n .  
D r a w i n g .  
G e o g r a p h y .  
R e a d i n g .  
Z o o l o g y .  
A m e r i c a n  H i s t o r y .  
M u s i c .  
F I R S T  Y E A R .  
W i n t e r  T e r m .  
A l g e b r a .  
E n g l i s h  C o m p o s i t i o n .  
M u s i c .  
B o t a n y .  
S E C O N D  Y E A R .  
P l a n e  G e o m e t r y .  
Z o o l o g y .  
A m e r i c a n  H i s t o r y .  
E n g l i s h  G r a m m a r .  
S p r i n g  T e r m .  
A l g e b r a .  
E n g l i s h  H i s t o r y .  
R e a d i n g .  
G e o g r a p h y .  
P l a n e  G e o m e t r y .  
B o t a n y .  
D r a w i n g .  
E n g l i s h  G r a m m a r .  
T i l E  AUDITOR!U~ 
I N  T H E  L I B R A l  
TE NORMAL SCHOOL, 
SECOND YEAR. 
ane Geometry. 
ology. 
sar. 
Plane Geometry. 
Botany. 
C<esar. 
erican History. 
tany (if Zoology has 
not been taken). 
Music. 
Drawing tif Zoology is 
selected}. 
THIRD YEAR. 
hysics. 
lcero. 
rithmetic. 
eneral History. 
FOURTH YEAR. 
Phys ics. 
Cicero. 
Rhl"toric. 
American Literature. 
lem'tary Psychology. General Methods. 
lvics. Special Methods or 
irgil. Physiography. 
nglish Grammar. Special Methods or 
FIFTH YEAR. 
fstory of Education. 
fterature. 
eaching. 
anual Training. 
Astronomy. 
Philos'p'y of Education 
Literature. 
Teaching. 
School Economy. 
GLISH COUUSE. 
FIRST YEAR. 
'Vinter Term. 
gebra. 
glish Composition. 
r
sic. 
tany. 
SECOND YEAR. 
~ne Geometry. 
r logy. 
nerican History. 
glish Grammar. 
Spring Term. 
Algebra. 
English History. 
Reading. 
Geography. 
Plane Geometry. 
Botany. 
Drawing. 
English Grammar. 
IN THE LIBRARY 
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Physics. 
Arithmetic. 
Physioiogy. 
Manual Training. 
THIRD YEAR. 
Physics. 
Arithmetic. 
American Literature. 
Manual Training. 
FOUR'l'H YEAR. 
Physics. 
Solid Geometry. 
American Literature. 
Rhetoric. 
General History. General History. General History. 
E!em'tary Psychology. Elem'tary Psychology. ::3pecial Methods or 
Theme Writing. Civics. Physiography. 
Chemistry. Chemistry. G~neral :Methods. 
FIFTH YEAR. 
Advanced Psychology. History of Education. 
Literature. Literature. 
Social Science. Teaching. 
Special Methods or 
Astronomy. · 
Philos'p'y of Education 
Literature. 
Teaching. 
School Economy. 
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S T A T E  N O R : \ ! A L  S C H O O L ,  
D E S C I U P T I V . E  O U T L l N E .  
P S Y C H O L O G Y .  
I n  s p i t e  o f  t h e  o p i n i o n s  o f  c e r t a i n  e m i n e n t  p s y c h o l o g i s t s ,  i t  i s  t h e  
b e l i e f  i n  t h i s  s c h o o l  t h a t  p s y c h o l o g y  s h o u l d  c o n s t i t u t e  t h e  h e a r t  a n d  
c e n t e r  o f  t h e  t e a c h e r ' s  s p e c i a l  t r a i n i n g .  I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  t h e  a i m  t o  
m a k e  t h e  i n s t r u c t i o n  i n  t h i s  d e p a r t m e n t  a s  t h o r o u g h  a n d  a s  f u n d a -
m e n t a l  a s  i t  c a n  b e  m a d e .  S l i g h t  v a r i a t i o n s  w i l l  b e  m a d e  f r o m  y e a r  
t o  y e a r ,  b o t h  i n  t h e  m e t h o d s  o f  i n s t r u c t i o n  a n d  i n  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  
o f  t h e  c o u r s e ,  w i t h  a  v i e w  t o  f i n d i n g  t h e  m a t e r i a l  a n d  m e t h o d  w h i c h ,  
i n  t h e  l i m i t e d  t i m e  a l l o t e d  t o  t h e  s u b j e c t ,  w i l l  p r o d u c e  t h e  m o s t  g e n u -
i n e  i n t e r e s t  a n d  t h e  c l e a r e s t  i n s i g h t  i n t o  t h e  m o r e  c o m m o n  p h e n o m e n a  
o f  m e n t a l  l i f e .  
I n  p r e p a r i n g  t e a c h e r s  t o  t e a c h  w e  d o  n o t  l o s e  s i g h t  o f  t h e  f a c t  
t h a t  w e  a r e  a l s o  p r e p a r i n g  t h e m  t o  l i v e ,  a n d  t h a t  a  r i g h t  c o u r s e  i n  
P s y c h o l o g y  s h o u l d  h e l p  t h e m  i n  d e a l i n g  w i t h  a l l  l i v e s  a n d  i n  d e v e l o p -
i n g  t h e i r  o w n .  I t  i s  f u r t h e r  r e m e m b e r e d  t h a t  t h e  s c i e n c e  o f  m i n d  h a s  
i t s  m o s t  d i r e c t  a p p l i c a t i o n  i n  t h e  t r a i n i n g  o f  m i n d ,  a n d  t h a t  a  r i g h t  
c o u t · s e  i n  P s y c h o l o g y  s h o u l d  b e  a  p r e p a r a t i o n  f o r  u n d e r s t a n d i n g  a n d  
d e a l i n g  m o s t  h e l p f u l l y  w i t h  t h e  c h i l d ,  a n d  s h o u l d  t h u s  b e  a  b a s i s  f o r  
a  k n o w l e d g e  o f  r i g h t  m e t h o d s  a n d  r i g h t  a i m s  i n  e d u c a t i o n .  T h e  a i m  
i s  c o n s t a n t l y  t o  m a k e  t h e  w o r k  p r a c t i c a l  a n d  s u c h  a s  c a n  b e  c o n t i n u e d  
w h e n  t h e  s t u d e n t  h a s  l e f t  s c h o o l .  N o  b o d y  o f  p s y c h o l o g i c a l  k n o w l -
e d g e ,  h o w e v e r  c a r e f u l l y  l e a r n e d  f r o m  t e x t - b o o k s  o r  l e c t u r e s ,  c a n  l o n g  
r e m a i n  i n  m i n d ,  o r  b e  h e l p f u l  w h i l e  r e m a i n i n g ,  u n l e s s  i t  h a s  b e e n  
f i t t e d  i n t o  t h e  p e r s o n a l  l i v i n g  o f  t h e  s t u d e n t ;  u n l e s s  h e  h a s  l e a r n e d  t o  
r e c o g n i z e  i t  a l l  i n  h i s  o w n  d a i l y  p e r c e i v i n g ,  r e m e m b e r i n g ,  w i l l i n g ,  a c t -
i n g ,  a n d  i n  t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s  o b s e r v a b l e  e v e r y w h e r e  
a b o u t  h i m .  S o  f a r  a s  p o s s i b l e ,  t h e r e f o r e ,  p r i n c i p l e s  a r e  a r r i v e d  a t  i n -
d u c t i v e l y ,  a n d  t h e  t e x t - b o o k  w o r k  i s  e v e r y w h e r e  s u p p l e m e n t e d  b y  
e x p e r i m e n t s  a n d  o b s e r v a t i o n s ,  b o t h  i n  a n d  o u t  o f  t h e  c l a s s  r o o m .  
A t t e n t i o n  i s  c o n s t a n t l y  c a l l e d  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  m o v e m e n t ,  b o t h  
a s  t h e  e x p r e s s i o n  a n d  t h e  n e c e s s a r y  c o m p l e t i o n  o f  m e n t a l  p r o c e s s e s .  
E a c h  p r o c e s s  i s  s t u d i e d ,  n o t  o n l y  a s  i t  a p p e a r s  i n  a d u l t  l i f e ,  b u t  a l s o  
w i t h  r e f e r e n c e  t o  i t s  g r o w t h  a n d  i t s  c h a r a c t e r i s t i c s  a t  e a c h  l e v e l  o f  
m e n t a l  d e v e l o p m e n t  a s  i l l u s t r a t e d  i n  c h i l d  a n d  a n i m a l  l i f e .  
T h r e e  c o u r s e s  i n  P s y c h o l o g y  a r e  o f f e r e d ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  c o u r s e  
i n  C h i l d  S t u d y .  
P r a c t i c a l  P s y c h o l o g · y  . - A  o n e - t e r m  c o u r s e  o f f e r e d  o n l y  t o  t h o s e  
s t u d e n t s  p u r s u i n g  t h e  E l e m e n t a r y  C o u r s e .  I t  i s ,  a s  t h e  n a m e  i n d i c a t e s ,  
a  p r a c t i c a l  p r e s e n t a t i o n  o f  o n l y  t h e  m o s t  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  o f  
M O O R H E A D ,  : \ ! I N : - : E S O T  
m e n t a l  a c t i v i t y  w i t h  t h e i r  a p p l i c a t i o n  t o  t e _  
P h y s i o l o g i c a l  B a s i s  o f  M e n t a l  L i f e ,  L e a r n e d  a  
A p p e r c e p t i o n ,  A t t e n t i o n ,  I m a g e r y  a n d  M e m o r  
i n g ,  E m o t i o n s  a n d  t h e i r  E x p r e s s i o n s ,  S i r u p !  
H a b i t ,  I m i t a t i o n ,  a n d  M e n t a l  Trai~ting a r e  
f r o m  s c h o o l  l i f e  a n d  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  s t u (  
T w o - T e r t n  C o u r s e . - T h i s  c o u r s e  cov~ 
i n c l u d e d  i n  t h e  t e r m  E l e m e n t a r y  P s y c h o l o g J  
s t u d e n t s ,  e x c e p t i n g  t h o s e  t a k i n g  t h e  E l e m e n t i  
b e g u n  b y  a  s e r i e s  o f  l e c t u r e s  o n  t h e  c e n t r a l  d  
o r g a n s ,  a n d  t h e  r e l a t i o n  o f  m i n d  a n d  b r a i n .  1  
o f  P s y c h o l o g y  i s  p l a c e d  i n  t h e  s t u d e n t s '  1~ 
t a k e u  u p  i n  o r d e r .  W h i l e  t h e  s t u d e n t s  a r e  h E  
t h i n g  g i v e n  i n  t h e  t e x t - b o o k ,  t h a t  i s  o n l y  a l  
E v e r y  m e m b e r  o f  t h e  c l a s s  i s  e x p e c t e d  t o  r e  
e n c e s  f r o m  s t a n d a r d  p s y c h o l o g i e s  o u  e a c h  t  
s t r a c t s  o f  t h e m ,  a n d  b e  p r e p a r e d  a t  a n y  t i m E  
v i e w s  t o  t h e  c l a s s  f o r  c o m p a r i s o n  a n d  d i s c u s s i  
f r e q u e n t  i l l u s t r a t i v e  e x p e r i m e n t s ,  a n d  c o n s l  
e x p e r i e n c e  a r e  o t h e r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
a i m s  t o  c o m b i n e  t h e  a d v a n t a g e s  o f  e x p e r i m e l  
t h o s e  o f  w i d e  r e a d i n g .  R e s u l t s  a l r e a d y  g ;  
s u p e r i o r i t y  o f  t h i s  p l a n  o v e r  t h a t  o f  m a s t e r i t  
a d v a n c e d ,  t r e a t i s e .  
T h i s  c o u r s e  c o m p l e t e s  t h e  w o r k  o f  t h e  O J !  
b u t  s t u d e n t s  p u r s u i n g  t h e  T w o  Y e a r s  G r a d t  
Y e a r s  E n g l i s h  a n d  L a t i n  C o u r s e s  a d d  t o  i t  
w o r k .  
A < l v a n c e < l  P s y e l w l o ; . : · r  . - I n s t e a d  o f  t a  
a b s t r u s e  o r  d e b a t e d  q u e s t i o n s  o f  p s y c h o l o g  
t u r n  t h e  w o r k  o f  t h i s  c o m · s e  t o  a  s t u d y  o f  
s o m e t h i n g  w h i c h  w i l l  b e  p r a c t i c a l l y  u s e f u l  
a t  t h e  s a m e  t i m e  f o m 1  a  s u b s t a n t i a l  b a s i  
S t u d y .  T h e  r e c i t a t i o n s  a r e  c a r r i e d  o n  b y  
a b o u n d  i n  i n f o r m a l  d i s c u s s i o n s  a n d  p e r s o n a .  
v a t i o n s .  C o n s t a n t  u s e  i s  m a d e  o f  t h e  s t  
G e n e t i c  P y s c h o l o g i e s ,  t h e  b e s t  b o o k s  o n  
a u t h o r i t a t i v e  p a p e r s  i n  p r o f e s s i o n a l  m a g a z l  
e l u d e d  w i t h  a  s e r i e s  o f  t e n  l e c t u r e s ,  s u m m  
t e r m ' s  w o r k ,  a n d  p o i n t i n g  o u t  t h e  a p p l i c a t i  
i m p o r t a n t  c o n c l u s i o n s .  T h e  c o u r s e  i s  s t i l l  i  
b e  s l i g h t l y  m o d i f i e d  f r o m  y e a r  t o  y e a r .  
C h i l d  S t u < l y . - T h i s  c o u r s e  constitute~ 
P y s c h o l o g y  f o r  t h e  s t u d e n t s  p u r s u i n g  t h  
C o u r s e ,  a n d  a i m s  t o  g i v e  b o t h  a  v i e w  o f  t h '  
w i t h  i t s  c h i e f  r e s u l t s  a n d  s o ! l l e  p r a c t i c a l  e j  
t i o n  o f  s o m e  l i v e  p r o b l e m .  T h e  w o r k  o f  t h  
STATE IWR:-.IAL SCHOOL, 
CSCUIPTIVI<~ OUTLlNE. 
PSYCHOLOGY. 
nions of certain eminent psychologists, it is the 
:hat psychology should constitute the heart and 
~ spe~ial training. It is, therefore, the aim to 
m thts department as thorough and as funda-
tade. Slig?t variations will be made from year 
ethods of mstruction and in the subject matter 
iew to finding the material and method which 
oted t~ t~e su~ject, will produce the most genu: 
;arest tnstght mto the more common phenomena 
b.ers to teach we do not lose sight of the fact 
laring them to live, and that a right course in 
P them in dealing with all lives and in develop-
llrther remembered that the science of mind has 
>tion in the training of mind, and that a right 
should be a preparation for understanding and 
r with the child, and should thus be a basis for 
nethods and right aims in education. The aim 
rework practical and such as can be continued 
left school. No body of psychological knowl-
Y learned from text-books or lectures, can long 
e helpful while remaining, unless it has been 
living of the student; unless he has learned to 
'~n daily perceiving, remembering, willing, act-
wn of these activities observable everywhere 
r.ss ible, therefore, principles are arrived at in-
tt-book work is eve1·ywhere supplemented by 
vations, both in and out of the class room. 
r called to the importance of movement, both 
the necessary completion of mental processes. 
~· not only as it appears in adult life, but also 
rowth and its characteristics at each level of 
illustrated in child and animal life. 
ychology are offered, in addition to the course 
log-y.-A one-term course offered only to those 
lementary Course. Jt is, as the name indicates 
of only the most fundamental principles of 
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mental activity with their application to teaching·. Such topics as 
Physiological Basis of Mental Life, Learned and Unlearned Reactions, 
Apperception, Attention, Imagery and Memory, Thought and Reason-
ing, Emotions and their Expressions, Simple and Complex Action, 
Habit, Imitation, and Mental Trai:raing are studied and illustrated 
from school life and the experience of the students. 
Two-Tcru1 Course.-This course covers the ground generally 
included in the term Elementary Psychology, and is studied by all 
students, excepting those taking the Elementary Course. The work is 
begun by a series of lectures on the central nervous system, the sense 
organs, and the relation of mind and brain. Then Titchener's Primer 
of Psychology is placed in the students' hands, and its topics are 
takeu up in order. While the students are held responsible for every-
thing given in the text-book, that is only a small part of the work. 
Every member of the class is expected to read from one to four refer-
ences from standard psychologies on each topic studied, to make ab-
stracts of them, and be prepared at any time to present the authors' 
views to the class for comparison and discussion. Occasional lectures, 
frequent illustrative experiments, and constant appeals to personal 
experience are other characteristics of the work. '£bus the course 
aims to combine the advantages of experiment and introspection with 
those of wide reading. Results already gained seem to show the 
superiority of this plan over that of mastering a single, though more 
advanced, treatise. 
This course completes the work of the One Year Graduate Course, 
but students pursuing the Two Yeat·s Graduate Course and the Five 
Years English and Latin Courses add to it a term of more advanced 
\V<>rk. 
A<lvaucc<l Psycholo~·y . - Instead of taldng up some of the more 
abstruse or debated questions of psychology, it has seemed wise to 
turn the work of this course to a study of mental development, as 
something which will be practically useful in the school room, and 
at the same time fot·m a substantial basis for the course in Child 
Study. 'l.'he recitations are carried on by the seminar method and 
abound in informal discussions and personal reminiscences and obser-
vations. Constant use is made of the standard Comparative and 
Genetic Pyschologies, the best books on Child Study, and a few 
authoritative papers in professional magazines. The course is con-
cluded with a series of ten lectures, summing up the results of the 
term's work, and pointing out the applications of some of the most 
important conclusions. The course is still somewhat plastic and may 
be slightly modified from year to year. 
Child Stn<ly.-This course constitutes the final term's work in 
Pyschology for the students pursuing the Two Years' Graduate 
Course, and aims to give both a view of the history of the movement 
with its chief results and so!1le practical experience in the investiga-
tion of some live problem. The work of the present year included the 
I  
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S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
f o l l o w i n g  t o p i c s :  ( 1 )  A r g u m e n t s  f o r  a n d  a g a i n s t  C h i l d  S t u d y ;  ( 2 )  D i f f i -
c u l t i e s  a n d  C a u t i o n s  t o  B e  N o t e d  i n  C h i l d  S t u d y ;  ( 3 )  D i f f e r e n t  M e t h -
o d s  o f  C h i l d  S t u d y ;  ( 4 )  R e s u l t s  o f  C h i l d  S t u d y ;  ( 5 )  S t u d y  o f  t h e  P h y s ·  
i c a l  N a t n r e  o f  t h e  C h i l d ;  ( 6 )  A  S t u d y  o f  S t a n l e y  H a l l ' s  " C o n t e n t s  o f  
C h i l d r e n ' s  M i n d s  O n  E n t e r i n g  S c h o o l " ;  ~7) A  S t u d y  o f  C h a m b e r s '  
" E v o l u t i o n  o f  I d e a l s " ;  ( 8 )  R e v i e w s  o f  t h e  L i t e r a t u r e  o n  C h i l d r e n ' s  
P o l i t i c a l ,  S o c i a l ,  l E s t h e t i c ,  a n d  R e l i g i o u s  I d e a s ;  T h e i r  F e a r s  a n c l  S a -
p e r s t i t i o n s ,  T h e i r  I d e a s  o f  P u n i s h m e n t ,  T h e i r  P e t s ,  ' f h e i r  A t t i t u d e  
T o w a r d  T r a v e l ,  W a r .  L y i n g ,  a n d  F u t u r e  O c c u p a t i o n .  ( F o r  t h i s  w o r k  
B a r n e s '  t w o  v o l u m e s  o f  " S t u d i e s "  w e r e  f r e e l y  u s e d ) ;  ( 9 )  A n  I n d u c t i v e  
S t u d y  o f  " H o w  W o r d s  G e t  C o n t e n t , "  b a s e d  o n  p a p e r s  w r i t t e n  b y  3 , 0 0 0  
c h i l d r e n  i n  s c h o o l s  o f  t h e  R e d  R i v e r  V a l l e y ,  d e f i n i n g  t h e  w o r d s  
' ' M o n k , "  " P e a s a n t , "  " A r m o r , "  " E n t . p e r o r , "  " N a t i o n , "  a n d  " S c h o o L "  
I t  i s  t h e  p l a n  t o  m a k e  t h e  P h y s i c a l  S t u d y  o f  C h i l d r e n ,  t h e  D e t e c -
t i o n  o f  D e v e l o p m e n t a l  D e f e c t s ,  M a l n u t r i t i o n  a n d  N e r v e  S i g n s ,  t h e  
' f e s t i n g  o f  S i g h t ,  H e i l r i n g  a n d  A c c u r a c y  o f  M o t o r  R e s p o n s e  o n e  o f  t h e  
p r o m i n e n t  f e a t u r e s  o f  t h i s  c o u r s e  i n  f u t u r e  y e a r s .  T e s t s  o n  t h e  c h i l -
d r e n  o f  t h e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  w i l l  c o n s t i t u t e  t h e  p r a c t i c a l  s i d e  o f  
t h i s  w o r k .  
H I S T O R Y  O J < . ,  E D U C A ' l ' I O N .  
T h i s  s u b j e c t  i s  s t u d i e d  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  i n  a  t w o - f o l d  r e l a t i o n -
s h i p ;  o n  o n e  h a n d ,  t h e  e d u c a t i o n a l  i d e a s  a n d  p r a c t i c e s  o f  e a c h  p e o p l e  
a n d  e p o c h  a r e  e x a m i n e d  i n  t h e i r  r e l a t i o n s  t o  t h e  c i v i l i z a t i o n  a n d  m a -
t e r i a l  c o n d i t i o n s  i n  w h i c h  t h e y  a r i s e ,  a n d  o n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e y  a r e  
v i e w e d  i n  t h e i r  r e l a t i o n s  t o  t h e  c u r r e n t  c o n c e p t i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  
m i n d .  E a c h  t h e o r y  i s  t h u s  g i v e n  i n  i t s  s o c i o l o g i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  
s e t t i n g ,  b o t h  o f  w h i c h  a r e  n e c e s s a r y  f o r  i t s  c o m p l e t e  u n d e r s t a n d i n g .  
T h e  c o u r s e  i s  b e g u n  w i t h  a  g l a n c e  a t  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m s  o f  
t h e  O r i e n t ,  f o l l o w e d  b y  a  m o r e  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  i d e a l s  a n d  
p r a c t i c e s  o f  t h e  G r e e k s  a n d  R o m a n s ;  n e x t  e a r l y  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  
r e c e i v e s  s o m e  a t t e n t i o n ,  a n d  i s  f o l l o w e d  t h r o u g h  t h e  s e v e r a l  c h a n g e s  
w r o u g h t  u p o n  i t  b y  t h e  v a r i o u s  h i s t o r i c a l  m o v e m e n t s - e s p e c i a l l y  t h e  
R e n a i s s a n c e  a n d  t h e  R e f o r m a t i o n ,  t h e  v a r i o u s  g e o g r a p h i c a l  a u d  s c i ·  
e n t i f i c  d i s c o v e r i e s - t o  t h e  r i s e  o f  t h e  s o - c a l l e d  e d u c a t i o n a l  r e f o r m e r s .  
A t  t h i s  p o i n t  t h e  m o s t  s e r i o u s  w o r k  o f  t h e  c o u r s e  b e g i n s .  T h e  t h r e e  
s c h o o l s ,  t h e  H u m a n i s t s ,  V e r b a l  R e a l i s t s  a n d  R e a l i s t s ,  a r e  c a r e f u l l y  
s t u d i e d ,  t h e i r  i n f l u e n c e s  a r e  t r a c e d  a n d  t h e  v a r i o u s  e d u c a t o r s  c l a s s i f i e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e i r  d o m i n a n t  t e a c h i n g s .  O n l y  a  b r i e f  p e r i o d  c a n  b e  
t a k e n  a t  t h e  e n d  o f  t h e  c o u r s e  f o r  a  s t u d y  o f  A m e r i c a n  E d u c a t i o n  a n d  
E d u c a t o r s .  
' f h e  w o r k  i s  c o n d u c t e d  b y  c l a s s  r e c i t a t i o n s  · s u p p l e m e n t e d  b y  o c c a -
s i o n a l  l e c t u r e s .  T h e  w e l l  k n o w n  b o o k s  o f  P a i n t e r ,  Q u i c k  a n d  C o m ·  
p a y r e  a r e  p l a c e d  i n  t h e  h a n d s  o f  e a c h  s t u d e n t  a n d  o t h e r  h i s t o r i e s  a n d  
r e p o r t s  a r e  a c c e s s i b l e  f o r  r e f e r e n c e .  E a c h  s t u d e n t  i s  r e q u i r e d ,  a t  
M O O R H E A D .  M I N N B S O ' l ' A .  
s o m e  t i m e  d n r i n g  t h e  c o u r s e ,  t o  o c c u p y  a  r e c i t a  
i n g  a  l e c t u r e ,  p a p e r ,  o r  r e p o r t  o n  t h e  l i f e  a n d  c d  
r e f o r m e r ,  o r  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s o m l !  g r e a t  
t u r e s  w e r e  d e l i v e < e d  b y  s t u d e n t s  d u r i n g  t h e  c u r t  
L o c k e ,  R o u s s e a u ,  P e s t a l o z z i ,  F r o e b e l ,  H e r b a r t ,  S  
H e n r y  B a r n a r d  a n d  ' E d w a < d  A .  S h e l d o n .  I n  a (  
s t u d i e s  o f  t h e  s t u d e n t s ,  t h e  c l a s s  a s  a  w h o l e  r n a  
s o m e  a u t h o r i t a t i v e  e d u c a t i o n a l  c l a s s i c  w i t h  c r i t  
t o  m o d e r n  c o n d i t i o n s .  T h e  w o r k  s e l e c t e d  f o r  s  
c e r ' s  " E d u c a t i o n . "  
P H I L O S O J , H Y  O F  E D U C A T I O N  
O u r  c o u r s e  i n  t h i s  s u b j e c t  h a s  b e e n  p r e s e  
t u r e  m e t h e d ;  s u p p l e m e n t e d  b y  r e a d i n g s ,  r e p  
s t u d e n t s .  T h e  o b j e c t  o f  t h e  c o u r s e  h a s  b e e n  
a r e  a b l e  t o  c o m p r e h e n d  t h e m ,  t h e  p r i n c i p l e s  
D e w e y  i s  e n d e a v o r i n g  t o  w o r k  o u t  i n  h i s  E l e n  
f i n i t i o n  o f  e d u c a t i o n  a s  " r e c o n s t r u c t i o n  o f  e x :  
c e n t r a l  t h o u g h t  o f  t h e  c o u r s e .  ' l ' h e  l e c t u r e s  a 1  
w h a t  D r .  D e w e y  h a s  w r i t t e n  o r  s p o k e n  o n  t h e  J  
A m o n g  t h e s e  m a y  b e  m e n t i o n e d  t h e  N a t u r e  a  
N a t u r e  a n d  P r o c e s s e s  o f  E d u c a t i o n ,  t h e  S c h o o  
t h e  P r o b l e m  o . f  C o r r e l a t i o n ,  t h e  E v o l u t i o n  o f  
l a t i o n  o f  t h e  V a r i o u s  S c i e n c e s  i n  E d u c a t i o n ,  
t h e  C e n t e r  o f  E d u c a t i o n ,  N a t u r e  a n d  P l a c e  
V a l u e  a n d  L i m i t a t i o n s  o f  t h e  C u l t u r e  & p o c h  
E d u c a t i o n .  T h a t  c o n c e p t i o n  o f  e d u c a t i o n  w  
o f  b o t h  t h e  p s y c h o l o g i c a l  a n d  s o c i o l o g i c ; t l  l  
m e n t a l  a n d  r a t i o n a l ,  a n d  i t  w i l l  b e  o u r  eude~ 
~eption t o  o u r  s t u d e n t s  w i t h  t h e  g r e a t e s t  p o s s  
E t h i c s . - I n  E t h i c s  t h e  s t u d e n t  i s  f i r s t  
p r o b l e m s  o n  t h e  t h e o r e t i c a l  s i d e ,  a s  t h e  O d g  
s c i e n c e ,  t h e  M o r a l  L a w ,  t h e  U l t i m a t e  S o u r c e !  
t i o n  o f  E t h i c s  t o  R e l i g i o n  a n d  T h e o l o g y ,  E  
s t a t e d  i n  t e r m s  o f  t h e  s t u d e n t ' s  o w n  e x p e r i e l  
A p p l i c a t i o n  i s  t h e n  m a d e  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  
' . r H E  T R A I N I N G  D E P A l  
T h i s  d e p a r t m e n t  i s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t ]  
s e e k s  a  s k i l f u l  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  b y  n o r ! : !  
s u p e r v i s i o n  o f  t h e  b e s t  e d u c a t i o n a l  t h e o r y .  
e l e m e n t a r y  s c h o o l  o f  e i g h t  g r a d e s  w h i c h  aff~ 
STATE NORMAL SCHOOL, 
rguments for and against Child Study; (2) Diffi-
e Be Noted in Child Study; (3) Different Meth-
) Results of Child Study; (5) Study of the Phys-
lld; (6) A Study of Stanley Hall's "Contents of 
Entering School"; ~7) A Study of Chambers' 
1 ; (8) Reviews of the Literature on Children's 
etic, and Religious Ideas; Their Fears and Sa-
as of Punishment, '£heir Pets, '£heir Attitude 
Lying, and Future Occupation. (For this work 
f "Studies" were freely used); (9) An Inductive 
Get Content," based on papers written by 3,000 
1f the Red River Valley, defining the words 
1
'Armor," "Entperor," "Nation," and "School." 
!lake the Physical Study of Children the Detec-
1. Defects, Malnutritiou and Nerve' Signs, the 
nng and Accuracy of Motor Response one of the 
this course in future years. Tests on the chil-
ry School will constitute the practical side of 
fTORY OF EDUCA'l'ION. 
tdied from the beginning in a two-fold relation-
b educational ideas and practices of each people 
fd in their relations to the civilizatiou and ma-
ll ich they arise, and on the other hand they are 
Dns to the current conception of the nature of 
thus given in its sociological and psychological 
are necessary for its complete understanding. 
un with a glance at the educational systems of 
ty a more careful consideration of the ideals and 
ls and Romans; next early Christian education 
m, and is followed through the several changes 
e variot1s historical movements-especially the 
Reformation, the various geographical and sci-
the rise of the so-called educational reformers. 
t serious work of the course begins. The three 
~s, Verbal Realists and Realists, are carefully 
rs _are trace<! ~nd the various educators classified 
nunant teachtng-s. Only a brief period can be 
e course for a study of American Education and 
Fted by class recitations ·supplemented by occa-
lwell known books of :Painter, Quick and Com-
• hands of each student and other histories and 
for reference. Each student is required, at 
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some time during the course, to occupy a recitation period in present-
ing a lecture, paper, or report on the life and educational work of some 
reformer, or on the development of some great school or theory. L ec-
tures were delivered by students during the current year on Comeniu,;, 
Locke, Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Herbart, Spencer, Horace Mann, 
Henry Barnard and 'Edward A. Sheldon. In addition to these special 
studies of the students, the class as a whole makes a careful study of 
some authoritative educational classic with criticisms and applications 
to modern conditions. The work selected for study this year is Spen-
cer's "Education." 
PHIJ .. OSOPHY OF EDUCATION AND ETHICS. 
Our course in this subject has been presented chiefly by the lec-
ture methed; supplemented by readings, reports and papers by the 
students. The object of the course has bet!n to explain, as far as we 
are able to comprehend them, the principles which Professor John 
Dewey is endeavoring to work out in his Elementary School. His de-
finition of education as "reconstruction of experience" has formed the 
central thought of the course. The lectures are chiefly adaptations of 
what Dr. Dewey has written or spoken on the several topics presented. 
Among these may be mentioned the Nature and Origin of Knowledge, 
Nature and Processes of Education, the School as a Social Institution, 
the Problem of Correlation, the Evolution of Sciences, Value and Re-
lation of the Various Sciences in Education, Constructive Activity as 
the Center of Education, Nature and Place of Method in Education, 
Value and Limitations of the Culture Epoch Theory, and Imagery in 
Education. That conception of education which recognizes the value 
of both the psychological and sociologic;tl elements is most funda-
mental and rational, and it will be our endeavor to present that con-
-ception to our students with the greatest possible clearness. 
Ethics.-In Ethics the student is first introduced to the main 
problems on the theoretical s ide, as the Origin and Function of Con-
science, the Moral Law, the Ultimate Sources of Obligation, the Rela-
tion of Ethics to Religion and 'l'heologv, etc., the problems being 
stated in terms of the student's own experience so far as practicable. 
Application is then made of the principles o[ conduct to our practical 
relations with the most important aspects of our environment. 
THE THAINING DEPARTMEN'.I'. 
This department is closely related to the other departments and 
seeks a skilful practical application by normal school students under 
supervision of the best educational theory. It includes a well equipped 
.elementary school of eight grades which affords ample opportunity for 
2 2  S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
t h e  t w o  l i n e s  o f  w o r k  o f f e r e d ,  n a m e l y :  ( 1 )  O b s e r v a t i o n  a n d  G e n e r a l  
M e t h o d  a n d  ( 2 )  P r a c t i c e - t e a c h i n g .  
O b s e r v a t i o n  a n < l  G e n e r a l  1 \ I e t h o d :  T h i s  w o r k  e x t e n d s  
t h r o n g h  t w e l v e  w e e k s  a n d  p r e c e d e s  t h e  p r a c t i c e - t e a c h i n g .  F o r  t h e  
b e n e f i t  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  a s  w e l l  a s  t h e  p r a c t i c e -
t e a c h e r s  t h e m s e l v e s ,  i t  a i m s  a t  r a i s i n g  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  p r a c t i c e -
t e a c h i n g  b y  f i r s t  f i x i n g  h i g h  i d e a l s  o f  t e a c h i n g  a n d  s e c u r i n g  a s  t h o u r -
o u g h  a  k n o w l e d g e  a s  p o s s i b l e  o f  t h e  g e n e r a l  p r i n c i p l e s  b y  w h i c h  t h e  
b e s t  t e a c h i n g  i s  g o v e r n e d .  
S t u d e n t s  o b s e r v e  c l a s s e s  o f  c h i l d r e n  t a u g h t  b y  t h e  c r i t i c - t e a c h e r s  
a n d  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  a n d  m a k e  w r i t t e n  r e p o r t s .  T h e  r e p o r t s  a r e  
w r i t t e n  u n d e r  t w o  h e a d s ,  ( 1 )  d e s c c r i p t i o n  a n d  ( 2 )  c 1 · i t i c i s m .  T h e  d e -
s c r i p t i o n  i s  a n  u n c r i t i c a l  n a r r a t i v e  o f  a  r e c i t a t i o n ,  a n  a c c o u n t  o f  w h a t  
i s  d o n e  a n d  h o w  i t  i s  d o n e .  T h e  c r i t i c i s m  i s  w h o l l y  c r i t i c a l .  I t  s p e a k s  
e i t h e r  f a v o r a b l y  o r  a d v e r s e l y  o f  a  r e c i t a t i o n  a n d  i t s  p a r t s ,  s u g g e s t s  
i m p r o v e m e n t s ,  a n d  g i v e s  r e a s o n s  f o r  j u d g m e n t s  e x p r e s s e d .  A s  t h e  
w o r k  p r o g r e s s e s  b o t h  d e s c r i p t i o n  a n d  c r i t i c i s m  a r e  e x p e c t e d  t o  b e c o m e  
l e s s  s u p e r f i c i a l  a n d  g e n e r a l  a n d  m o r e  p e n e t r a t i n g  a n d  s p e c i f i c .  R e -
p o r t s  s o  w r i t t e n  f o r m  t h e  b a s i s  o f  f r e q u e n t  c l a 1 < s  d i s c u s s i o n s  d i r e c t e d  
b y  t h e  c r i t i c - t e a c h e r s  a n d  t h e  s u p e r i n t e n d e n t .  I n  a d d i t i o n  t h e r e  a r e  
a s s i g n e d  r e a d i n g s  a n d  r e g u l a t ·  c l a s s  w o r k  i n  s t a n d a r d  b o o } ! : s  o n  t h e  
t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  o f  e d u c a t i o n .  
P r a c t i c e - t e a c h i n g · :  F o r  e i t h e r  t w e l v e  o r  t w e n t y - f o u r  w e e k s ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  c o u r s e  o f  s t u d y  p u r s u e d ,  a  s t u d e n t  s p e n d s  d a i l y  a  
n o r m a l  d e p a r t m e n t  p e r i o d  o f  f i f t y  m i n u t e s  i n  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l .  
F r o m  t w e n t y  t o  t l u r t y  m i n u t e s  i s  g i v e n  t o  t e a c h i n g  a  c l a s s  a n d  t h e  
r e m a i n d e r  o f  t h e  t i m e  i s  d e v o t e d  t o  m i s c e l l a n e o u s  s c h o o l  d u t i e s ,  s u c h  
a s  w o r k i n g  w i t h  a  c l a s s  o r  a n  i n d i v i d u a l  p u p i l  d u r i n g  a  s t u d y  p e r i o d ,  
p r e p a r i n g  m a t e r i a l ,  e t c .  T h e  p r a c t i c e - t e a c h e r  k e e p s  t h e  s a m e  c l a s s  
i n  t h e  s a m e  s u b j e c t  f o r  t w e l v e  w e e k s ,  b u t ,  i f  s h e  t e a c h e s  l o n g e r ,  s h e  
c h a n g e s  b o t h  g r a d e  a n d  s u b j e c t .  
W i t h i n  t h e  l i m i t a t i o n s  i m p o s e d  b y  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  d e p a r t -
m e n t  s t u d e n t s  a r e  p e r m i t t e d ,  a f t e r  b e c o m i n g  f a m i l i a r  i n  O b s e r v a t i o n  
a n d  G e n e r a l  M e t h o d  w i t h  t h e  w o r k  t h r o u g h o u t  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l ,  
t o  t e a c h  i n  t h e  g r a d e s  w h i c h  t h e y  e l e c t .  B u t  t h e  d e p a r t m e n t  r e s e r v e s  
t h e  r i g h t  t o  s h i f t  a  t e a c h e r  f r o m  o n e  g r a d e  o r  s u b j e c t  t o  a n y  o t h e r  
w h e n e v e r  i n  i t s  j u d g m e n t  t h e  t e a c h e r ' s  s u c c e s s  i s  t h e  m o r e  s e c u r e d  b y  
s u c h  a  c h a n g e .  P r a c t i c e - t e a c h e t · s  h a v e  t h e  a d v a n t a g e  o f  p r i v a t e  c o n -
s u l t a t i o n  w i t h  t h e  c r i t i c - t e a c h e r s ,  a n d  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  a n d  o f  a  
s y s t e m  o f  w e e k l y  m e e t i n g s ,  a t  w h i c h  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  e l e m e n t a r y  
s c h o o l  w o r k  a n d  k i n d r e d  t o p i c s  a r e  d i s c u s s e d .  
T E A C H I N G  PLA.l~S. 
E a c h  p r a c t i c e - t e a c h e r  p r e p a r e s  s u b j e c t  o u t l i n e s  a n d  d a i l r  s t a t e -
m e n t s .  ' l ' h e  s u b j e c t  o u t l i n e  i s  a  d e t a i l e d  o u t l i n e  o f  a  t o p i c  t o  b e  t a u g h t .  
I n  m a k i n g  a n  o u t l i n e  b o t h  t h e  l o g i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  a r e  c o n s i d e r e d ,  
M O O R H E A D ,  M I N N E S O T A .  
b u t  t h e  g r e a t e r  e m p h a s i s  i s  p u t  u p o n  t h e  f o r m e  
o f  t h e  o u t l i n e  i s  t o  s e c u r e  t h a t  a t t e n t i o n  t o  s  
s o  e s s e n t i a l  t o  g o o d  t e a c h i n g .  T h e  p s y c h o l o g J  
i m p o r t a n t ,  b u t  w h e r e  t h e  l o g i c  o f  i t  i s  n o t  a l r e i  
b e  s o u g h t  f i r s t .  T h e r e  i s  l e s s  d a n g e r  t o  t h e  p U f l  
k n o w i n g  t h e  p s y c h o l o g y  o f  a  s u b j e c t ,  t h a n  t h e r  
t h e  s u b j e c t  i t s e l f .  
T h e  d a i l y  s t a t e m e n t  i s  a  p l a n  f o r  e a c h  day'~ 
p a r t s ,  p u r p o s e  a n d  m e t h o d .  T h e  p u r p o s e  s t a t e s  
t h i n g  t o  b e  u n d e r t a k e n .  T h i s  u s u a l l y  a m o u n t s  
t h e  s u b j e c t  o u t l i n e  i n  u s e  a 1 0  c a n  p r o b a b l y  b e  c o v  
t i o n  p e r i o d .  T h e  m e t h o d  g i v e s  a  b r i e f  a n d  g e t  
d a y ' s  r e c i t a t i o n  i s  t o  b e  c o n d u c t e d .  
A  p r e p a r e d  b l a n k  i s  u s e d  f o r  t h e  d a i l y  s t 1  
f o r  p u r p o s e  a n d  m e t h o d  a r e  l i m i t e d .  T h i s  li~ 
b u t  i t  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  i d e a l  t h a t  i n  h e r  q  
t e a c h e r  s h o u l d  b e  t r a i n e d ,  n o t  t o  a  v a g u e  a n d  v e r t  
t h i n g  t o  b e  d o n e ,  b u t  t o  a  c l e a r  a n d  p o i n t e d l y  
f i n i t e  t h i n g  t o  b e  d o n e ;  a n d ,  a l s o ,  t h a t  i n  h e r  
t r a i n e d  n o t  t o  p i c t u r i n g  i n  a d v a n c e  a  r e c i t a l  
d e t a i l s ,  m o s t  o f  w h i c h  n e v e r  t a k e  r e a l  f o r m ,  
h a n d  u p o n  o n l y  t h e  g e n e r a l  c o n d u c t  o f  a  r e c i  
w i d e  s c o p e  f o r  t h e  e x e r c i s e  o f  t h a t  f r e e d o m ,  w~ 
t i o n  s h e  m u s t  h a v e  t o  m e e t  t h e  s p o n t a n e i t y  o f  1 1  
T H J < - ;  I D E A L  O F  T H E  Dl~P 
T h e  i d e a l  o f  t h e  d e p a r t m e n t  i n  i t s  supervi~ 
p r a c t i c e - t e a c h e r s  i s  e x c e l l e n c e  i n  t h e  f o l l o w i n g  
( 1 . )  P e r s o n a l  a p p e a r a n c e  a n d  m a t  
( 2 . )  S e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y ,  f a i t h  
( 3 . )  P r o f e s s i o n a l  i n t e r e s t  a n d  e n t  
(  4 . )  S c h o l a r s h i p ,  
( 5 . )  C l a s s  m a n a g e m e n t :  
( a )  O n  t h e  s i d e  o f  t e a c h i n g .  
( b )  O n  t h e  s i d e  o f  d i s c i p l i n e  
(  6 . )  P o w e r  o f  g r o w t h .  ·  
T e a c h i n g  i s  a n  a r t ,  n o t  a  s c i e n c e ,  a n d  i t  i s  
1  
m e n t  i n  e v e r y t h i n g  w i t h i n  i t s  s c o p e  w h i c h  l  
t r a i n i n g  o f  a  t e a c h e r  n o t  o n l y  r i g i d l y  t o  o  
t a b l i s h e d  g e n e r a l  p r i n c i p l e s ,  b u t  a l s o  t o  a v o i  
s t i f l i n g  e f f e c t  o f  e x c e s s i v e  f o r m a l i s m ,  a n d  t o  e n  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  f r e e d o m  a n d  o r i g i n a l i t y .  
STATE NORMAL SCHOOL, 
t offered, namely: (1) Observation and General 
ce-teaching. 
<l General 1\Ictho<l: This work extend::! 
and precedes the practice-teaching. For the 
in the elementary school as well as the practice-
lt aims at raising the quality of the practice-
r high ideals of teaching and securing as thour-
ssible of the general principles by which the 
ned. 
asses of children taught by the critic-teachers 
t and make written reports. The reports are 
lds, ( 1) desccription and ( 2) c1·iticism. The de-
al narrative of a recitation, an account of what 
one. The criticism is wholly critical. It speaks 
·ersely of a recitation and its parts, s uggests 
ves reasons for judgments expressed. As the 
lescription and criticism are expected to become 
!neral and more penetrating and specific. Re-
~ he basis of frequent claRs discussions directed 
a nd the superintendent. In addition there are 
l regular class work in standard boo,ks on the 
ed ucation. 
lg·: For either twelve or twenty-four weeks, 
ie of study pursued, a student spends daily a 
iod of fifty minutes in the elementary school. 
minutes is given to teaching a class and the 
is devoted to miscellaneous school duties, such 
1 or an individual pupil during a study period, 
ic. The practice-teacher keeps the same class 
t' twelve weeks, but, if she teaches longer, she 
J subject. 
ous imposed by the organization of the depart-
nitted, after becoming familiar in Observation 
t h the work throughout the elementary school, 
Fhich they elect. But the department reserves 
acher from one grade or subject to any other 
int the teacher's success is the more secured by 
ice-teachet·s have the advantage of private con-
tic-teachers , and the superintendent and of a 
lings, at which the details of the elementary 
tl topics are discussed. 
~EACHING PLANS. ~r ~repares . . subject . outlines and daily state-m e ts a detatled outhne of a topic to be taught. 
tth t he logical and psychological are considered, 
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but the greater emphasis is put upon the former. The primary object 
of the outline is to secure that attention to subject-matter which is 
so essential to good teaching. The psychology of a subject is very 
important, but where the logic of it is not already at hand that must 
be sought first. There is less danger to the pupil in the teacher's not 
knowing the psychology of a subject, than there is in her not knowing 
the subject itself. 
The daily statement is a plan for each day's teaching. It has two 
parts, purpose and metlwd. The purpose states briefly and clearly the 
thing to be undertaken. This usually amounts to giving a s much of 
the subject outline in use as can probably be covered in a single recita-
tion period. The method gives a brief and general account of how a 
day's recitation is to be conducted. 
A prepared blank is used for the daily statement and the spaces 
for purpose and method are limited. This limitation is mechanical, 
but it is consistent with the ideal that in her daily work the practice-
teacher should be trained, not to a vague and verbose idea of almost any-
thing to be done, but to a clear and pointedly stated idea of some de-
finite thing to be done; and, also, that in her method she should be 
trained not to picturing in advance a recitation in a multitude of 
details, most of which never take real form, but to deciding before 
hand upon only the general conduct of a recitation, and to leaving 
wide scope for the exercise of that freedom, which in the actual recita-
tion she must have to meet the spontaneity of her pupils. 
THJ<::: IDEAL OF THE DEPAR'.rMENT. 
The ideal of the department in its supervision of the work of the 
practice-teachers is excellence in the following things: 
(1.) Personal appearance and manner, 
(2.) Sense of responsibility, faithfulness, 
(3.) Profes8ional interest and enthusiasm, 
( 4.) Scholarship, 
(5.) Class management: 
(a) On the side of teaching. 
(b) On the side of discipline. 
(6.) Power of growth. 
Teaching is an art, not a science, and it is the policy of the depart-
ment in everything within its scope which has a bearing upon the· 
training of a teacher not only rigidly to observe certain well es-
tablished general principles, but also to avoid as far as possible the 
stifling effect of excessive formalism, and to encourage to the uttermost 
the development of freedom and originality. 
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' l ' H E  E L E . l ) I E N T A l { Y  S C H O O L .  
' l ' h e  f o l l o w i n g  o u t l i n e  s u g g e s t s  t h e  s c o p e  o f  t h e  c u r r i c u l u m ,  a n d  
s h o w s  t h e  t i m e  d u r i n g  w h i c h  t h e  d i f f e r e n t  s u b j e c t s  h a v e  s p e c i a l  p e r i o d s  
i n  t h e  p r o g r a m  
R e a d i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A l l  G r a d e s  
O r a l  a n d  W r i t t e n  L a n g u a g e  ( b a s e d  o n  f a i r y  s t o r i e s ,  m y t h s ,  e t c . )  
F i r s t  t h r e e  G r a d e s  
O r a l  a n d  W r i t t e n  L a n g u a g e  (bas~d o n  h i s t o r y  s t o r i e s )  . . .  F o u r t h  G r a d e  
L a n g u a g e  ( o r i g i n a l  c o m p o s i t i o n ,  t e x t  s u p p l e m e n t )  . . .  L a s t  f o u r  G r a d e s  
S p e l l i n g ,  w o r d  a n a l y s i s ,  e t c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L a s t  t w o  G r a d e s  
W r i t i n g  ( c o n t e n t  f r o m  o t h e r  s u b j e c t s )  . . . . . . . . . . . . . . .  F i r s t  s i x  G r a d e l i  
A r i t h m e t i c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  . . .  A l l  G r a d e s  
B o o k k e e p i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E i g h t h  G r a d e  
H i s t o r y  ( s e e  f o u r t h  g r a d e  l a n g u a g e )  . . . . . . . . . . . . . . . . .  L a s t  f o u r  G r a d e s  
G e o g r a p h y  ( w i t h  n a t u r e  s t u d y  i n  f i r s t  t h r e e  g r a d e s )  . . .  L a s t  f i v e  G r a d e s  
N a t t t r e  S t u d y  ( i n c l u d i n g  P h y s i o l o g y  a n d  H y g - i e n e )  . . . . . . . .  A l l  G r a d e s  
D r a w i n g - ( i n c l u d i n g  l i g h t  m a n u a l  w o r k )  . . . . . . . . . . .  , ,  . . . . . . .  A l l  G r a d e s  
M u s i c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A l l  G r a d e s  
P h y s i c a l  e x e r c i s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •  A l l  G r a d e s  
S C H O O L  E C O N O M Y .  
T h e  c o u r s e  i n  S c h o o l  E c o n o m y  c o n t i n u e s  t h r o u g h  s i x  w e e k s .  ' £ h e  
c o u r s e  i n v o l v e s  s u c h  s u b j e c t s  a s  s c h o o l  l a w ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t ,  o r g a n i -
z a t i o n  a n d  c o n d u c t  o f  s c h o o l s ;  b u i l d i n g s  a n d  t h e i r  e q u i p m e n t s ,  h e a t i n g  
a n d  v e n t i l a t i n g ;  g r a d i n g ,  p r o g r a m , \  m a n a g i n g  c l a s s e s ,  i n c e n t i v e s ,  
s e c u r i n g  c o o p e r a t i o n  o f  p u p i l s ;  q u a l i f i c a t i o n s  a n d  d u t i e s  o f  t e a c h e r s ;  
t h e  p o s i t i o n  o f  a  t e a c h e r  r e l a t i v e  t o  t h e  c o m m u n i t y  i n  w h i c h  s h e  
t e a c h e s ;  s c h o o l  b o a r d s  a n d  t h e i r  d u t i e s ,  a n d  c i t y  s c h o o l  s y s t e m s .  
E N G L I S H  G R A . l U M A U .  
T h e  t e n d e n c y  o f  a l l  r e c e n t  w o r k  i n  E n g l i s h  G r a m m a r  i s  t o  r i d  i t  
o f  t h e  f o r m a l ,  m e c h a n i c a l  c h a r a c t e r  t h a t  h a s  m a d e  i t  s e e m  s o  f a r  r e -
m o v e d  f r o m  t h e  s t u d e n t ' s  o w n  l i f e  a n d  i n t e r e s t s ,  a n d  h a s  b e e n  r e -
s p o n s i b l e  f o r  m u c h  o f  t h e  d i s l i k e  w i t h  w h i c h  t h e  s u b j e c t  i s  o f t e n  r e -
g a r d e d .  A s  o u t l i n e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c o u r s e s ,  i t  i s  t a k e n  u p  a s  a  
s t u d y  o f  t h e  l a n g u a g e  b y  w h i c h  t h e  s t u d e n t  e x p r e s s e s  h i m s e l f ,  a s  
w e l l  a s  t h e  f o r m s  u s e d  b y  g r e a t  w r i t e r s ,  t o  g i v e  t h e i r  t h o u g h t s  t o  t h e  
w o r l d .  R e f e r e n c e  i s  c o n s t a n t l y  m a d e  t o  t h e  s t u d e n t ' s  o w n  e x p e r i e n c e  
a n d  h i s  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  u s e  o f  l a n g u a g e  b y  o t h e r s  i n  s p o k e n  a n d  
w r i t t e n  f o r m s .  T h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  t h o u g h t  t o  b e  e x p r e s s e d  
a n d  t h e  m e a n s  b y  w h i c h  t h i s  i s  a c c o m p l i s h e d  i s  k e p t  c o n s t a n t l y  i n  
m i n d .  
T H E  G Y M N A S l U I  
T H E  D R A W I N G  R  
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ELElliENTAUY SCHOOl ... 
ttline suggests the scope of the curriculum, and 
which the different subjects have special periods 
•........ . ...........•................ All Grades 
, guage (based on fairy stories, myths, etc.) 
First three Grades 
1guage (basP.d on history stories) ... Fourth Grade 
mposition, text supplement) ... Last four Grades 
!> is, etc .......................... Last two Grades 
other subjects). . . ... . ........ First six Gradeli 
. ..................................... All Grades 
. . ................................. Eighth Grade 
ade language) ................. T_.ast four Grades 
e study in first three grades) ... Last five Grades 
g Physiology and Hyg iene) ........ All Grades 
~ght manual work) .................... All Grades 
... . .................................. AU Grades 
... ...................................• All Grades 
SCHOOJ, ECONOMY. 
pol Economy continues through six weeks. '£he 
1ubjects as school law, the establishment, organi-
s chools; buildings and their equipments, heating 
tl ing, program, 1 managing classes, incentives, 
~f pupils; qualifications and duties of teachers; 
cher relative to the community in which she 
• and their duties, and city school systems. 
NGLISH GRAMlliAR. 
rll recent work in English Grammar is to rid it 
ical character that has made it seem so far re-
ent's own life and interests, aud has been re-
the dislike with which the subject is often re-
in the following courses, it is taken up as a 
e by which the student expresses himself, as 
by great writers, to give their thoughts to the 
tly made to the stndent's own experience 
the use of language by others in spoken and 
ion between the thought to be expressed 
this is accomplished is kept constantly in 
THE DRAWING ROOM 
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()oursc I. Two Te1·ms.-This course is required of all students 
unless the subject has been completed in other schools. The plan of 
work is based upon the belief that "we learn to do by doing," and 
much practical application in the use of different forms and construc-
tions is introduced through oral and written exercises. The work be-
gins with a careful study of the sentence, its typical forms and con-
structions. In considering different elements of the sentence a com-
parative study is made, showing similarity of function in variety of 
form. Following the general work upon the sentence comes a careful 
consideration of the elements of speech, a comparison being made of 
the nature of ideas expressed by the different classes of words. 
Throughout the course the special topics under discussion are supple-
mented by a study of longer and more connected selections from stand-
ard writers of English. 
Course II. One Te1·m. - This course is designed to give a thor-
ough review of the fundamental principles of the subject, and furnish 
as much practical application of them as possible so that the student 
will have an intelligent understanding of the subject as a basis for 
the work in teaching. As most of the students eligible for this course 
have studied Latin Grammar, a comparison of constructions with 
those in the I,atin is made, thus bringing out their character more 
clearly than is possible with a class unacquainted with the language 
from which so many of the forms in the English have sprung. 
Course III. One Term.- This is open to members of the Ad-
vanced Course, who have completed Course II. It includes a more care-
ful and detailed study of some of the important subjects taken up in 
Course II., with a consideration of other forms and constructions less 
typical. Cousiderab!e attention is paid to sentential analysis and the 
variety of constructions employed by different writers. A careful 
study is also made of spoken forms of language. The methods of 
presenting different parts of the subject to a class is considered, and 
much practice is given in the preparation of original exercises for the 
application of the different forms and constructions studied. These 
lessons include subjects in language work and technical grammar, 
representing, as far as possible, the work in the different grades. Stu-
dents who complete Cour:,es II. and III. receive a thorough and care-
ful preparation for teaching the subject. 
ENGLISH COlUPOSITION. 
The end of all English training is expression. Hence it is the 
aim of this course to encourage, on the part of all students, as full and 
free an expression as possible. The work, at the beginning, is made 
very simple and personal, and the students write brief themes almost 
daily. ·whatever powers of expression they may have are thus en-
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c o u r a g e d  a n d  d i r e c t e d ,  f o r  i n  t h e s e  e a r l y  e x e r c i s e s  t h e  c r i t i c a l  s i d e  i s  
s u b o r d i n a t e d  t o  t h e  c r e a t i v e ,  s t i m u l a t i n g  s i d e .  T h e  t h e m e s  a r e  b a s e d  
p a r t l y  o n  s t u d y  a n d  r e s e a r c h ,  p a r t l y  o n  e x p e r i e n c e  a n d  e m o t i o n .  I n  
a d d i t i o n  t o  t h i s  c o n s t a n t  p r a c t i c e  i n  w r i t i n g ,  t h e  s t u d e n t s  e n g a g e  i n  a  
c a r e f u l  s t u d y  o f  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  o r a l  a n d  w r i t t e n  d i s c o u r s e ,  t h e  
c h o i c e  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  s u b j e c t s  a n d  t h e  l e s s  t e c h n i c a l  p r i n c i p l e s  
g o v e r n i n g  t h e  u s e  o f  w o r d s ,  s e n t e n c e s  a n d  p a r a g r a p h s .  T h e y  a r e  e x -
p e c t e d  t o  m a s t e r  s u c h  e l e m e n t a r y  f e a t u r e s  a s  p u n c t u a t i o n  a n d  t h e  m e -
c h a n i c s  o f  l e t t e r  w r i t i n g .  I n  t h i s  w a y  t h e  s t u d e n t s  g a i n  a  w o r k i n g  
k n o w l e d g e  o f  t h e  m o r e  p r a c t i c a l  e l e m e n t s  o f  R h e t o r i c ,  a n d  a c q u i r e  a  
m o r e  o r  l e s s  e a s y  h a b i t  o f  w r i t i n g  o u t  t h e i r  p e r s o n a l  o b s e r v a t i o n s  a n r t  
i n d i v i d u a l  t h o u g h t s .  
l t H E T O R I C .  
T h e  a i m  o f  t h i s  c o u r s e  i s  t o  g i v e  s y s t e m a t i c  d r i l l  i n  t h e  p r i n c i p l e s  
o f  R h e t o r i c .  T h e  s u b j e c t  o f  g o o d  u s e ,  s o  f a r  a s  i t  c o n c e r n s  w o r d s ,  
s e n t e n c e s  a n d  i d i o m s ,  i s  c a r e f u l l y  r e v i e w e d .  A  s t u d y  o f  t h e  m o r e  
t e c h n i c a l  p r i n c i p l e s  o f  R h e t o r i c  i s  t h e n  t a k e n  u p ,  d e a l i n g  w i t h  u n i t y ,  
c o h e r e n c e  a n d  e m p h a s i s  a s  a p p l i e d  t o  s e n t e n c e s ,  p a r a g r a p h s  a n d  w h o l e  
c o m p o s i t i o n s .  ' ! ' h i s  i n v o l v e s  t h e  e l e m e n t s  o f  c l e a r n e s s ,  f o r c e  a n d  e l e -
g a n c e .  T h e  k i n d s  o f  c o m p o s i t i o n - n a r r a t i v e ,  d e s c r i p t i v e ,  e x p o s i t i o n a l  
- a r e  a l s o  d e a l t  w i t h ,  a n d  i n  t h i s  c o n n e c t i o n  t h e  s t u d e n t s  w r i t e  t h e m e s  
i n v o l v i n g  a  d i s t i n c t  p l a n  a n d  c a r e f u l  p r e v i s i o n .  
T h e m e  W r i t i n g . - T h e  t e a c h i n g  o f  t h i s  f o u r t h  y e a r  c o u r s e  i n  
E n g l i s h  i s  d i r e c t l y  p r e p a r a t o r y  t o  t h e  t h e s i s  w r i t i n g  o f  t h e  s e n i o r  
y e a r .  I t  i s  a s s u m e d  t h a t  s t u d e n t s  h a v e  m a s t e r e d  t h e  e l e m e n t s  o f  
c o m p o s i t i o n  a n d  a r e  r e a d y  f o r  t h e  b r o a d e r  w o r k  i n  o r g a n i z i n g  m a t e -
r i a l  a n d  i n  d i r e c t i n g  t h e i r  p e r s o n a l  e n e r g i e s  t o w a r d  a n  a r t i s t i c  l i t -
e r a r y  e n d .  B a r r e t t  W e n d e l l ' s  E n g l i s h  C o m p o s i t i o n  f u r n i s h e s  a  d i s -
c u s s i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e s  t h a t  g u i d e  t h e  w o r k  o f  t h e  c o u r s e .  T o  a i d  
i n  d e v e l o p i n g  t h e  c r i t i c a l  f a c u l t y  s t u d e n t s  w i l l  o c c a s i o n a l l y  e x a m i n e  
a n d  c o r r e c t  t h e  w o r k  o f  t h e i r  f e l l o w s ,  t h e  w h o l e  b e i n g  f i n a l l y  r e v i e w e d  
b y  t h e  i n s t r u c t o r .  T h e  a i m  o f  t h i s  c o u r s e  i s  t o  e n a b l e  t h e  s t u d e n t  t o  
h a n d l e  m a t e r i a l  w i t h  f r e e d o m  a n d  d e c i s i o n  a n d  t o  g i v e  i t  e f f e c t i v e  
w r i t t e n  e x p r e s s i o n .  
P H Y S I C A L  J < : : : D U C A T I O N .  
O n e  Y e a r  C o u r s e .  F i r s t  a n d  S e c o n d  T e r m s . - M a r c h i n g .  
E l e m e n t a r y  w o r k  i n  f r e e - h a n d ,  d u m b  b e l l s ,  w a n d s  a n d  c l u b s ;  h y g i e n i c  
w o r k  o n  t h e  a p p a r a t u s ;  g y m n a s t i c  g a m e s  f o r  r e c r e a t i o n .  
T h i r d  T e r m . - P e r s o n a l  c r i t i c i s m  a n d  w o r k  i n  o v e r c o m i n g  
p h y s i c a l  d e f e c t s ,  c o r r e c t  w a l k i n g ,  s i t t i n g  a n d  s t a n d i n g .  
M O O R H E A D ,  M I N N E S O T A  
' l ' w o  Y  ( ' a r  C o u r s e .  F i r s t  a n d  s e c o n d  t e r  
o n e  y e a r  c o u r s e .  
T h i r d  T e r m . - A d v a n c e d  w o r k  a n d  t h e  a d d i  
S e c o n d  Y e a r . - F a n c y  c l u b  s w i n g i n g ;  b e g i n  
f o r  s k i l l  a n d  p h y s i c a l  j u d g m e n t .  
' l ' h . r e e  Y e a r  C o u r s e .  F i r s t  a n d  s e c o n d  y e  
t h e  t w o  y e a r  c o u r s e .  
T b i J : < l  Y e a r . - F e n c i n g .  G a m e s  r e q u i r i n g  s  
S q u a d  l e a d i n g  i n  c a l i s t h e n i c s .  L e c t u r e s  o n  t h e  
e d u c a t i o n .  P h y s i c a l  d i a g n o s i s .  
F i v e  Y e a r  C o u r s e .  F i r s t  t h r e e  y e a r s  s a  
c o u r s e .  
F o u r t h  Y e a r . - A u a l y s i s  o f  g y m n a s t i c  e x e  
o u e  t e r m ,  s p e c i a l i z i n g  i n  s o m e  l i n e  o f  e x e r c i s e .  
F i f t h  Y ( • a r . - C o n d u c t i n g  g a m e s ,  competiti~ 
I n v e n t i o n  o f  d r i l l s  a n d  c o m b i n a t i o n s  o f  e x e r c i s e s .  
A d d i t i o n a l  c o u r s e s  w i l l  b e  a r r a n g e d  f o r  s p e  
s c r i b e d  w o r k  w h i c h  c a n n o t  b e  d o n e  i n  c l a s s e s .  
E v e r y  s t u d e n t  w i l l  r e c e i v e  a  t h o r o u g h  p h y s i  
n e e d e d  s p e c i a l  e x e r c i s e  w i l l  b e  p r e s c r i b e d .  
C o n d u c t i n g  c l a s s e s  w i l l  b e  p a r t  o f  t h e  w o r  
c o u r s e .  
G y n t n a s h u u . - T h e  c o m m o d i u s  g y m n a s i u m  
l i g h t e d ,  f u l l y  e q u i p p e d  a n d  c o n v e n i e n t l y  a d a p t e d  
g a m e s  a n d  a t h l e t i c s .  A l l  y o u n g  w o m e n  t a k i n g  w~ 
m u s t  w e a r  t h e  r e g u l a t i o n  s u i t ,  c o n s i s t i n g  o f  f u l l  
f e c t l y  l o o s e  w a i s t  o f  d a r k  b l u e  m a t e r i a l ,  p r e f e r J  
I n d i a n  t w i l l  o r  m o h a i r .  
H I < : A D I N G .  
E x p r e s s i o n  i s  o n e  o f  t h e  l a w s  o f  o u r  b e i J  
e x p r e s s i o n  d o e s  n o t  d e a l  w i t h  a r t i c u l a t i o n ,  v o i c e ;  
c u l t u r e  a l o n e ,  a l t h o u g h  t h e i r  i m p o r t a n c e  m u s t  b l  
t h a t  t h e  w o r k i n g  o f  t h e  m i n d  t h r o u g h  t h e  b o d y  n :  
i d i o s y n c r a c i e s  o f  v o i c e  a n d  m a n n e r .  R e a d i n g  a t :  
t o o  o f t e n  i t  i s  s u p p o s e d  t h e y  a r e ,  t h e  r e p e t i t i o t  
e f f e c t ,  b u t  t h e y  a r e  f o r  t h e  d i r e c t  p u r p o s e  o f  t r a i  
t h e  m e a n i n g  o f  t h e  w o r d s  a n d  t o  g r a s p  t h e  i d e <  
p r e s e n t  i t  f o r  t h e  e n j o y m e n t  o f  o t h e r s .  T h e  
s t u d y  o f  e x p r e s s i o n  i s  t o  h a v e  t h e  c h a n n e l  f 1  
e x p r e s s ,  a n d ,  t h e n ,  t h e  t h o u g h t  a r o u s e d ,  s o m e t l :  
b o d y  i s  t h e  s e r v a n t  o f  t h e  s o u l ,  a n d  i f  t h e  o n e  i  
a n d  l o f t y  c o n c e p t i o n s  a n d  f e e l i n g s ,  t h e  o t h e r  m u  
t h e m .  
STATE NORMAL SCHOOL, 
for in these early exercises the critical side is 
ative, stimulating side. The themes are based 
search, partly on experience and emotion. In 
1t practice in writing, the students engage in a 
lation between oral and written discourse, the 
t of subjects and the less technical principles 
ords, sentences and paragraphs. They are ex-
•lementary features as punctuation and the me-
ng. In this way the students gain a working 
! practical elements of Rhetoric, and acquire a 
of writing out their personal observations an<l 
U.HETORIC. 
rse is to give systematic drill in the principles 
iect of good use, so far as it concerns words, 
is carefully reviewed. A study of the more 
Rhetoric is then taken up, dealing with unity, 
;; as applied to sentences, paragraphs and whole 
volves the elements of clearness, force and ele-
omposition-narrative, descriptive, expositional 
nd in this connection the students write themes 
n and careful prevision. 
The teaching of this fourth year course in 
eparatory to the thesis writing of the senior 
at students have mastered the elements of 
dy for the broader work in organizing mate-
their personal energies toward an artistic lit-
endell's English Composition furnishes a dis-
es that guide the work of the course. To aid 
cal faculty students will occasionally examine 
their fellows, the whole being finally reviewed 
! aim of this course is to enable the student to 
freedom and decision and to give it effective 
SICAL 1~DUCATION. 
• First and Second Terms.-Marching. 
,,._,,.,,n~ dumb bells, wands and clubs; hygienic 
games for recreation. 
criticism and work in overcoming 
walking, sitting and standing. 
MOORHEAD, MINNESOTA 2T 
•.rwo Year Course. First and second terms, the same as the 
one year course. 
Third Term.-Advanced work and the addition of military drill. 
SecOn{l Yea.r.-Fancy club swinging; beginning fencing; games 
for skill and physical judgment. 
Th.ree Year Course. First and second year's work the same as. 
the two year course. 
Third Year.-Fencing. Games requiring skill and self control. 
Squad leading in calisthenics. Lectures on the history of physical 
education. Physical diagnosis. 
Five Year Course. First three years same as the three year 
course. 
Fourth Year.-Analysis of gymnastic exercises. Hygiene for 
one term, specializing in some line of exercise. 
Fifth Year.-Conducting games, competitions and exhibitions. 
Invention of drills and combinations of exercises. 
Additional courses will be arranged for special work, and pre-· 
scribed work which cannot be done in classes. 
Every student will receive a thorough physical examination, and 
needed special exercise will be prescribed. 
Conducting classes will be part of the work of seniors in each 
course. 
Gyntnasiluu.- The commodius gymnasium is well ventilated and 
lighted, fully equipped and conveniently adapted for formal exercises, 
games and athletics. All young women taking work in the gymnasium 
must wear the regulation suit, consisting of full bloomers and a per-
fectly loose waist of dark blue material, preferably dark blue serge,. 
Indian twill or mohair. 
READING. 
Expression is one of the laws of our being. The student of 
expression does not deal with articulation, voice culture and physical 
culture alone, although their importance must be emphasized in order· 
that the working of the mind through the body may not be limited by 
idiosyncracies of voice and manner. Reading and reciting are not, as 
too often it is supposed they are, the repetition of words for showy 
effect, but they are for the direct purpose of training the mind to see 
the meaning of the words and to grasp the idea quickly, and then to-
present it for the enjoyment of others. The natural order in the 
study of expression is to have the channel free, the body able to 
express, and, then, the thought aroused, something to express. The 
body is the servant of the soul, and if the one is trained to hold high 
and lofty conceptions and feelings, the other must be taught to express. 
them. 
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F i r s t  Y e a r .  O n e  T e r n t . - T h i s  w o r k  w i l l  c o n s i s t  m a i n l y  i n  
s e c u r i n g  f r o m  t h e  s t u d e n t  p e r f e c t  a b a n d o n  t h a t  h e  m a y  e x p r e s s  h i m -
s e l f  f r e e l y  a n d  n a t u r a l l y  w i t h o u t  a n y  h i n d r a n c e  f r o m  s e l f - c o n s c i o u s -
n e s s .  A s i d e  f r o m  t h e  w o r k  o f  t h e  t e x t - b o o k ,  s u c h  s e l e c t i o n s  w i l l  b e  
c h o s e n  f r o m  L i t e r a t u r e  a s  a r e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  b e s t  d e v e l o p m e n t  o f  
. s t u d e n t s .  A  s p e c i a l  s t u d y  w i l l  b e  m a d e  o f  D i c k e n s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  
· c h a r a c t e r  i n  t e r p r e t a l i o n .  
S e c o n ( l  Y e a r .  O n e  T e r n t . - D u r i n g  t h i s  t e r m  a t t e n t i o n  w i l l  b e  
g i v e n  t o  t h e  d e l i c a t e  s h a d i u g  o f  t h o u g h t  a n d  e x p r e s s i o n .  A  s t u d y  w i l l  
b e  m a d e  o f  t h e  b e a u t i f u l  p i c t u r e s  g i v e n  n s  b y  t h e  a r t i s t  p o e t s .  D u r i n g  
t h i s  c o u r s e  o f  s t u d y  e a c h  s t u d e n t  w i l l  h a v e  a n a l y z e d  a n d  b e c o m e  
f a m i l i a r  w i t h  n a t u r e  p o e m s  f r o m  t h e  b e s t  E n g l i s h  a n d  A m e r i c a n  
a r t i s t s .  
M e t l l o d s . - T h e  c o u r s e  i n  M e t h o d s  b e g i n s  w i t h  a  s t u d y  o f  i n d i v i -
d u a l  n e e d s  a n d  p o s s i b i l i t i e s  w i t h  a  v i e w  t o  s t r e n g t h e n i n g  t h e  p e r s o n a l -
i t y ,  p u r p o s e  a n d  i n f l u e n c e  o f  e a c h  s t u d e n t  b e f o r e  h e  e n t e r s  u p o n  h i s  
w o r k  a s  a  t e a c h e r .  T o  t h i s  e n d  a t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  e x p r e s s i o n a l  
d e v e l o p m e n t  o f  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  c l a s s  b e f o r e  t h e  r e g u l a r  w o r k  i n  
M e t h o d s  b e g i n s .  T h e  p r i n c i p l e s  e m p l o y e d  i n  t e a c h i n g - t h e  s e l e c t i o n s  
m a d e  f o r  s t u d y  a r e  s u c h  a s  c a n  b e  a d a p t e d  t o  t h e  w h o l e ,  b r o a d  r a n g e  
- o f  l i t e r a t u r e .  S p e c i a l  s t u d i e s :  ( a )  T h e  e h o i c e  o f  m a t e r i a l  t o  b e  u s e d  
i n  g r a d e  w o r k ;  ( b )  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  t h e  l i t e r a r y  t a s t e  o f  c h i l d r e n ;  ( c )  
l i t e r a r y  a n a l y s i s ;  ( d )  t h e  a r t  o f  s t o r y  t e l l i n g ;  ( e )  a t t r a c t i v e  p r e s e n t a -
t i o n  o f  b o o k  r e v i e w s ;  ( f )  t e a c h i n g  o f  m e m o r y  p o e m s ;  ( g )  c o n d u c t  o f  
- c l a s 8 e s .  
R h e t o r i c a l s . - R h e t o r i c a l  e x e r c i s e s  a r e  h e l d  o s e  e v e n i n g  i n  e a c h  
m o n t h  i n  t h e  A u d i t o r i u m  o f  t h e  s c h o o l .  A l l  s t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  
. a t t e n d  t h e s e  e x e r c i s e s  a n d  t h e  p u b l i c  i s  i n v i t e d .  
T h e  p u r p o s e  o f  R h e t o r i c a l s  i s  t w o - f o l d :  
T h a t  t h e  s c h o o l ,  a s  a  w h o l e ,  m a y  e n j o y  t h e  e n t e r t a i n m e n t ,  t h e  
i n s t r u c t i o n  a n d  c n l t u r e  t h a t  c o m e  f r o m  h e a r i n g  w h a t  i s  b e s t  i n  t h e  
l i t e r a r y  w o r l d  r e a d  c l e a r l y ,  u n d e r s t a n d i n g l y  a n d  i m p r e s s i v e l y ;  t h a t  
t h e  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s  m a y  r e c e i v e  t h e  e x p e r i e n c e ,  t h e  d i s c i p l i n e ,  t h e  
g r o w t h  i n  p o w e r  t h a t  c o m e  f r o m  t h i n k i n g  a n d  s p e a k i n g  b e f o r e  a n  
- a u d i e n c e .  E v e r y  m e m b e r  o f  t h e  g r a d u a t i n g  c l a s s  i s  r e q u i r e d  t o  a p p e a r  
i n  R h e t o r i c a l s  s o m e  t i m e  d u r i n g  t h e  y e a r .  
L I T E R A T U R E .  
T h e  s t u d e n t  i s  m a d e  t o  s e e  t h a t  i n  t h e  s t u d y  o f  L i t e r a t u r e  t h e  h i s -
- t o r i c  d e v e l o p m e n t  o f  a  p e o p l e  f i n d s  a  s u r e  e x p o n e n t .  T h e  l i t e r a t u r e  
o f  a n y  p e o p l e  i s  t h e  u t t e r a n c e  o f  a  n a t i o n a l  m i n d  a s  i t  i s  a f f e c t e d  b y  
· t h e  v a r y i n g  c o n d i t i o n s  o f  n a t i o n a l  l i f e .  A n  e f f o r t  i s  m a d e  t o  b r i n g  t o  
t h e  s t u d e n t  a  d i s t i n c t i v e  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  w o r k s  s e l e c t e d  f o r  s t u d y ,  
t h e  r e l a t i o n s  w h i c h  t h e y  b e a r  t o  o n e  a n o t h e r ,  a n d  t h e  w a y  i n  w h i c h  
•t h e y  g i v e  e x p r e s s i o n  t o  t h e  p e r s o n a l i t y  o f  t h e  w r i t e r  a n d  t h e  t e n d e n -
M O O R H E A D ,  
e i e s  o f  t h e  t i m e .  I n  a  s c h e m e  o f  e d u  
w i t h  r e f e r e n c e  t o  c h a r a c t e r ,  k n o w l e
1  
l i t e r a t u r e  h a s  a  p l a c e  o c c u p i e d  b y  n 1  
t h e  m i n d ' s  p o w e r  o f  a s s i m i l a t i n g  k n o  
f a c u l t i e s  o f  t h e  m i n d  a n d  c u l t i v a t e s  
c h a r a c t e r .  
A m e r i e n . n  L i t e r a t u r e .  F i r s t  
c a n  L i t e r a t u r e  t h e  f o l l o w i n g  o u t l i n e  
t h e  C o l o n i e s .  P e r i o d  o f  T r a n s i t i o n  
E n g l a n d  G r o u p  o f  W r i t e r s .  
S E " C O H < l  T c r n t . - C o n t i n u a t i o n  
G r o u p  o f  \ V r i t e r s ,  H i s t o r i a r 1 s ,  O r a t  
E s s a y i s t s ,  C r i t i c s ,  H u m o r i s t s  a n d  L ;  
E n g l i s h  L i t e r a t u r e .  F i r s t  4  
L i t e r a t u r e  m u c h  c o l l a t e r a l  r e a d i n g  
O u t l i n e  f o r  c r i t i c a l  s t u d y :  T h e  E a ,  
N o r m a n  C o n q u e s t .  F r o m  t h e  N o r m  
F r o m  C h a u c e r ' s  D e a t h  t o  t h e  A c c e s  
o f  t h e  A g e  o f  E l i z a b e t h .  T h e  P u r i  
r a t i o n .  
S e c o n d  T c r m . - A  S t u d y  o f  ' I  
F o r t y  Y e a r s  o f  t h e  E i g h t e e n t h  C e n j  
t h e  E i g h t e e n t h  C e n t u r y .  T h e  A g e  
A g e .  A s i d e  f r o m  t h e  c r i t i c a l  s t u d y  t  
p e r i o d ,  a d e q u a t e  a t t e n t i o n  i s  g i v e n  
w o r k s .  
L i t e r a r y  I u t e r i l l ' e t a . t i o n . - A  
p r e t a t i o n  a  c o u r s e  o f  i n s t r u c t i o n  i s  
i d e a l  p u r p o s e  o f  c r i t i c i s m  i s  " T o  J  
t h o u g h t  i n  t h e  w o r l d ,  a n d ,  b y  i n  t u j  
c u r r e n t  o f  t r u e  a n d  f r e s h  i d e a s . "  '  
t h e  m a s t e r s  o f  l i t e r a t u r e  c a n n o t  l  
t h e m  f o r  o u r s e l v e s .  T o  m a k e  t h e  s t  
f o r  m o s t  p u p i l s  t h e i r  i m a g i n a t i o n  ~ 
s u c h  a  d e g r e e  t h a t  t h e y  c a n  recr~ 
T h e  f u n d a m e n t a l s  o f  s u c h  t r a i n i n B  
R e a d i n g .  H e r e  t h e  s t u d e n t  i s  p r e !  
p e r i e n c e  m u " l t  n o t  b e  c o n f i n e d  t o  w l  
f e l t ,  b u t  i s  a l s o  t o  b e  e x t e n d e d  t o  
t h r o u g h  v i t a l  s y m p a t h y  w i t h  f a c
1  
w h i c h  h e  h a s  l e a r n e d  b y  c o n v e r s a  
b o o k s . "  W h e n  a  m a n  i s  a b l e  t h u s  t €  
i n  t h e  h i g h e s t  s e n s e .  H e  h a s  n o t  
b u t  h e  h a s  a l s o  i n c r e a s e d  t h e  r a n g j  
t i o n a l m a t e r i a l  i s  n o t  o n l y  t h e  k n o i  
o w n  s e n s e s ,  b u t  i t  i s  a l s o  t h e  i n f o l i  
p e r c e p t i o n s  o f  o t h e r  p e o p l e .  
STATE NORMAL SCHOOL 
e Ternt.-This work will consist mainly in 
ent perfect abandon that he may express him-
lly without any hindrance from self-conscious-
: work of the text-book, such selections will be 
e as are necessary for the best development of 
~udy will be made of Dickens with reference to 
n. 
>ne Term.-During this term attention will be 
ading of thought and expression. A study will 
ul pictures given us by the artist poets. During 
each student will have analyz.ed and become 
poems from the best English and American 
ourse in Methods begins with a study of indivi-
lities with a view to strengthening the personal-
tnce of each student before he enters upon his 
1 this end attention is given to the expressional 
ember of the class before the regular work in 
principles employed in teaching the selections 
rh as can be adapted to the whole, broad range 
studies: (a} The choice of material to be used 
cultivation of the literary taste of children; (c) 
he art of story telling; (e) attractive presenta-
(f} teaching of memory poems; (g) conduct of 
etorical exercises are held oae evening in each 
ium of the school. All students are required to 
nd the public is invited. 
etoricals is two-fold: 
s a whole, may enjoy the entertainment, the 
that come from hearing what is best in the 
early, understandingly and impressively; that 
may receive the experience, the discipline, the 
come from thinking and speaking before an 
er of the graduating class is required to appear 
e during the year. 
_LITERATURE. 
e to see that in the study of Literature the his-
people finds a sure exponent. The literature 
terance of a national mind as it is affected by 
of national life. An effort is made to bring to 
e appreciation of the works selected for study, 
ey bear to one another, and the way in which 
the personality of the writer and the tenden-
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cies of the time. In a scheme of education, which develops and trains 
with reference to character, knowledge and usefulness, the study of 
literature has a place occupied by no other department. It develops 
the mind's power of assimilating knowledge, it tends to harmoniz.e the-
faculties of the mind and cultivates an insight into human life and 
character. 
America,n Literature. First Terrn.-In the study of Ameri-
can Literature the following outline will be observed: Literature of 
the Colonies. Period of Transition. Period of the Republic. New 
England Group of Writers. 
Second Tcrnt.-Continuation of work among New England' 
Group of Writers, Historiat1s, Orators, Poets, Short Story Writers,.. 
Essayists, Critics, Humorists and Later Poets. 
English Literature. I<'irst Term.-In the study of English 
Literature much collateral reading in English History is required. 
Outline for critical study: The Early History from 449 A. D. to the-
Norman Conquest. From the Norman Conquest to Chaucer's Death~ 
From Chaucer's Death to the Accession of Elizabeth. The Literature 
of the Age of Elizabeth. The Puritan Age. '£he Age of the Resto-
ration. 
Second. Term.-A Study of Works Produced During the First 
Forty Years of the Eighteenth Century. The Second Forty Years of 
the E;ighteenth Century. The Age of Romanticism. The Victorian. 
Age. Aside from the critical study made of leading authors in a given 
period, adequate attention is given to minor authors and their chief 
works. 
Literary Inter}>retation.-As a basis of work in Literary Inter-
pretation a course of instruction is given in Literary Criticism. 'l'he 
ideal purpose of criticism is "To know the best that is known, and 
thought in the world, and, by in turn making this known, to create a 
current of true and fresh ideas." The great thoughts given to us by 
the masters of literature cannot have vital power except we think 
them for ourselves. To make the study of literature other than vanity 
for most pupils their imagination and sympathies must be trained t<>· 
such a degree that they can recreate what the poet has conceived-
The fundamentals of :mch training are given in the Department of 
Reading. Here the ·student is presented with the thought that "ex-
perience must not be confined to what a man has personally seen and 
felt, but is also to be extended to everything he bas seen and felt 
through vital sympathy with facts, scenes, events and characters~ 
which he has learned by conversation with other men and through. 
books." When a man is able thus to enter into literature he is cultured 
in the highest sense. He has not only extended his mental hori:t.on~ 
but he has also increased the range of his sympathies. This percep-
tional material is not only the knowledge obtained by the use of our 
own senses, but it is also the information that comes to us from the· 
perceptions of other people. 
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S T A T E  N O R M A L  S C H O O l , ,  
A p p l y i n g  t h e  p r i n c i p l e s  o f  l i t e r a r y  c r i t i c i s m  s p e c i a l  s t u d y  i s  m a d e  
o f  t h e  d r a m a t i c ,  p o e t i c ,  o r a t o r i c a l  a n d  e s s a y  s t y l e .  T h e  l i t e r a r y  
a n a l y s i s  a n d  v o c a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  s e l e c t i o n s  f r o m  t h e  b e s t  E n g l i s h  
. a n d  A m e r i c a n  a u t h o r s  a r e  r e q u i r e d .  
T H E  L I B R A R Y .  
A s  t h e  l i b r a r y  h a s  r e c e n t l y  b e e n  m o v e d  i n t o  c o m m o d i o u s  q u a r t e r s  
i t  i s  n o w  p o s s i b l e  t o  k e e p  t h e  w h o l e  c o l l e c t i o n  o f  b o o k s  i n  o n e  r o o m .  
T h e  r o o m  s e t  a p a r t  f o r  t h i s  p u r p o s e  i s  l a r g e  a n d  w e l l  l i g h t e d  a n d  i s  
i n  t h e  c h a r g e  o f  a  l i b r a r i a n .  I t  i s  o p e n  t o  s t u d e n t s  u n t i l  4  o ' c l o c k  o n  
s c h o o l  d a y s  a n d  t w o  h o u r s  o n  M o n d a y .  A r r a n g e m e n t  i s  m a d e  b y  
w h i c h  s t u d e n t s  c a n  d r a w  b o o k s  f o r  u s e  a t  t i m e s  w h e n  t h e  l i b r a r y  i s  
c l o s e d .  
W e  h a v e  a t  p r e s e n t  m o r e  t h a n  3 , 5 0 0  v o l u m e s ,  w h i c h  a r e  l a b e l e d  
a n d  c a t a l o g u e d .  B e s i d e s  t h e s e ,  t h e r e  a r e  a l m o s t  a s  m a n y  v o l u m e s  o f  
g o v e r n m e n t  r e p o r t s ,  i n c l u d i n g  t h e  o f f i c i a l  r e c o r d s  o f  t h e  C i v i l  W a r ,  
· G e o l o g i c a l  S u r v e y s ,  r e p o r t s  o f  t h e  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s ,  C o n g r e s s i o n a l  
R e c o r d s ,  a n d  m u c h  o t h e r  v a l u a b l e  m a t e r i a l .  
T h e  a s s o r t m e n t  o f  b o o k s  n o w  o n  h a n d  s h o w s  r e m a r k a b l e  c a r e  a n d  
· g o o d  j u d g m e n t  i n  s e l e c t i o n  a n d  a d d i t i o n s  n o  l e s s  v a l u a b l e  a r e  c o n -
s t a n t l y  b e i n g  m a d e .  
R E A D I N G  U O O M .  
T h e  f o l l o w i n g  p e r i o d i c a l s  a r e  a c c e s s i b l e  t o  s t u d e n t s :  A t l a n t i c  
·: M o n t h l y ,  C e n t u r y  M a g a z i n e ,  H a r p e r ' s  M a g a z i n e ,  S c r i b n e r ' s  M a g a z i n e ,  
F o r u m ,  N o r t h  A m e r i c a n  R e v i e w ,  P o p u l a r  S c i e n c e  M o n t h l y ,  R e v i e w  o f  
R e v i e w s ,  W i s c o n s i n  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n ,  S c i e n t i f i c  A m e r i c a n ,  H a r -
p e r ' s  ' V e e k l y ,  P i o n e e r  P r e s s  ( d a i l y ) ,  M o o r h e a d  N e w s  ( d a i l y ) ,  Y o u t h ' s  
< C o m p a n i o n ,  S c h o o l  E d u c a t i o n ,  I n t e l l i g e n c e ,  E d u c a t i o n ,  R e d  R i v e r  V a l -
l e y  N e w s ,  M o o r h e a d  I n d e p e n d e n t ,  S c i e n c e ,  S t .  C l o u d  J o u r n a l  P r e s s  
( d a i l y ) ,  t h e  D e t r o i t  R e c o r d ,  H a l l o c k  N e w s ,  L a d i e s '  H o m e  J o u r n a l ,  
N .  E .  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n ,  M i n n e a p o l i s  J o u r n a l  ( d a i l y ) ,  F e r g u s  F a l l s  
J o u r n a l .  
T H E  J  . . .  A T I N  L A N G U A G E .  
T h e  p r i n c i p l e  o b j e c t s  a i m e d  a t  i n  t h e  L a t i n  D e p a r t m e n t  a r e :  
A  m o r e  t h o r o u g h  i n s i g h t  i n t o  t h e  m e a n i n g  o f  E n g l i s h  d e r i v a t i v e s  
> t h r o u g h  o b s e r v i n g  t h e  L a t i n  w o r d s  f r o m  w h i c h  t h e y  s p r i n g .  A n  i n -
M O O R H E A D ,  M I N N E S O T A  
t e l l i g e n t  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s t r u c t u r e  o f  L a  
a b i l i t y  t o  a p p l y  t h a t  u n d e r s t a n d i n g .  A  know!~ 
s e t t i n g  o f  t h e  w o r d s  s t u d i e d  a n d  a n  a c q u a i n t a n c «  
e d g e  w i t h  t h e  p e r s o n a l i t y  o f  t h e  a u t h o r .  A n  
w r i t i n g s  c o v e r e d  a s  m a s t e r p i e c e s  o f  l i t e r a t u r e .  A  
v a r i o u s  f o r m s  o f  t h o u g h t  i n  a p p r o p r i a t e  Englis~ 
T h e  f i r s t  e n d  i s  a t t a i n e d  b y  c o n s t a n t l y  c a l  
s t u d e n t s  d u r i n g  t h e i r  f i r s t  y e a r ' s  w o r k ,  t o  t h e  
w o r d s  o f  t h e  v o c a b u l a r y  a n d  w o r d s  o f  t h e i r  o  
f o r m  o f  a s s o c i a t i o n  b e c o m e s  a n  i n s e p a r a b l e  p a d  
l a n g u a g e .  
T h e  s t r u c t u r e  o f  s e n t e n c e  i s  m a s t e r e d  n~ 
w h i c h  a r c  m e r e  u s e l e s s  a b s t r a c t i o n s ,  b u t  b y  o l  
< > f  t h o s e  r u l e s  i n  t h e  L a t i n  t e x t .  M u c h  t i m e  i s  
f r o m  E n g l i s h  i n t o  L a t i n  c o n n e c t e d  p a s s a g e s ,  f~ 
a n d  e s p e c i a l l y  a r r a n g e d  t o  i l l u s t r a t e  t h e  genera ~ 
O n e  s n b j e c t  a t  a  t i m e  i s  t a k e n  u p  a n d  c o n s i d e r d  
c o m e  t o  u n d e r s t a n d  i t .  F r e q u e n t  e x e r c i s e s  i n  s i l  
t o  b e  v e r y  u s e f u l  a i d s .  N o  s t u d e n t  c a n  e v e r  d o l  
r a t e  w o r k  w h o  h a s  n o t  l e a r n e d  t o  f e e l  t h e  i m p o  
i n  t h e  s e n t e n c e ,  a n d ,  i n  a  m e a s u r e ,  t o  t h i n k  i  
t r y i n g  t o  l e a r n .  j  
C ; c s a r  a n d  C i c e r o  p r e s e n t  t h e  b e s t  u p p o r t J  
i n t e r e s t  i n  t h e  p e r s o n a l  a n d  p o l i t i c a l  b a c k g r o  
f o r t u n a t e  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  t h a t  t h e  t w o  I I /  
r i e s ,  t h a t  t h e y  w e r e  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  p e r s o n a :  
< > p p o s i t e  p o l i t i c a l  p r e f e r e n c e s ,  a n d  l i v e d  o u t  t h !  
m o s t  i m p o r t a n t  a n d  e x c i t i n g  p e r i o d s  o f  t h e  w o r l t  
V i r g i l  i s  m a d e  t h e  m e a n s  o f  i n t r o d u c i n g  
e n c h a n t e d  l a n d  o f  G r e e k  m y t h o l o g y  a n d  p o e t  
c o m e s  s o  n e a r  a s  h e  t o  c a t c h i n g  t h e  s p i r i t  o f  t !  
S o  f a r  a s  p o s s i b l e  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  f o r m s  a n ,  
a n d  t h e  i d e a l  o f  t h i s  c o u r s e  i s  t o  g i v e  t h e  s t u d i  
t h r i l l  o f  t h e  p o e t r y ' s  i n s p i r a t i o n .  
T h e  f i n a l  t e s t  o f  s u c c e s s  f o r  t h e  s t u d y  o f  l  
u p o n  t h e  s t u d e n t ' s  E n g l i s h .  T o  o b t a i n  t h e  p o  
f o r c i b l e  l a n g u a g e ,  t h e  c l a s s  i n  V i r g i l  a r c  r e q u i  
f n l  t r a n s l a t i o n s  o f  s o m e  o f  t h e  f i n e r  p a s s a g e s ,  1  
b u t  a s  a n  E n g l i s h  e x e r c i s e ,  r e m e m b e r i n g  a l w a j  
l a t i o n  i s  t h e  o n e  w h i c h  p r e s e r v e s  m o s t  f u l l y  t h /  
t h e  o r i g i n a l  w i t h o u t  d o i n g  v i o l e n c e  t o  t h o s e  s u  
w h i c h  c o n s t i t u t e  g o o d  E n g l i s h .  
L a t i n  i s  s t u d i e d  n o t  f o r  t h e  e m p t y  s a t i s f a c ·  
g u a g c  t h a t  i s  d e a d ,  b u t  b e c a u s e  m u c h  o f  i t  l i v  
o u r  e v e r y - d a y  l i v e s ,  a n d  b e c a u s e  i t s  l i t e r a t u r e ,  
p l c s  o f  h u m a n  t h o u g h t  a n d  f e e l i n g  w h i c h  l i v e  i '  
p e r i o d  o f  h i s t o r y .  
STATE NORMAL SCHOOL, 
'nciples of literary criticism special study is made 
etic, oratorical and essay style. The literary 
nterpretation of selections from the best English 
rs are required. 
THE LIBRARY. 
as recently been moved into commodious quarters 
keep the whole collection of books in one room. 
for this purpose is large and well lighted and is 
brarian. It is open to students until 4 o'clock on 
o hours on Monday. Arrangement is made by 
draw books for use at times when the library is 
sent more than 3,500 volumes, which are labeled 
sides these, there are almost as many volumes of 
including the official records of the Civil ·war, 
reports of the various departments, Congressional 
ther valuable materiaL 
of books now on hand shows remarkable care and 
1election and additions no less valuable are con-
READING UOOM. 
periodicals are accessible to students: Atlantic 
11-gazine, Harper's Magazine, Scribner's Magazine, 
lean Review, Popular Science Monthly, Review of 
Journal of Education, Scientific American, Har-
(r Press (daily ), Moorhead News (daily), Youth's 
vducation, Intelligence, Education, Red RiverVal-
f Independent, Science, St. Cloud Journal Press 
1 Record, Hallock News, Ladies Home Journal, 
1cation, Minneapolis Journal (daily), Fergus Falls 
~E LATIN LANGUAGE. 
ects aimed at in the Latin Department are: 
insight into the meaning of English derivatives 
e Latin words from which they spring. An in-
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telligent understanding of the structure of Latin sentences and the 
ability to apply that understanding. A knowledge of the historical 
setting of the words studied and an acquaintance through such knowl-
edge with the personality of the author. An appreciation of the 
writings covered as masterpieces of literature. Added power to expre~s 
various forms of thought in appropriate English. 
The first end is attained by constantly calling the attention of 
students during their first year's work, to the relation between the 
words of the vocabulary and words of their own tongue, until this 
form of association becomes an inseparable part of their study of the 
language. 
The structure of sentence is mastered not by learning rules, 
which are mere useless abstractions, but by observing the working 
of those rules in the Latin text. Much time is devoted to changing 
from English into Latin connected passages, founded upon the text, 
and especially arranged to illustrate the general principles of syntax. 
One subject at a time is taken up and considered until the class have 
come to understand it. Frequent exercises in sight reading are found 
to be very useful aids. No student can ever do satisfactory or accu-
rate work who has not learned to feel the importance of every word 
i.n the sentence, and, in a measure, to think in the language he is 
trying to learn. 
C;esar and Cicero present the best opportunity for arousing an 
interest in the personal and political background. It is especially 
fortunate from the point of view that the two men were contempora-
ries, that they were closely associated personally, but separated by 
<>pposite political preferences, and lived out their lives in one of the 
most important and exciting periods of the world's history. 
Virgil is made the means of introducing the student to the 
enchanted land of Greek mythology and poetry. No Latin author 
-comes so near as he to catching the spirit of the inimitable Greeks. 
So far as possible the consideration of forms and syntax is laid aside 
and the ideal of this course is to give the students something of the 
thrill of the poetry's inspiration. 
The final test of success for the study of Latin is its influence 
upon the student's English. To obtain the power to use exact and 
forcible language, the class in Virgil are required to write out care-
ful translations of some of the finer passages, not for drill in Latin, 
but as an English exercise, remembering always that the best trans-
lation is the one which preserves most fully the thought and form of 
the original without doing violence to those subtleties of expression 
which constitute good English. 
Latin is studied not for the empty satisfaction of knowing alan-
guage that is dead, but because much of it lives in the language of 
our every-day lives, and because its literature involves those princi-
ples of human thought and feeling which live in every land, in every 
period of history. 
S 2  
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l l ' l A ' . . r H E l U A T l C S .  
A r i t l u u e t i c . - T h e  w o r k  i n  t h i s  s u b j e c t  c o m p r i s e s  t w o  c o u r s e s .  
o n e  d e s i g n e d  t o  g i v e  a c a d e m i c  t r a i n i n g  i n  t h e  s u b j e c t ,  t h e  o t h e r  o p e n  
t o  m o r e  a . d v a n c e d  s t u d e n t s  d e s i g n e d  t o  g i \ · e  a  r e v i e w  o f  s u b j e c t  m a t t e r  
. a n d  m e t h o d s  f o r  i t s  p r e s e n t a t i o n .  I n  b o t h  cour~>'t!s t h e  s a m e  p u r p o s e  
o f  m e n t a l  d e v e l o p m e n t  i s  k e p t  i n  m i n d  a s  a  d i r e c t i n g  i n t l u e n c e .  \ V i t h  
t o o  m a n y  s t u d e n t s  w o r k  i n  a r i t h m e t i c  m e a n s  a  m e r e  " j u g g l i n g  o f  
n u m b e r s , "  a n d  i t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  d e p a r t m e n t  t o  p r e s e n t  t h e  s u b -
j e c t  i n  a  r e a l i s t i c  a n d  t a n g i b l e  f o r m  s o  t h a t  t h e  h a b i t  o f  f o r m i n g  c l e a t ·  
a n d  d i s t i n c t  m e n t a l  p i c t u r e s  o f  c o n d i t i o n s  p r e s e n t e d  m a y  b e  d e v e l o p e d .  
T h e  n e c e s s i t y  o f  s e c u r i n g  m e c h n i c a l  s k i l l ,  a c c u r a c y  a n d  r a p i d i t y  i n  
t h e  h a n d l i n g  o f  n u m b e r s  i s  a l s o  k e p t  i n  m i n d .  S u c h  s u b j e c t s  a s  c o m -
p o u n d  n u m b e r s ,  i n s u r a n c e ,  t a x e s ,  e t c . ,  t h a t  h a v e  a  d i r e c t  a p p l i c a t i o n  
i n  p r a c t i c a l  a f f a i r s  a r e  a p p r o a c h e d  f r o m  t h e  p r a c t i c a l  a s  w e l l  a s  t h e  
t h e o r e t i c a l  s t a n d p o i n t .  
( ) o u r s e  I .  T w o  ' . . r c r n t s . - T h e  i m m e d i a t e  p u r p o s e  o f  t h i s  c o u r s e  
i s  t o  g i v e  a  t h o r o u g h  u n d e r s t a n d i n g  o f  s u b j e c t - m a t t e r  a n d  t o  d e v e l o p  a  
t h o u g h t f u l ,  l o g i c a l  h a b i t  o f  s t u d y .  I t  i s  d e s i g n e d  f o r  s u c h  s t u d e n t s  a s  
h a v e  n o t  c o m p l e t e d  A r i t h m e t i c ,  o r  t h o s e  w h o  e x c e p t  t o  t e a c h  b e f o r e  
f i n i s h i n g  t h e i r  c o u r s e ,  a n d  w i s h  a  t h o r o u g - h  a n d  c a r e f u l  r e v i e w  o f  s o m e  
o f  t h e  m o r e  d i f f i c u l t  p a r t s  o f  t h e  s u b j e c t .  
T h e  w o r k  b e g i n s  w i t h  a  s t u d y  o f  d e c i m a l  f r a c t i o n s ,  f o l l o w e d  b y  
c o m m o n  f r a c t i o n s .  T h e  a i m  i s  t o  l i n k  t h i s  w o r k  w i t h  t h a t  i n  w h o l e  
n u m b e r s  a n d  t o  r i d  i t  o f  t h e  m y s t e r y  a n d  d r e a d  w i t h  w h i c h  i t  i s  s u r -
r o u n d e d  f o r  s o  m a n y  s t u d e n t s .  I n  p r e s e n t i n g  t h e  s a m e  o p e r a t i o n s  
t h a t  h a v e  b e e n  s t u d i e d  w i t h  w h o l e  n u m b e r s  t h e  s i m i l a r i t y  o f  u s e  
b e t w e e n  f r a c t i o n a l  q u a n t i t i e s  a n d  w h o l e  n u m b e r s  i s  e m p h a s i z e d .  I n  
f o l l o w i n g  o u t  t h e  i d e a  o f  m a k i n g  t h e  w o r k  a s  r e a l  a n d  t a n g i b l e  a s  
p o s s i b l e  n o t  o n l y  a r e  f r a c t i o n a l  q u a n t i t i e s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  u s e  o f  
o b j e c t s  a n d  d i a g r a m s ,  b u t  t h e  o p e r a t i o n s  a l s o  a r e  s h o w n  i n  t h e  s a m e  
w a y .  P e r c e n t a g e ,  w i t h  i t s  a p p l i c a t i o n s ,  i s  t a k e n  u p  a s  a n o t h e r  f o r m  
o f  t h e  s t u d y  o f  f r a c t i o n s ,  a n d  t h e  u n i t y  e x i s t i n g  t h r o u g h o u t  t h e  w o r k  
i n  w h o l e  n u m b e r s ,  f r a c t i o n s  a n d  p e r c e n t a g e  i s  s h o w n .  R a t i o  a n d  p r o -
p o r t i o n  a r e  s t u d i e d ,  t o  d e v e l o p  r e a s o n i n g  p o w e r  r a t h e r  t h a n  t o  a c q u i r e  
s k i l l  i n  t h e  m e c h a n i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  a  f i x e d  r u l e .  I n v o l u t i o n  a n d  e v o -
1  u t i o n  a r e  p r e s e n t e d  o b j e c t i v e l y ,  a n d  t h e  a l g e b r a i c  f d r m u l < E  a r e  d e r i v e d  
f r o m  t h e  a c t u a l  u s e  o f  a r e a s  a n d  s o l i d s .  D i a g r a m s  a r e  a l s o  e m p l o y e d  
t o  i l l u s t r a t e  t h e  o p e r a t i o n s .  T h e  c o u r s e  c l o s e s  w i t h  t h e  s t u d y  o f  t h e  
m e t r i c  s y s t e m s  o f  m e a s u r e m e n t  a n d  t h e i r  a p p l i c a t i o n s .  T h i s  w o r k  i s  
t a k e n  u p  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  " l a b o r a t o r y  m e t h o d "  o f  p r e s e n t a t i o n .  
C o u r s e  I I .  O n e  T e r m . - ' l . ' h i s  c o u r s e  i s  o p e n  t o  s t u d e n t s  t a l < i n g  
t h e  g r a d u a t e  c o u r s e s  a n d  m e m b e r s  o f  t b e  J u n i o r  c l a s s .  I t  i s  d e s i g n e d  
t o  i n c l u d e  a  p r e s e n t a t i o n  f r o m  t h e  m e t h o d  s i d e ,  t o g e t h e r  w i t h  a  c a r e -
f u l  r e v i e w  o f  t h e  m o r e  d i f f i c u l t  p a r t s ,  t o  b r i n g  o u t  t h e  s i m p l i c i t y  a n d  
u n i t y  o f  t h e  s u b j e c t .  C o m i n g  a s  i t  d o e s  a f t e r  t h e  s t u d y  o f  a l g e b r a  
a n d  g e o m e t r y ,  t h e  c o u r s e  a i m s  t o  g i v e  a  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  v i e w  o f  
t h e  s u b j e c t  t h a n  i s  p o s s i b l e  w i t h o u t  s u c h  p r e p a r a t i o n .  
D E P A R T M E N T  O F  P S Y C H O !  
R O O M  I N  T R A I N I N G  D E P A R '  
ATH NORMAl, SCHOOl,, 
~lATHJ!:lUATlCS . 
work in this subject comprises two courses. 
ademic training in the subject, the other open 
~ ts designed to giYe a review of subject matter 
·entation. In both coun;es the same purpose 
' s kept in mind as a directing influence. ·with 
rk in arithmetic means a mere "juggling of 
purpose of the department to present the sub· 
ngible form so that the habit of fonuiug clear 
ures of conditions presented may be developed. 
ng mechnical skill, accuracy and rapidity in 
is also kept in mind. Such subjects as com-
nee, taxes, etc., that have a direct application 
approached from the practical as well as the 
ernts .-The immediate purpose of this course 
derstanding of subject-matter and to develop a 
"t of study. It is designed for such students as 
ithmetic, or those who except to teach before 
nd wish a thorough and cat·eful review of some 
ts of the subject. 
th a study of decimal fractions, followed by 
e aim is to link this work with that in whole 
f the mystery and dread with which it is sur-
students. In presenting the same operations 
with whole numbers the similarity of use 
ntities and whole numbers is emphasized. In 
of making the work as real and tangible as 
fractional quantities represented by the use of 
ut the operations also are shown in the same 
its applications, is taken up as another form 
s, and the unity existing throughout the work 
tions and percentage is shown. l~atio and pro-
develop reasoning power rather than to acquire 
application of a fixed rule. Involution and evo-
·ectively, and the algebraic fdrmula! are derived 
areas and solids. Diagrams are also emploJed 
1ons. The course closes with the study of the 
urement and thei1· applications. This work is 
with the "laboratory method" of presentation. 
Term.-This course is open to students taking 
d members of tbe Junior class. It is designed 
n from the method side, together with a cat·e-
tlifficult parts, to bring out the simplicity and 
Coming as it does after the study of algebra 
se aims to give a more comprehensive view of 
sible without such preparation. 
ROOM IN TRAINING DEPARTMENT 
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The course begins with a series of lectures and illustrative lessons 
on number work in the primary grades. 
Considerable practice is given in the preparation and presentation 
of simple exercises in this wort{, and the unfolding of the subject is 
carefully outlined. Addition, subtraction, multiplication aud division 
arc studied in a comparative way, the ope1·ations beiug performed 
objectively when necessary to contrast them clearly. A course in 
fractions is pursued similar to that offered in Course I., but in a more 
comprehensive way and emphasizing more strongly the method of 
teaching. Percentage, with it:; applications, i:; studied as a coutinua-
tion and further application of the work in fractions. 
'£he course thus includes a review of subject-matter and the · 
methods for its presentation in the different grades. 
Algebra.-The work in Algebra c.:>mprises three terms, during 
which time the principles of elementary Algebra are thoroughly 
studied, discussed and explained. The value of the course in Algebra. 
as given is two-fold. First, to give such a series of mathematical exer-
cises and drills as to materially aid the student in his ability to think 
clearly and reason well; and, second, to so connect algebraical pro-
cesses with those previously studied in arith111etic as to elucidate the 
teaching of arithmetical principles, and at the same time to make more 
easily understood the use of algebraical signs, symbols and operations. 
GeOinetry.-'l'he developmental value of this subject cannot be 
overestimated. Clear, concise and logical reasoning is the aim. Train-
ing in the method of proof is instilled in carefully following the steps 
in the demonstrated proposition, and the power of the student is tested 
by the ability to grasp and prove new truths in the original exercises. 
Accuracy of statement and definiteness in the work is insisted upon. 
Course I. Two TerJns.-Plane Gecmetry required iu all 
courses. The ground covered is about what is found in any modern 
text-book on the subject, including all the original exercises. 
Course II. One Tcrm.-Solid Geometry This is a continua-
tion of Course I , and includes lines and planes in space, dihedral and 
polyhedral angles, polyhedrons, the cylinder, the cone, and the ~'<phere. 
Particular attention is paid to the application of the propositions in 
the solution of nnmerical problems. 
PIIYFHU.A.J ... SCIEN<JJ<;S. 
This department occupies three rooms with south exposure, pleas-
antly situated on the third floor, aHd admirably planned for the pur-
pose. A large recitation and lecture room, fitted with dark curtains. 
heliostat, projection apparatus, etc., and equipped with heavy tables in 
the rear for the Physics laboratory work occupies the middle. This is 
connected by folding doors with the chemical laboratory, while on the 
other side opens the physical apparatus room and office. Here also, 
• 
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i s  t h e  d e p a r t m e n t  r e f e r e n c e  l i b r a r y .  T h e  a p p a r a t u s  r o o m  i s  w e l l  
e q u i p p e d  f o r  t h e  i l l u s t r a t i o n  o f  n e a r l y  a  1 1  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  p r i n c i -
p l e s  i n v o l v e d  i n  p h y s i c s .  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  d e p a r 1 m e n t  i s  a  
s h o p ,  w i t h  l a t h e ,  c a r p e n t e r ' s  b e n c h ,  a n d  t h e  t o o l s  a n d  m a t e r i a l s  n e e d e d  
i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  s i m p l e  p i e c e s  o f  a p p a r a t u s .  
P h y s i c s .  C o a r s e  ]  •  ' I ' h r < ' < '  T < : > r 1 n s . - T h i s  i s  r e q u i r e d  o f  a l l  
s t u d e n t s  i n  t h e  t h i r d  y e a r  o f  t h e  L a t i n  a n d  E n g - l i s h  C o u r s e s .  I n  t h e  
E l e m e n t a r y  C o u r s e  t h e  f i r s t  t w o  t e r m s  a r e  r e q u i r e d  a n d  t h e  t h i r d  i s  
e l e c t i v e .  F i v e  r e c i t a t i o n  a n d  t w o  l a b o r a t o r y  p e d o d s  p e r  w e e k  a r e  
d e v o t e d  t o  t h e  w o r k .  T i 1 e  a i m  i n  t h e  c o u r s e  i s  t o  b r i n g  t h e  s t u d e n t  
i n t o  c o n t a c t  w i t h  t h e  p h y s i c a l  p h e n o m e n a  a n d  f o r c e s  a b o u t  h i m  s o  
t l l a t  h e  c a n  i n t e l l i g e n t l y  o b s e r v e ,  u u d e r s t n n d  a n c l  d i s c u s s  t h e m .  I t  i s  
t l : : e  i n t e n t i o n  t o  · m a l < e  t h e  w o r k  s t r i c t l y  s c i e n t i f i c  a u d  t h o r o u g h .  T h e  
f a c t  t h a t  p h y s i c s  i s  a p p l i e d  m a t h e m a t i c s  i s  h e l d  i n  m i n d  a n d  p r o b l e m  
w o r k  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  t e x t  i s  e m p h a s i z e d .  T h e  i n d i v i d u a l  l a b o -
r a t o r y  w o r k  i s  a l m o s t  w h o l l y  q u a n t i t a t i v e  i n  c h a r a c t e r ,  a u d  n o t e  
b o o k s ,  i n  w h i c h  a r e  p l a c e d  c o m p l e t e  d i s c u s s i o n s  o f  e a c h  e x p e r i m e n t ,  
a r e  k e p t  b y  e a c h  s t u d e n t .  T h e  m o r e  i m p o r t a n t  l a w s  a n d  p r i n c i p l e s ,  
a r e  d e m o n s t r a t e d  e x p e r i m e n t a l l y  b e f o r e  t h e  c l a s s  a n d  t h e  s t u d e n t s  a r e  
e n c o u r a g · e d  t o  m a k e  s i m p l e  h o m e  e x p e r i m e n t s .  A  < : · e n e r a l  i n t c ! " e s t  i n  
r e c e n t  s c i e n t i f i c  a d v a n c e m e n t  a n d  r e s e a r c h  i s  s t i m u l a t e d  b y  s u c h  p e -
r i o d i c a l s  a s  · " P o p u l a r  S c i e n c e  : ' . 1 o n t h l y , ' '  " S c i e n c e , "  a n d  " S c i e n t i f i c  
A m e r i c a n . "  S p e c i a l  s t u d y  i s  m a d e  o f  t h e  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  
p h y s i c a l  l a w s ,  a s  f o u n d  i n  s t e a m  e n g i n e l i l ,  t e l e g r a p h y ,  e l e c t r i c  c l o c k s ,  
d y n a m o s ,  e t c .  F ' r e q u e n t  v h d t s  t o  m i l l s  a n d  e l e c t r i c  l i g h t  p l a n t s  a r e  
m a d e .  
C h e m l . s t r y . - T h e  f i r s t  o b j e c t  o f  t h e  w o r k  l n  C h e m i s t r y  i s  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a  s c i e n t i f i c  h a b i t  o f  t h o n g h t .  T h i ,  i s  r e a c h e d  b y  a  
s y s t e m a t i c  s t u d y  o f  p h e n o m e n a  i n  t h e  l a b o r a t o t · y ,  c o n e l a t e d  w i t h  t h e  
t h e o r i e s  a n d  s p e c u l a t i o n s  o f  t h e  t e x t .  T h e  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  
s u b j e d  t o  e v e r y d a y  l i f e ,  t o g e t h e r  w i t h  i t s  i n d u s t r i a l  a n d  c o m m e r c i a l  
a s p e c t s ,  i s  e m p h a s i z e < ! .  T h e  s t u d e n t ' s  t i m e  i s  m o s t l y  s p e n t  i n  t h e  
l a . b o r a t o r y  u n d e r  t h e  d i t · e c t  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  i n s t n t c t o r .  R e c i t a t i o n s ,  
a b o u t  t w o  p e r  w e e k ,  a r e  d e v o t e d  t o  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  l a b o r a t o r y  w o r k  
a n d  c o r r e s p o n d i n g  p o r t i o n s  o f  t h e  t e x t ,  w i t h  w r i t t e n  t e s t s  f r o m  t i m e  
t o  t i m e .  A p p a r a t u s  a n d  c h e m i c a l s  a r c  f u r n i s h e d  f r e e  of· char~;e. 
C o u r s e  I .  T w o  T e r n l s . - I - t e q u i r e d  o f  a l l  s t u d e n t s  i n  t h e  f o u r t h  
y e a r  o f  t h e  E n g t i s h  C o u r s e .  I t  i n c l u d e s  t h e  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  
o f  i n o r g - a n i c  c h e m i s t r y ,  w i t h  p a r t i c u l a r  s t u d y  o f  t h e  n o n - m e t a l i c  e l e -
m e n t s .  T h e  l a b o r a t o r y  w o r k  i s  m a i n l y  q u a l i t a t i v e ,  a l t h o u g h  s o m e  
q u a n t i t a t i v e  e x p e r i m e n t s ,  s u c h  a s  t h e  v e r i f i c a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p a l  
l a w s ,  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  p e r  c e n t .  o f  c a r b o n  d i o x i d e  i n  t h e  a i r ,  e t c . ,  
a r e  i n t r o d u c e d .  
L : t t e r  t h e  m e t a l l i c  e l e m e n t s  a r e  m a d e  t h e  b a s i s  o f  s t u d y ,  c o n s i d e r -
a b l e  g e n e r a l  r e f e r e n c e  w o r k  o f  a  de~criptive n a t u r e  b e i n g  d o n e .  T h e  
l a t t e r  p a r t  o f  t h e  c o u r s e  i s  d e v o t e d  t o  e l e m e n t a r y  q u a l i t a t i v e  a n a l y s i s ,  
u p o n  t h e  c o m p l e t i o n  o f  w h i c h  t h e  s t u d e n t  s h o u l d  b e  a b l e  t o  d e t e c t  a n d  
s e p a r a t e  a l l  t h e  m o r e  c o m m o n  b a s e s  a n d  a c i d s .  
M O O R H E A D ,  : : \ U N  
A S T I " t O X O I  
O n e  t e r m  o f  D e s c r i p t i v e  Astron~ 
P h y s i c s  b e i n g  p r e r e q u i s i t e s .  ' ! ' h e  c o
1  
c i o u s  c o m b i n a t i o n  o f  t e x t  a n d  r e f e r c  
o b s e r v a t i o n  a s  f a r  a s  p r a c t i c a b l e .  A~ 
s c i e n c e  o f  o b s e r v a t i o u ,  t h i s  a s p e c t  o f  t  
l e c t e d ,  a n d  t h e  d i r e c t  s m d y  o f  t h e  h e a \ 1  
o f  a s t r o n o m i c a l  s l i d e s  f o r  t h e  projectio~ 
s u b j e c t  w h i c h  a r e  o f  s p e c i a l  e d n c a t i o u a  
t e a c h i n g  o f  g e o g r a p h y  a r e  e m p h a s i z e d  
b e  c a l l e d  t h e  g e o m e t r i c  ima~ination o f f  
i n g  r a t h e r  t h a n  m e m o r i z i n g  i s  t h e  a i l l l !  
B I O L O G I C A L  S  
. B o t a n y  . - T \ v o  t e r m s '  w o r k  i n  Bo t  
e x c e p t i n g  t h o s e  i n  t h e  I , a t i n  a m l  E l e !  
i s  m a d e  o p t i o n a l  w i t h  Z o o l o g y .  
T h e  w o r k  o f  t h e  f i r s t  t e r m  i s  C O I J  
p l a n t s ,  m o s s e s  a n d  f c t · n s .  I n  t h e  b e l i  
t h e  h i g h e r  p l a n t s  n e c t > s s i t a t e s  a t  l e a  
l o w e r  f o r m s ,  a  s e r i e s  o f  t : • p e s  w h i c h  
o f  t h e  f l o w e r i n g  p l a n t s  i s  m a d e  t h e  h a l  
u n d e r l y i n g  t h e  p r o c e s s e s  ( ) f  o r g a n i c  e v  
r e c e i v e  d u e  a t t e n t i o n .  
T h e  s e c o n o l  t e r m  i~ d t " • o t e d  t o a s t  
' l ' h e  s c o p e  o f  t h e  w o r k ,  a s  i u d i c a t  
i s  a s  f o l l o w s :  T h e  g · e r m i u a t i o n  o f  s ,  
t h e  m a t e r i a l s  f r o m  w h i c h  t h e  p l a n t  d e  
m : 1 t e r i a l s  a n d  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h
1  
t h e m ;  t r a n s p i r a t i o n  a t l ( l  re~piration l 
o f  t h e  p l a n t  a s  a f f e c t e d  b y  m o i  . . .  t u r e ,  
t i o n ,  s e e d  d i s s e m i n a t i o n ,  p l a n t  s o d  
o t h e r ;  p l a n t  d i s t r i b u t i o n ,  w i t h  s p e c i a  
' l ' h r o u r ; h o u t  t h e  c o u r s e  c o n t i n u a l  
t i o n  o f  f o r m  a n d  f u n c t i o n .  
S o m e  t a x o n o m i c  w o r k  i s  d o n e ,  a n  
i s  e x p l a i n e d .  P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  i s  
t i e s  r a t h e r  t h a n  t o  t h e  s p e c l e s ,  a l t h  
c o u r s e  s h o u l d  b e  a b l e  t o  c l a s s i f y  r e a d  
Z o o l o g y  . - ' r h e  r e q u i r e d  w o r k  ~ 
f o r  a l l  s t u d e n t s  e x c e p t i n g  t h o s e  i n  u i  
w h e r e  Z o o l o g y  i s  m a d e  o p t i o n a l  w i t h l  
T h e  w o r k  o f  t h e  f i r s t  t e r m  deal~ 
·  p r i n c i p a l  o r d e r s  b e i n g  t a k e n  u p  i n  t  
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:er·ence library. The apparatus room is well 
·ation of nearly a 11 the more important princi-
ics. In connection with the depar1ment is a 
nter's bench, and the tools and materials needed 
;imple pieces of apparatus. 
~ I. 'J'hr<'<' TcrJns.- This is required of all 
ear of the Latin and Eng-lish Courses. In the 
first two terms are required and the third is 
loa and hYo laboratory periods per week are 
fhe aim in the course is to bring the student 
physical phenomena and forces about him so 
ly observe, tmderstnnd and discuss them. It is 
the work strictly scientific and thorough. The 
plied mathematics is held in mind and problem 
h the text is emphasized. The individual Jabo-
t wholly quantitative in character, aud note 
lced complete discussions of each experiment, 
nt. The more important laws and principles, 
rimenta11y before the clc.ss and the stul1euts are 
nple home experiments. A general interest in 
Eement and research is stimulated by such pe-
[.cience ~1onthly, '' ''Science," and "Scientific 
.tudy is made of the practical application of 
I in steam engine10, telegraphy, electric clocks, 
nt vi~ its to mills and electric light p!auts are 
first object of the work ln Chemistry is the 
1ntific habit of thonght. Thi,; is reached by a 
bnomena in the laboratory, correlated with the 
ns of the text. '!'he practical application of the 
e, together with its industrial and commercial 
I· The student's time is mostly spent in the 
[t·ect snpervision of the instructor. Recitations, 
1e devoted to discussions of the laboratory work 
tions of the text, with written tests from time 
[d chemicals arc fnm ished free of· charKe. 
reriU"'.-Required of all students in the four·th 
~urse. It includes the fundamental principles 
, with particular study of the non-metalic ele-
!Y work is mainly qualitative, although some 
nts, such a!> the verification of the principal 
the per cent. of carbon dioxide in the air, etc., 
elements arc made the basis of study, consider-
work of a deecriptive nature being done. The 
( 
is devoted to elementary qualitative analysis, 
which the student should be able to detect and 
mnwn bases and acids. 
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One term of Descriptive Astronomy is otiered, Geometry and 
Physics being prerequisites. The conrse consists m;~.inly of a judi-
cious combination of text and reft~rcnce work, to;;ether with actual 
observation as far as practicable. As Astronomy is pre-eminently a 
science of observation, this :tspect of the subject is by no mea us neg-
lected, and the direct study o.E the heavens is supplemented by a series 
of astronomical slides for the projection lantern. Those portions of the 
subje,~t which are of special edncational value and of assistance in the 
teaching of geography are emphasized. The cultivation of what may 
be called the geometric imagination of the stu(lent is soug·ht. 'l'hink-
ing rather than memorizing is the aim in the wor·k. 
lHOLOGICAL SCIF.NCES. 
Bntan)·.-Two terms' work in Botany arc required of all students 
excepting those in the I,atin anu Elementary Com·se.s, where Botany 
is made optional with Zoolog-y. 
The work of the first term is confined to a study of the thallus 
plants, mosses and fc1·ns. In the belief that an accurate 1:nowldge of 
the higher plants necessitates at least a fair understanding of the 
lower forms, a series of types which lead log-ically to an examination 
of the flowering plants is made the basis of th\s work. The principles 
underlying the processes of organic evolution, as illm;trated by plauts, 
recE'iYe due attention. 
The secon•l term is devoted to a study of flowering plant>:. 
'l'he scope of the work, as indicated by the leading topics studied, 
is as follows: '!'he germination of seeds; the behavior of seedlings; 
the materials from which the plant derives its food, the source of these 
materials and the manner in which the plant obtains and mal<es use of 
them; transpiration and respiration in plants; irritability, growth 
of the plant as affected by moi,.ture, temperature and air, reproduc-
tion, seed dissemination, plant societies and their effect upon each 
other; plant distribution, with special reference to Minneso~a plants. 
Throug-hout the course continual emphasis is laid upon the correla-
tion of form and function. 
Some taxonomic work is done, ar1d in connection with it field work 
is explained. Particular attention is paid to plant families and socie-
ties rather than to the species, although the student completing the 
course should be able to classify readily common :flowering plants. 
Zoology.-'fhe required work in Zoolog-y consists of two terms 
for all students exceptiog those in the Latin and Elementary Courses, 
where Zoology is made optional with Botany. 
The work of the first term deals first with a study of insects, the 
principal orders being taken up io the field, laboratory and through 
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r e f e r e n c e  w o r k .  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  m o r e  w i l l  b e  g a i n e d  t o  t h e  s t u d e n t  
b y  m a k i n g  a  s t u d y  o f  e n t o m o l o g y  p r o m i n e n t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
c o u r s e ,  w h e n  i n s e c t  l i f e  i s  s o  v a r i e d  a n d  a b u n d a n t ,  t h a n  w i l l  b e  l o s t  
b y  t h e  u n n a t u r a l  p o s i t i o n  i n  t h e  s c a l e  o f  l i f e  i n  w h i c h  i n s e c t s  a r e  t h u s  
p l a c e d .  F o l l o w i n g  t h i s  c o u r s e  a  s t u d y  o f  t y p e  f o r m s  o f  i n v e r t e b r a t e  
l i f e ,  b e g i n n i n g "  w i t h  t h e  p r o t o z o a ,  a n d  i n c l u d i n g  a s  m a n y  g r o u p s  a s  
t i m e  w i l l  a l l o w .  
T h e  s e c o n d  t e r m  c o n t i n u e s  t h e  w o r k  o f  t h e  f i r s t ,  c o m p l e t i n g  a  
s t u d y  o f  t h e  i n v e r t e b r a t e s .  H a l f  o r  m o r e  o f  t h e  t i m e  o f  t h i s  t e r m  i s  
g i v e n  t o  a  s t u d y  o f  t y p e s  o f  v e r t e b r a t e s .  
P l l y s i o l o g · y  a n d  . H y g i e n e . - P h y s i o l o g y  a n d  H y g i e n e  c o n s t i t u t e  
o n e  t e r m ' s  w o r k .  T h e  c o u r s e  i s  m a d e  t h o r o u g h  a n d  p r a c t i c a l .  A n i m a l  
t i s s u e  i s  u s e d  t o  i l l u s t r a t e  t h e  p r i n c i p a l  p o i n t s  o f  t h e  s t u d y .  A  w e l l  
a r t i c u l a t e d  s k e l e t o n  m a k e s  p l a i n  a l l  t h e  p o i n t s  i n  s k e l e t a l  s t r u c t u r e ,  
a r r a n g e m e n t  a n d  m o v e m e n t .  A f t e r  a  c a r e f u l  s t u d y  o f  t h e  s k e l e t o n  
t h e  m u s c u l a r  s y s t e m  i s  t a k e n  u p .  U n d e r  t h i s  s u b j e c t  a r e  s t u d i e d  n o t  
o n l y  t h e  s t r u c t u r e ,  a t t a c h m e n t  a n d  f u n c t i o n  o f  m u s c l e s ,  b u t  t h e  l a w  
g o v e r n i n g  m u s c u l a r  h e a l t h .  T h e  n e e d  o f  e x e r c i s e ,  t h e  a m o u n t  o f  e x e r -
c i s e  a n d  t h e  b e s t  f o r m s  o f  e x e r c i s e  a r e  d i s c u s s e d .  T h e  s i m p l e  c h e m -
i s t r y  o f  f o o d s  i s  g i v e n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  d i g e s t i v e  t r a c t  a n d  d i g e s -
t i o n .  T h e n  f o l l o w s  i n  o r d e r  t h e  b l o o d  a n d  t h e  c i r c u l a t o r y  s y s t e m ,  t h e  
r e s p i r a t o r y  o r g a n s  a n d  r e s p i r a t i o n ,  p r o p e r  a n d  i m p r o p e r  v e n t i l a t i o n ,  
t h e  s k i n  a n d  k i d n e y s ,  t h e  n e r v o u s  s y s t e m  a n d  s p e c i a l  s e n s e s ,  t h e  
t h r o a t  a n d  v o i c e .  
1 . ' h e  c o u r s e  t h r o u g h o u t  i s  a d a p t e d  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  t e a c h e r ,  a n d  
s c h o o l  h y g i e n e  i n  p a r t i c u l a r  i s  e m p h a s i z e d .  M a n y  o f  t h e  s i m p l e  f a c t s  
o f  c h i l d  s t u d y  a r e  e x p l a i n e d  a n d  d i s c u s s e d ,  e s p e c i a l l y  d i f f i c u l t i e s  w i t h  
t h e  e y e  a n d  e a r  w h i c h  a r e  s o  p r e v a l e n t  i n  t h e  ~chool r o o m .  
l < } L E M E N ' . r A U . Y  S C I E N C E .  
E l e m e n t a r y  S c i e n c e  i s  t h e  t e r m  a p p l i e d  t o  t h e  s t u d y  o f  t h o s e  
p h a s e s  o f  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s  w h i c h  a r e  b e s t  a d a p t e d  f o r  s t u d y  i n  
t h e  g r a d e d  s c h o o l s  o f  t h e  s t a t e .  T h e  w o r k  o f  t h e  c o u r s e  i s  l a r g e l y  i n  
t h e  f o r m  o f  l e c t u r e s ,  s u p p l e m e n t e d  o c c a s i o n a l l y  b y  r e f e r e n c e  w o r k ,  a n d  
i l l u s t r a t e d  a s  f u l l y  a s  p o s s i b l e  b y  d e m o n s t r a t i o n  f r o m  t h e  r a p i d l y  i n -
c r e a s i n g  c o l l e c t i o n s  i n  t h e  m u s e u m .  T h e  c o u r s e  i s  n e c e s s a r i l y  m o d i -
f i e d  f r o m  y e a r  t o  y e a r  t o  k e e p  p a c e  w i t h  t h e  a d v a n c e  o f  s c i e n t i f i c  
k n o w l e d g e  a n d  t o  b e t t e r  a d a p t  i t  t o  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h o s e  e n t e r i n g  
t h e  c l a s s e s .  A t  t h e  c l o s e  o f  t h e  c o u r s e  a  s u g g e s t i v e  o u t l i n e  o f  s t u d y  
i s  g i v e n  f o r  e a c h  s c i e n c e  t a k e n  u p .  A l t h o u g h  s u g g e s t i v e ,  t h e s e  o u t -
l i n e s  i n d i c a t e  t h e  p h a s e s  o f  t h e  s u b j e c t ,  m a t e r i a l  t o  b e  u s e d ,  m e t h o d s  
o f  p r e s e n t a t i o n  a n d  o b j e c t s  t o  b e  a t t a i n e d  i n  e a c h  g - r a d e  f r o m  t h e  f i r s t  
t o  t h e  e i g h t h .  T h e  s t u d e n t  w h o  h a s  c o m p l e t e d  t h e  p r e s c r i b e d  w o r k  
s h o u l d  h a v e  a  l a r g e r  f u n d  o f  a c c u r a t e ,  s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e  f r o m  w h i c h  
M O O R H E A D ,  MIN~ 
t o  d r a w  i n  t e a c h i n g  a n d  a  g r e a t e r  a n d  g  
n a t u r a l  o b j e c t s .  
G e o l o g y ,  B o t a n y ,  Z o o l o g y  a n d  M '  
s t u d i e d .  
T h e  f o l l o w i n g  t o p i c s  s u g g e s t  t h e  
s t o r y  o f  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  e a r t h ;  t h  
t i o n ,  c h a r a c t e r  a n d  o c c u r r e n c e ;  t h e  v a r i  
s o i l s  f r o m  r o c k  d e b r i s ,  e s p e c i a l  a t t e n  
s o i l s ;  p l a n t s  s t u d i e d  n o t  a s  f l o w e r s  b u t  a  
p l a n t  f o o d ,  i t s  s o u r c e  a n d  t h e  w a y  i n  1  
f l o w e r ,  i t s  u s e  t o  t h e  p l a n t ,  a n d  t h e  ~ 
m o v e m e n t s  a n d  t h e  v a r i o u s  m e t h o d s  o  
h i s t o r y  o f  i n s e c t s  a v a i l a b l e  f o r  s c h o o l  
m o t h  a n d  b u t t e r f l y .  T h e  f i s h  a n d  f r o g  
I n  M e t e o r o l o g y ,  w i n d s ,  c l o u d s  a n d  s t o d  
w i t h  s e a s o n  c h a n g e s .  
T H E  1 U U S 1  
T h e r e  i s  a  t e n d e n c y  i n  m o d e r n  e d  
s i z e s  t h e  u s c  o f  t h e  e y e .  1 . ' h e  u s e  d  
l a b o r a t o r y  m e t h o d s  a n d  n a t u r e  stud~ 
S i n c e  t h i s  i s  t r u e ,  t h e  r i g h t  k i n d  o f  
e v e r y  s c h o o l ,  s i d e  b y  s i d e  w i t h  t h e  l i b  
l i b r a r y  a n d  b e  s u p p l e m e n t e d  b y  i t .  ~ 
o r  l e s s ,  a l m o s t  e v e r y  s t u d y  i n  t h e  c ~ 
t r u e  o f  t h e  s u b j e c t s  o f  r e a d i n g ,  h i s t o  
T h e  o l d  s t y l e  m u s e u m ,  w h i c h  w a s  a  h l  
c a n n o t  d o  t h i s ,  a n d  i s  g i v i n g  w a y  t o J  
f u l l y  s e l e c t e d  c o l l e c t i o n  o f  m a t e r i a l  
t h e  n e e d s  i n  q u e s t i o n .  S u c h  a  c o l l  
i n  t i m e  t o  h a v e .  T h e  m u s e u m  h a s  
c o l l e c t i o n  o f  a b o u t  6 0 0  f l o w e r i n g  p  
e x c h a n g e  m a t e r i a l  f r o m  t h e  b o t a n i  
i n e s t i m a b l e  v a l u e  t o  t h e  b o t a n i c a l  d  
T h e  s p e c i m e n s  r e c e i v e d  a r e  t y p i c a l  
n e a r l y  e v e r y  f a m i l y  o f  f l o w e r i n g  p  
m a t e r i a l ,  t o g e t h e r  w i t h  s o m e  a l r e a  
a n d  r e c l a s s i f i e d  a s  r a p i d l y  a s  p o s s i b  
u p o n  t h e  n a t u r a l  s y s t e m  o f  E n g l e •  
p l e t e d  t h e  h e r b a r i u m  w i l l  b e  t h o r o u _  
c l i t i o n  f o r  g r o w t h ,  a n d  i t  i s  h o p e d  d  
t h i s  i n  m i n d  i n  t h e  f u t u r e .  A n J  
m u s e u m  i s  a  c o l l e c t i o n  o f  t y p i c a l  
T h i s  m a t e r i a l  w a s  s e c u r e d  t h r o u g h '  
u r a l  S c i e n c e s .  A  l a r g e  n u m b e r  o f  J  
a l s o  b e e n  r e c e i v e d  f r o m  t h e  State ~ 
AL SCHOOL, 
hat more will be gained to the student 
y prominent at the beginning of the 
ried and abundant, than will be lost 
• scale of life in which insects are thus 
a study of type forms of invertebrate 
~a, and including as many groups as 
s the work of the first, completing a 
.alf or more of the time of this term is 
tebrates. 
e.-Physiology and Hygiene constitute 
made thorough and practical. Animal 
principal points of the study. A well 
n all the points in skeletal structure, 
After a careful study of the skeleton 
p. Under this subject are studied not 
. and function of muscles, but the law 
"he need of exercise, the amount of exer-
cise are discussed. The simple chem-
tion with the digestive tract and diges-
e blood and the circulatory system, the 
tion, proper and improper ventilation, 
;rvous system and special senses, the 
dapted to the needs of the teacher, and 
emphasized. Many of the simple facts 
1d discussed, especially difficulties with 
revalent in the ,;chool room. 
TAltY SCIENCE. 
e term applied to the study of those 
s which are best adapted for study in 
The work of the course is largely in 
•nted occasionally by reference work, and 
e by demonstration from the rapidly in-
u;,eum. The course is necessarily modi-
ep pace with the advance of scientific 
tit to the preparation of those entering 
the course a suggestive outline of study 
en up. Although suggestive, these out-
IC subject, material to be used, methods 
be attained in each g-rade from the first 
who has completed the prescribed work 
11-ccurate, scientific knowledge from which 
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to draw in teaching and a greater and growing interest in nature and 
natural objects. 
Geology, Botany, Zoology and Meteorology are the sciences 
studied. 
The following topics suggest the nature of the course: A brief 
story of the formation of the earth; the principal rocks, their forma-
tion, character and occurrence; the various stages of the formation of 
soils from rock debris, especial attention being paid to Minnesota 
soils; plants studied not as flowers but as living things; the nature of 
plant food, its source and the "·ay in which the plant obtains it; the 
flower, its use to the plant, and the relation of insects to it; plant 
movements and the various methods of seed dissemination; the life 
history of insects available for school room use, illustrated by the 
moth and butterfly. The fish and frog are taken up in a similar way. 
In Meteorology, winds, clouds and storms are discussed in connection 
with season changes. 
THE .lUUSEU.llt. 
There is a tendency in modern education which strongly empha-
sizes the usc of the eye. '!'he use of objects, illustrative material, 
laboratory methods and nature study all show forcibly this trend. 
Since this is true, the right kind of a museum should be found in 
every school, side by side with the library. It should supplement the 
library and be supplemented by it. It can be made to enrich, more 
or less, almost every study in the curriculum, and especially is this 
true of the subjects of reading, history, geography and the sciences. 
The old style museum, which was a heterogeneous collection of curios, 
cannot do this, and is giving way to the new, which should be a care-
fully selected collection of material that has a practical bearing on 
the needs in question. Such a collection the Moorhead Normal plans 
in time to have. The museum has recently received a very valuable 
collection of about 600 flowering plants. This collection comes as 
exchange material from the botanical survey of Minnesota, and is of 
inestimable value to the botanical department of the Normal School. 
The specimens received are typical Minnesota plants, and represent 
nearly every family of flowering plants common to the state. 'This 
material, together with some already on hand, is being worked over 
and reclassified as rapidly as possible. The new classification is bnsed 
upon the natural system of Engler and Prantl. When this is com-
pleted the herbarium will be thoroughly modernized and in good con-
dition for growth, and it is hoped that friends of the school will bear 
this in mind in the futnre. Another valuable acquisition to the 
museum is a collection of typical corals from the Philippine Islands. 
This material was secured through the Minnesota Academy of Nat-
ural Sciences. A large number of Minnesota minerals and rocks has 
also been received from the State Geological Survey. 
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S T A T E  : : - i O R M A L  S C H O O L ,  
G E O G U A P H Y .  
. \ . i m s . - T h c  a i m s  o f  t h e  w o r k  i n  t h i s  d e p a r t m e n t  a r e  t o  b r i n g  t h e  
s t u d e n t s  i n t o  i n t e l l i g e n t l y  s y m p a t h e t i c  t o u c h  w i t h  t h e  w o r l d  a r o u n d  
t h e m  a u J  t o  g h · e  t h e m  a  p r a c t i c a l  w o t · k i u g  k n o w l e d g e  o f  l ! i f c  i n  r e l a -
t i o n  t o  t h e  e a r t h .  T h e  e n d t • a v o r  i s  t o  t r a i n  i n  p o w e r  o f  s e e i n g  r e l a -
t i o n s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  o f  c a u s e  a n d  e f f e c t ,  t o  t e a c h  i d e a s ,  n o t  d e f i n i -
t i o n s ,  a n d  t o  d e \ · e l o p  p o w e t ·  o f  g a t h e r i n g  i u f o t · m a t i o n  f r o m  b e & t  r e f e r -
e n c e s .  P l a c e s  a r e  l o c a t e d  w i t h  r e f e r e n c e  t o  c a u s e ,  n a t u r a l  r e s o u r c e s  
a r e  t r a c e d  b a c k  t o  t h e i r  g e o l o g i c  a n d  c l i m a t i c  f o u n d a t i o n ,  a n d  i n d u s -
t r i e s  a n d  p • · u d u c t : ;  a r e  s h o w n  i n  t h e i r  t n 1 e  l i g - h t  a s  c o n s e q u e n t  u p o n  
t h e  n a t u t · a l  r e s o u r c e s .  
F i r s t T c r m . - T h i s  t e r m  i s  g i v e n  t o  t h e  s t u d y  o f  p h y s i c a l  g e o g -
r a p h y ,  t h e  t i m e  b e i n g  d i v i d e d  a m o u g  t h e  s u b j e c t s  o f  t h e  a i r ,  t h e  
o c e a n ,  a n d  t h e  l a m \ .  U n d e r  t h e  s t c d y  o f  t h e  a i r  c o m e  t h e  s t u d y  o f  t h e  
c i r c u l a t i o r l  o f  t h e  " " i n d s ,  t h e  v a r i o u s  s t o r m s ,  t h e  d i f f e r e n t  f o r m s  o f  
m o i s t u r e  i u  t h e  a t m o s p h e r e ,  a l l  o f  w h i c h  a r e  s u m m e d  u p  i n  t h e  p r a c -
t i c a l  s t u d y  o f  t h e  w e a t h e r .  D a i l y  o b s e n · a t i o u s  a r e  m a d e  a n d  r e c o r d e d ,  
l o c a l  c o u d i l i r . m s  a u a l y z e d  a u d  f o r e c a s t s  m a d e .  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  t h e  
o f l i c i a l  w e a t h l ! r  m a p s  a r c  s t u d i e d  a n d  w e a t h e t ·  m a p s  m a d e  f r o m  t h e  
r e c o r d e d  < l a t a .  T 1 1 e  o c e a . n  i s  s t u c l i c c l  w i t h  r e f e r e n c e  t o  i t s  d e n s i t y ,  
t h e  t o p o g r a p h y  o f  tlh~ o c e a n  f l ( , o r ,  c o n d i t i o n s  o f  d e e p  s e a  l i f e ,  t h e  c i r -
c u l a t i o n  o f  t h e  o c e a n  w a t e r s  i a  c u r r e n t s ,  t i d e s  a u d  w a v e s ,  t o g - e t h e r  
w i t h  t h e i r  e f f e c t  u p o n  t h e  c l i m a t e  a n d  c o n d i t i o n s  o f  l i f e  u p o n  t h e  l a n d .  
I n  t h e  s t u d y  o f  t h e  l a u d  s p e c i a l  e m p h a s i s  i s  l a i d  u p o n  t h e  p r o c e s s e s  
b y  w h i c h  d i f f e r e n t  l a n d  f o r m s  a r c  b t · o l t g · h t  i n t o  b e i n g .  M o u n t a i n  b u i l d -
i n g ,  t h e  o r i g i n  o f  d i f f e r e u t  k i u c l s  o f  r o c k ,  t h e  w o r k  o f  t h e  r i v e r s ,  t h e  
w o r k  o f  t h e  w e a t h c t · ,  g l a c i a l  a c t i o n  a n d  i t s  e l l ' e c t s  u p o n  t h e  c o n d i t i o n s  
o f  l i f e  i n  d i f f e r e n t  c o u n t l · i c s  a r c  m a d e  e s p e c i a l l y  p r o m i n e n t .  A l l  t h i s  
i s  s u m r u e , l  n p  i u  a  s o m e w h a t  d e t a i l e d  s t u d y  o f  t h e  p h y s i c a l  f e a t u r e s  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
S e c o n d .  ' 1 ' 0 r 1 n . - T h e  s e c o n d  t e r u 1 ' s  w o r k  i s  b a s e d  u p o n  t h a t  o f  t h e  
f i r s t  t e r m  a u d  i s  c o a c e r n e d  w i t h  a  s t u d y  o f  t h e  c o m m e r c i a l ·  g e o g r a p h y  
o f  t h e  U n ; t c d  S t a t e s .  ' £ h e  d i t f e r e n t  s e c t i o n s  a r e  s t u d i e d  w i t h  r e f e r -
e n c e  t o  t h e i r  n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  t h e  c o n s e q u e n t  i u d u s t r i e s  a n d  t h e  r e a -
s o n s  f o r  t h e  l o c a t i o n  a n d  g r o w t h  o f  t h e  l e a d i n g  c i t i e s ,  e a c h  p o i n t  b e i n g  
w o r k e d  b a c k  t o  i t s  p h y s i c a l  b a s i s .  O u r  f o r e i g n  c o m m e r c i a l  r e l a t i o n s ,  
a s  w e l l  a s  s o m e  m o t · e  d e t a i l e d  s t u d y  o f  o u r  h o m e  c o n d i t i o n s ,  a r e  t a k e n  
u p  i n  s p e c i a l ,  i n d i v i d u a l  t o p i c  w o r k ,  i n  w h i c h  e a c h  s t u d e n t  d o e s  o r i g -
i n a l  r e s e a r c h  w o r k  i n  t h e  w e l l  s t o c l c e d  l i b r a t · y  a t  h i s  c o m m a n d .  
' l ' h r o u g h o n t  t h e  e n t i t · c  c o u r s e  n o t e  b o o k s  a r e  k e p t  b y  e a c h  s t u d e n t .  
' £ h e s e  b o o k s  a r e  c r i t i c i s e d  s e v e r a l  t i m e s  e a c h  t e r m  b y  t h e  t e a c h e r  i n  
c h a r g e ,  t h e  s t u d e n t  b e i n g  r e q u i r e d  t o  m a k e  a l l  c o r r e c t i o n s  i n d i c a t e d .  
P r a c t i c e  i s  g i v e n  i n  f r e e - h a n d  m a p  d r a w i n g  f r o m  m e m o r y  i n  o r d e r  t o  
g i v e  a c c n r a c y  o f  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l  i n  t h e  u s e  o f  c h a l k  a n d  b l a c k -
b o a r d .  I n  a d d i t i o n •  t o  t h i s ,  e a c h  p u p i l  i s  r e q u i r e d  t o  d r a w  a t  l e a s t  t w o  
f l u e  m e c h a n i c a l  m a p s  o n  b r i s t o l  b o a r d .  S e v e r a l  l e c t u r e s  a r e  g i v e n  
d u r i n g  t h e  t e r m  o n  t h e  s c i e n t i f i c  m o v  
d a y .  T h e s e  a r e  s n p p l e m e n t e d  b y  r e  
p e r i o d i c a l s  a n d  s t a n d a r d  w o r k s  w i t h  w h
1  
M e t h o d s . - T h i s  c o u r s e  i s  o p e n  t o  :  
t h e  g r a d u a t e  c o u r s e s .  T h e  c o u r s e  c o v  
o f  t h e  t e r m  i s  d e v o t e d  t o  a n  a n a l y s i s  o J  
e n d  t o  b e  r e a c h e d  a n d  t h e  m e a n s  b y  w h i  
a  b r i e f  r e v i e w  o f  s o m e  o f  t h e  e s s e n t i a l  e  
b e f o r e  a t t a c k i n g  t h e  p r a c t i c a l  p r o b l e m  j  
t o  g e t  t h e  s t u d e n t s  i n t o  c o m p l e t e  p~ 
s p o k e n  o f  i n  t h e  a i m s  o f  t h e  w o r k  o f  t l  
a d a p t a t i o n  o f  t h a t  p o i n t  o f  v i e w  t o  t h :  
I  
T h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  t e r m  i s  d e \ · o t e d  
t h e  p r i n c i p l e s  a n d  k n o w l e d g e  g a i n e d  j  
a n d  f i n a l l y  i n  p u t t i n g  t h o s e  p l a n s  i n t o l  
m e n t .  ' p r a c t i c e  i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  a  
a l s o  g i v e n .  T h e  c o m p a r i s o n  o f  t e x t - b d  
t h e  e s s e n t i a l s  o f  a  g o o d  t e x t  i s  t a k e n  
u s e d .  
P H Y S I O G R !  
T h e  c o u r s e  i n  P h y s i o g r a p h y  a s  a  
t e r m ,  a l t h o u g h  m a n y  o f  i t s  p r i n c i p l J  
n e c t i o u  w i t h  m a t h e m a t i c a l  a n d  p o l i l  
t h e  c o u r s e  i s  t o  f a m i l i a r i z e  t h e  s t l '  
g r a p h i c  p r o c e s s e s  a n d  t h r o u g h  t h i s  s t i  
e d g e  o f  t h e  g r e a t  s u r f a c e  f e a t u r e s  o l  
v e l o p m e n t .  T h e  s t u d y  i s  b e g u n  wit~ 
a n d  e a r l y  d e v e l o p m e n t  a r c  t o u c h e d  u i  
t o  t h e  a s t r o n o m i c a l  p h a s e  o f  t h e  s u b ;  
t h e  o r d e r  g i v e n  t h e  a t m o s p h e r e ,  i t s  
t i e s ;  t e m p e r a t u r e  a n d  m o i s t u r e  o f  t  
c u r r e n t s ,  t h e i r  c a u s e s ,  c h a r a c t e r i s t i c s  
t h e i r  c a u s e s ,  a p p e a r a n c e  a n d  a c c o m  
i t s  d i s t r i b u t i o n ,  c o m p o s i t i o n  a n d  p  
t h e i r  o c c u r r e n c e  a n d  e f f e c t  o n  l a n d  
r i v e r s  a s  e r o s i v e  a g e n t s .  V a r i o u s  r l  
p a r a t i v e  w a y  i n  o r d e r  t o  m a k e  c l e a r  
t h e  a g e  o f  r i v e r s  a s  w e l l  a s  t o  s h o w  
w h i c h  h a v e  b e e n  c a r v e d  o u t  b y  r i v e  
s t u d i e d  a s  t o  t h e i r  o r i g i n  a n d  g r o w  
v o l c a n i c  a n d  e a r t h q u a k e  a c t i v i t y  a  
d e n c e  o f  t h e  e a r t h ' s  c r u s t .  S o m e  t  
t h e  g e n e r a l  d i s t r i b u t i o n  o f  p l a n t  a 1  
t h e  p r i n c i p l e s  u n d e r l y i n g  s u c h  d i s t  
RMAL SCHOOL, 
UAPHY. 
vork in this depa.rtmeut are to bring the 
1pathctic touch with the world around 
ica.l working knowledge of :ufc in rela-
vor is to train in power of seeing rela-
e and effect, to teach id~as, not defini-
! gathering iuformation from best refer-
h re ferencc to cause, natural resources 
~ic and climatic foundation, and indus-
in their true light .as consequent upon 
is g·iveu to the stucty of physical geog-
ed among the subjects of the air, the 
.he stcdy of the air come the study of the 
various storms, the different forms of 
Il l of which ;u·e summed up in the prac-
a.ily obscn-ations are made and recorded, 
forecasts lllade. In addition to this the 
died and weather maps made from the 
.. tudiccl with ,·eference to its density, 
floor, conditions of deep sea life, the cir-
• ia currents, tides and waves, tog·ether 
mtc and conditions of life upon the land. 
,ial emphasis is laid upon the processes 
I are bro1tght into being. Mountain build-
iuds of rock, the work of the rivers, the 
ction aut! its cfrects upon the conditions 
re made especially prominent. All this 
uetailed study of the physical features of 
:oud term's work is based upon that of the 
ith a study of the conuuercial geography 
itferent sections arc studied with refer-
_s, the cons~quent industries and the rea-
~ th of the leading cities, each point being 
asis. Our foreigu commercial relations, 
study of our home conditions, are taken 
c work, in which each student does orig-
wcll stoched library at his command. 
·c note books are kept by each student. 
veral time;; each term by the teacher in 
uired to make all corrections indicated. 
d map drawing from memory in order to 
and skill in the use of chalk and black-
pupil is required to draw at least two 
ol board. Several lectures are given 
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during the term on the scientific movements and inventions of the 
day. These are supplemented by repeated referenee to current 
periodicals and standard works with which the library is well supplied. 
Mcthods.-This course is open to Seniors and students pursuing 
the graduate courses. The course covers one term. The first part 
of the term is devoted to an analysis of the problem of education, the 
end to be reached and the means by which that end is to be attained, 
a brief review of some of the essential elements of physical geography 
before attacking the practical problem of lesson plans. Effort is made 
to get the students into complete possession of the poiut of view 
spoken of in the aims of the work of this department, as well a:s the 
adaptation of that point of view to the work o-f the different grades. 
The latter part of the term is de\•otcd to the practical application of 
the principles and knowledge gained in the makiug of Jesson plans, 
and finally in putting- those plans into practice in the Training Df'part-
ment. Practice in the interpretation of maps and in drawing them is 
also given. The comparison of text-books with a view to finding out 
the essentials of a good text is taken up with care. No text-hook is 
used. 
PHYSIOGRAPHY. 
The course in Physiography as a separate stndy covers but one 
term, although many of its principles arc continually tanght in con-
nection with mathematical and political g-eography. 'l'he object of 
the course is to familiarize the student with the common rhysio-
graphic processes and through this study to lead him to a better knowl-
edge of the great surface features of the earth, their history and de-
velopment. '.rhe study is begnn with the earth as a whole. Its origin 
and early development arc touched upon, although little time is given 
to the astronomical phase of the subject. Next are taken up in about 
the order given the atmosphet·e, its extent, composition and proper-
ties; temperature and moisture of tile atmosphere; winds and ocean 
currents, their causes, characteristics and effects upon climate; clouds, 
their causes, appearance and accompanying phenomena; the water, 
its distribution, composition and properties; springs, hot and cold, 
their occurrence aud etl'ect 011 land forms. Much attention is paid to 
rivers as erosive agents. Various river systems a1·e studied in a com-
parative way in order to make clear the characteristics which indicate 
the age of rivers as well as to show the varied and complex land forms. 
which have been carved out by river agency. Land forms are further 
studied as to their origin and growth as influenced by ocean erosion, 
volcanic and earthquake activity and the gradual upheaval and subsi-
dence of the earth's crust. Some time is devoted to the discussion of 
the general distribution of plant and animal life over the globe and 
the principles underlying such distribution. 
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S T A T E  ; ; : Q R M A L  S C H O O L ,  
J H t A W I N G .  
C o n s i d e r i n g  t h a t  t h e  r e a l  v a l u e  o f  t h e  s t u d y  o f  d r a w i n g  s h o u l d  b e  
t o  d e v e l o p  t h e  m i n d ,  t h e r e l 1 y  i n c t · e a s i n g  t h e  p o w e r  a n d  h a b i t  o f  o b s e r -
v a t i o n  a n d  a d d i n g  t o  t h e  c a p a c i t y  f o r  e n j o y m e n t  o f  t h e  w o r l d  a b o u t  
u s ,  w e  e n c e : t v o r  t o  g i v e  t o  o u r  s t u d e n t s  s u c h  t r a i n i n g  a s  w i l l  a w a k e n  
i n  t h e m  t h e s e  t h i n g s ,  t o g e t h e r  w i t h  a  d e s i r e  o n  t h e i r  p a r t  t o  d o  t h e  
s a m e  i n  t h e i r  o w n  s c h o o L ;  l a t e r .  A l l  t h i s ,  i n s t e a d  o f  f u r n i s h i n g  t h e m  
w i t h  m a t e d a l  t o  b e  u s e d  a g a i n  i n  e x a c t  r e p e t i t i o n ,  f o r  w e  f e e l  t h a t  t h e  
t r a e  a r t  t r a i n i n g  s h o u l d  a w a k e n  t h o s e  c r e a t i v e  a n d  i m a g i n a t i v e  f a c u l -
t i e s  w h i c h  l i e  d o r m a n t  i n  e v e r y  m i n d ,  a n d  w h i c h ,  o n c e  a w a k e n e d  a n d  
t r a i n e d ,  w i l l  m a k e  o r i g i n a l  w o r k  p o s s i b l e .  
T h e  c o u r , e  o f  s t u d y  i n c l u d e s  w o r k  i n  D r a w i n g ,  · w a t e r  C o l o r ,  P a i n t -
i n g ,  O r i g i n a l  D e s i g n ,  a n d  H i s t o r i c  O r n a m e n t  .  
. l ' ' i r s t  T c r i n . - D r a w i n g .  P a i n t i n g .  
S e c o n < l  T e n n . - D r a w i n g .  P a i n t i n g .  D e s i g n i n g .  
H i s t o r i c  
O r n a m e n t .  
l U e t b o d s . - P r a c t i c e  i n  t h e  w o r k  o £  f i r s t  a n d  s e c o n d  t e r m s  w i t h  
p r a c t i c a l  w a ,  s  o f  p r e s e n t i n g  i t  i n  t h e  c l a s s  r o o m .  
J .  D r a w i n g  . - 1 .  S t u d y  o f  t y p e  f o r m s  a n d  t h e  l a w s  o f  s i m p l e  
P " r s p e e t i v e  a s  e x e m p l i f i e d  i n  g e o m e t r i c a l  b l o c k s ,  s u c h  a s  t h e  c u b e ,  
. s p h e r e ,  c y l i n d e r ,  a n d  i n  o b j e c t s  ba~ednpon t h e m .  S t u d y  i s  a l s o  m a d e  
- o f  t h e  c a s t s .  I n  a l l  t h i s  w o r k  w e  u s e  p e n c i l  o r  c h a r c o a l .  
2 .  S k e t c h i n g  f r o m  L i f e . - A  s t u d y  o f  t h e  h u m a n  f i g u r e  i n  c h a r -
: a c t e r  p o s e s .  F o r  t h i s  w o r k  a  m o d e l  i s  s e c u r e d ,  d r e s s e d  t o  r e p r e s e n t  
s o m e  c h a r a c t e r  i u  l i f e  o r  f i c t i o n ,  a n d  t h e  c l a s s  m a k e  s k e t c h e s  f r o m  
t h e  p o s e  i n  p e n c i l  o r  c h a r c o a l  T h e s e  s k e t c h e s  m a y  a f t e r w a r d s  b e  
u s e d  a s  p a r t s  o f  o r i g i n a l  c o m p o s i t i o n s ,  b e i n g  r e p r o d u c e d  f r o m  m e m -
o r y .  I n  t h i s  w a y  w e  d e v e l o p  t h e  p o w e r  t o  i l l u s t r a t e ,  a n d ,  t o  a i d  i n  
t h i s ,  t h e  s t u d e n t s '  a t t e n t i o n  i s  c a l l e d  t o  t h e  w o r k  o f  o u r  m o d e r n  i l l u s -
t r a t o r s  a n d  c o l l e c t i o n l l  o f  t h e i r  w o r k s  a r e  m a d e .  
3 .  ~ketching O u t - o f - d o o t · s . - W h e n e v e r  i t  i s  p o s s i b l e  t h e  c l a s s  i s  
t a k e n  o u t - o f - d o o r s .  S k e t c h e s  m a d e  f r o m  t h e  w i u d o w  o r  f r o m  m e m -
( ) r y  a i d  a l s o  i n  a w a k e n i n g  i n  t h e  s t u d e n t  a  l o v e  f o r  n a t u r e  i n  i t s  v a r y -
i n g  a s p e c t s  a n d  t h e  p o w e r  o f  s e e i n g  b e a u t y  i n  a p p a r e n t l y  c o m m o n -
p l a c e  s u r r o u n d i n g s .  
I I .  ' V a t e r  C o l o r  I , a i n t i n g · . - \ V a s h - d r a w i n g s  i n  m o n o t o n e  a n d  
c o l o r  w o r k  f r o m  s t i l l - l i f e ,  l a n d s c a p e  a n d  p o s e .  T h e  s a m e  e n d s  a r e  
k e p t  i n  v i e w  a s  i n  t h e  d r a w i n g  w i t h  t h e  a d d e d  s t u d y  o f  c o l o r  a n d  t h e  
u s e  o f  t h e  b r u s h  a s  a  m e a n s  o f  e x p r e s s i o n .  
I I I .  O r i g · i u a l  D e s i g n .  - 1 .  S t u d y  o f  t h e  e l e m e n t a r y  p r i n c i p l e s  
o f  d e s i g n  a n d  t h e  w o r k i n g  o u t  o f  s i m p l e  p r o b l e m s  o f  o r i g i n a l  d e s i g n s  
a r r a n g e d  t o  s t i m u l a t e  t h e  i m a g i n a t i v e  a n d  c r e a t i v e  e ! e m e n t s  o f  t h e  
m i n d  a n d  a p p l i e d  t o  t h i n g s  o f  u s e  i n  b o t h  h o m e  a n d  s c h o o l .  T h e  c u l -
t u r e  w h i c h  c o m e s  f r o m  t h e  s t u d y  o f  b e a u t i f u l  f o r m s  o f  a r t  m u s t  b e  
e x p e r i e n c e d  t o  b e  a p p r e c i a t e d ,  a n d  i t s  v a l u e  i s  n o t  t h e r e f o r e  s o  e v i -
d e n t  a s  t h a t  o f  i l l u s t r a t i v e  a r t .  N e v e r t h e l e s s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  
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line of education has an extremely practical application to the lives 
and industries •Of the people, and when it becomes general in our 
schools so that its influence is widely felt we may expect America to 
to tal<e equal rank with the old world in the beauty and value of its 
manufactured products. In the meantime our teachers at least must 
not be wholly ignorant of the laws of beauty and the progress of the 
world along these lines. 2. Harmony of color, as applied to original 
designs. 
IV. Historical Ornament.- In dealing with this branch of the 
work we employ whatever text is available, accompanying it with pho-
tographs, colored plates and lectures. 
It is our aim to supplement the work of this department by oeca-
sionallectnres upon the lives aud works of the great masters in Art, 
together with reproductions of their masterpieces. 
~IUSIC. 
In the study of Music the most important ends to be attained are 
musical appreciation and the ability to read at sight. The pupil 
shc,u\d also gain a knowledge of mttsic as related to his mental, moral 
and physical development to better realize the value of this factor in 
his ed:J.cation. 
First Ternt.-The work of the first term is largely that of tone 
prod1tction, sight-reading and singing, and the writing of scale forms 
and original melodies. In this latter work the pupil displays a knowl-
edge of the rudiments of music while developing any creative genius 
he may possess. Individual effort is made by the pupils, thus estab-
ishing a confidence in themselves that could not be gained in any other 
way. 
Second Tertn.- In the second term the pupil deals with more in-
tricate musical problems, theoretical and practical, as in the study of 
rhythm, interval;,, modulation, etc. Elementary Harmony is studied 
and also a hi~tory of music and musicians. Topics are assigned for 
weekly discussion having a logical bearing upon the matter in hand. 
Mctho<ls.-·The work in the Methods Class comprises the work of 
the first and second terms, and also the study of rote songs, a review 
of the books in the Modern Music Series, the methods for presenting 
mu s ic in the grades, and a practical application of these methods. 
HISTOUY. 
Aims in all Cotn·ses.-The courses as now organized extend 
through seven terms and include two terms of American History, 
three terms of General History, one term of English History and one 
term of Methods. 
4 2  
S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
A  s p e c i a l  f e a t u r e  o f  t h e  w o r k  i s  t h e  a t t e m p t  t o  g i v e  s o m e  
i n s i g h t  i n t o  t h e  m a t e r i a l s  o f  h i s t o r y  a n d  t o  e n c o u r a g e  a c q u a i n t -
a n c e  w i t h  t h e  l i t e r a t u r e  o f  t h e  s u b j e c t .  E x t e n s i v e  u s e  i s  m a d e  
o f  t h e  l i b r a r y .  T h e r e  i s  s y s t e m a t i c  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  v a r i o u s  
a i d s  t o  r e f e r e n c e  a n d  s p e c i a l  p r a c t i c e  i n  r u n n i n g  d o w n  f a c t s  e x -
p e d i t i o u s l y .  A u t h o r i t i e s  a r e  i n v e s t i g a t e d  a s  w e l l  a s  t h e  f a c t s  t h e y  a l l e g e :  
i t  i s  n o t  e n o u g h  t h a t  a  b o o k  s a y s  s o .  W h a t  b o o k ?  A n d  w h a t  a r e  i t s  
p r e t e n s i o n s  t o  a c c u r a c y  w o r t h ?  T h e s e  a r e  q u e s t i o n s  t h a t  m u s t  b e  
e v e r  p r e s e n t  i f  a  f o u n d a t i o n  i s  t o  b e  l a i d  f o r  u s i n g  b o o k s  w i t h  d i s -
c r i m i n a t i o n .  T h e r e  a r e  s e l e c t e d  e x c u r s i o n s  i u t o  t h e  s o u r c e s .  T h e  
p u p i l  t r a v e l s  f o r  s h o r t  d i s t a n c e s  t h e  r o a d s  t h e  h i s t o r i a n s  m u s t  t r a v e l  
a n d  b e g i n s  t o  s e e  h o w  h i s t o r y  i s  w r i t t e n .  O u t s i d e  r e a d i n g  i s  a o s i g u e d  
w i t h  e v e r y  l e s s o n  a n d  f o l l o w e d  u p  i n  c l a s s .  M u c h  w r i t t e n  w o r k  i s  r e -
q u i r e d  f o r  i t s  v a l u e  i n  s e c u r i n g  p r o p e r  a r r a n g e m e n t  o f  m a t t e r  a n d  
c o n c i s e n e s s  o f  s t a t e m e n t .  E a c h  p u p i l  i s  g i v e n  o n e  t o p i c  f o r  s o m e w h a t  
e x h a u s t i v e  s t u d y ,  a  t o p i c  t h a t  t a k e s  h i m  t o  a  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  
b o o k s  a n d  o c c u p i e s  h i s  f u l l  r e a d i n g  t i m e  f o t ·  s e v e r a l  w e e k s .  T h e  
o t h e r  s p e c i a l  t o p i c  w o r k  i s  a r r a n g e d  i n  s h o r t  s t u d i e s ,  f e w  r e q u i r i n g  
m o r e  t h a n  t w o  h o u r s  f o r  p r e p a r a t i o n .  S p e c i f i c  r e f e r e n c e  t o  a u t h o r i t i e s  
l s  i n s i s t e d  u p o n  i n  e v e r y  e x e r c i s e .  
A n c i e n t  H i s t o r y . - T h i s  c o u r s e  b e g i n s  w i t h  t h e  a n c i e n t  c i v i l i z a -
t i o n  o f  t h e  O r i e n t ,  a n d  i n c l u d e s  t h e  c o m p l e t e  h i s t o r y  o f  G r e e c e ,  t o -
g e t h e r  w i t h  t h e  h i s t o r y  o f  R o m e  d o w n  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  e m -
p i r e  u n d e r  A u g u s t u s .  T h e  t e r m ' s  w o r k  i s  b r o u g h t  t o  a  c l o s e  w l t h  t h i s  
e v e n t ,  n o t  o n l y  b e c a u s e  t h i s  a t - r a n g e m e n t  o f f e r s  a  b e t t e r  a d j u s t m e n t  
o f  t h e  g r o n  n d  t o  b e  c o v e r e d  i n  t h e  t i m e  a l l o t t e d  t o  g e n e r a l  h i s t o r y ,  b u t  
b e c a u s e  t h e  d e c l i n e  a n d  f a l l  o f  t h e  e m p i r e  i s  s o  i n t i m a t e l y  i n t e r w o v e n  
w i t h  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  M i d d l e  A g e s  a s  t o  b e  i n s e p a r a b l e  f r o m  i t .  A s  
a  g r o u n d w o r k  f o r  i n t e l l i g e n t  s t u d y  o f  t h e  a n c i e n t  c i v i l i z a t i o n s  o f  
G r e e c e  a n d  R o m e ,  t h e  g e o g r a p h y  o f  t h e  M e d i t e r r a n e a n  w o r l d  i s  t a k e n  
f i r m l y  i n  h a n d .  S u c h  i m p o r t a n t  c o n s t i t u t i o n a l  m a t t e r s  a s  t h e  d e v e l -
o p m e n t  o f  d e m o c r a c y  a t  A t h e n s  a n d  t h e  p r o l o n g e d  s t r u g g l e  b e t w e e n  
t h e  p a t r i c i a n s  a n d  p l e b s  a t  R o m e  a r e  m a d e  t h e  s u b j e c t  o f  f a i t h f u l  
s t u d y ,  a n d  t h e  s t u d e n t  i s  l e d  t o  s e e  t h e i r  r e l a t i o n  t o  m o d e r n  p o l i t i c a l  
p r o g r e s s .  T h e  p e c u l i a r  c i v i l i z a t i o n s  o f  S p a r t a  a n d  A t h e n s  a r e  c o n -
t r a s t e d ,  a n d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  P e r s i a n  a n d  Peloponne.~ian w a r s ,  
a n  a n a l y s i s  i s  m a d e  o f  t h e  c a u s e s  t h a t  t e n d e d  t o  k e e p  t h e  H e l l e n i c  
w o r l d  f r o m  e v e r  u n i t i n g - i n t o  a  c e n t r a l i z e d  n a t i o n .  I n  f o l l o w i n g  t h e  
c a r e e r  o f  R o m e  t h r o u g h  t h e  s e v e r a l  s t e p s  b y  w h i c h  s h e  b e c a m e  a  w o r l d  
e m p i r e ,  a u  a t t e m p t  i s  m a d e  t o  k e e p  t h e  R o m a n  l a w  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  
i n s t i t u t i o n s  i u  t h e  f o r e g r o u n d .  T h e  d i s t i n c t  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e  
G r e e k s  a n d  R o m a n s  t o  c i v i l i z a t i o n  a r e  e m p h a s i z e d .  
M e d i a e v a l  H i s t o r y . - T h i s  c o u r s e  a i m s  t o  c o n v i n c e  t h e  s t u d e n t  
t h a t  t h e  m a d i ; e v a l  a g e  i s  n o t  a  p e r i o d  o f  d e a t h  a n d  g l o o m ,  b u t  o f  b i r t h  
a n d  p r o m i s e .  I t  t a k e s  u p  t h e  s t u d y  o f  h i s t o r y  w h e n  t h e  m a p  o f  E u -
r o p e  s h o w s  b u t  t w o  g r a n d  d i v i s i o n s - t h e  R o m a n  e m p i r e  a n d  t h e  b a r -
b a r i a n s ;  w h e n  L a t i n  a n d  G r e e k  a r e  t h e  o n l y  l a n g - u a g e s ;  w h e n  t h e  p e o -
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p l e  a r e  e s s e n t i a l l y  p a g a n  o r  h e a t h e n ,  a  
s o u t h  o f  t h e  A l p s .  I t  l e a v e s  i t  w h e n  m  
s t a t e s  h a v e  q u i t e  d i s p l a c e d  t h e  b a r b a r i  
w i t h i n  a  n r r r o w  t e r r i t o r y  a n d  L a t i n  h  
e d u c a t e d  o n l y ;  w h e n  h e a t h e n i s m  h a s  
m e d a n i s m  o n  t h e  o n e  h a n d  a n d  Chris~ 
c i v i l i z a t i o n  h a s  p a s s e d  triumphantly ~ 
u b e .  H e n c e  t h e  s t u d y  o f  t h e  p e r i o d  c o n  
a n d  m i g r a t i o n s  o f  t h e  b a r b a r i a n s ;  t l  
s p r e a d  o f  C h r i s t i a n i t y ,  t o g e t h e r  w i t h  
n a s t i c i s m  a n d  t h e  p a p a c y ;  t h e  d e v e l o p '  
i n t o  v i g o r o u s  l i t e r a r y  l a n g u a g e s ,  f e u d  
t o w n s .  
M o d e r n  H i s t o r y  . - A n  a t t e m p t  I  
p l e t e  t h e  s k e t c h  o f  t h e  E u r o p e a n  n a  
t h e i r  p r e s e n t  r e l a t i o n s  t o  e a c h  o t h e r  ;  
w o r l d  o u t s i d e  o f  E u r o p e .  T h e  t w o  v a s  
g i o n  a n d  r e v o l u t i o n  i n  g o v e r n m e n t  a r  
l i m i t s  o f  t h e  c o u r s e  p e r m i t  a n d  t h e  p r ,  
t i g a t e d  b r o a d l y  a n d  b r o u g h t  d o w n  t o  
E n g l i s h  H i s t o r y  . - l ! ' u n d a m e n t a i  
H i s t o r y .  I n  d e s c e n t ,  i n  l a n g u a g e ,  l i t  
o f  g o v e r n m e n t  w e  a r e  i n d e b t e d  t o E  
c o u n t r y .  W i t h o u t  a  k n o w l e d g e  o f  h  
i n s t i t u t i o n s  a n d  h e r  g o v e r n m e n t ,  •  
o w n .  T h e  g r e a t  d o c u m e n t s  t h a t  h a  
e r n m e n t  t o  E n g l i s h m e n  o n  t h e  i s l a  
t h e  s a m e  r i g h t s  t o  E n g l i s h m e n  e v e r y  
o v e r ,  i s  t h e  p u r e s t  d e v e l o p m e n t  o f  t h  
R o m e ,  t h a t  t h e  w o r l d  h a s  s e e n .  I n  
c a n n o t  i n  o u r  o w n ,  t h e  e v o l u t i o n  o  
a s c e n d a n t  m a t u r i t y .  } i ' o r  t h e s e  r e a  
g i v e n  t h o r o u g h  a n d  s y s t a m a t i c  s t u d y  
s i z i n g  t h e  i m p o r t a n t  c o n s t i t u t i o n a l  
e l e m e n t s - t h e  h e r o i c  e x a m p l e s  t h a t  
n e g l e c t e d .  S i g n i f i c a n t  e v e n t s  i n  E  
l a n d ' s  i n t e r e s t s  a r e  w o v e n  i n t o  h e r  l  
a g e d  a n d  s p e c i f i c  r e f e r e n c e s  a r e  r e g ;  
p a r e s  a  s p e c i a l  r e p o r t  d u r i n g  t h e  t e r  
c l a s s  f r o m  a n  o u t l i n e .  
U n i t e f l 8 t a t e s  H i s t o r y . - T h e  
U n i t e d  S t a t e s  H i s t o r y  f r o m  t h e  d i  
p r e s e n t  t i m e .  E n o u g h  E u r o p e a n  i  
h i s t o r y  i n t e l l i g i b l e  a n d  t o  g i v e  i t  1  
o f  t h e  w o r l d .  H i s t o r y  i s  a  d i s t i '  
w i t h  t h e  v a r i e d  f o r t u n e s  o f  b o t h  i n  
m o s t  a i m  i n  t h i s  w o r k  i n  U n i t e d  S  
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work is the attempt to give some 
history and to encourage acquaint-
the subject. Extensive use is made 
stematic instruction in the various 
practice in running down facts ex-
estigated a swell as the facts they allege: 
rs so. What book? And what are its 
These are questions that must be 
s to be laid for using books with dis-
ed excursions into the sources. The 
the roads the historians must travel 
~ written. Outside reading is ao.signed 
up in class. Much written work is re-
,g proper arrangement of matter and 
h pupil is given one topic for somewhat 
akes him to a considerable number of 
.ading time for several weeks . The 
)llged in short studies, few requiring 
at ion. Specific reference to authorities 
is e. 
course begins with the ancient civiliza-
s the complete history of Greece, to-
tc down to the establishment of the em-
m's work is brought to a close with this 
t·rangement offers a better adjustment 
the time allotted to general history, but 
the empire is so intimately interwoven 
Ages as to be inseparable from it. As 
study of the ancient civilizations of 
hy of the Mediterranean world is taken 
~t constitutional matters as the devel-
as and the prolonged struggle between 
tome are made the subject of faithful 
fO see their relation to modern political 
zations of Sparta and Athens are con-
the Persian and Peloponnesian wars, 
!I.Uses that tended to keep the Hellenic 
a centralized nation. In following the 
veral steps by which she became a world 
eep the Roman law and administrative 
d. The distinct contributions of the 
tion are emphasized. 
is course aims to convince the student 
period of death and gloom, but of birth 
study of history when the map of Eu-
isions- the Roman empire and the bar-
fk are the only languages; when the peo-
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ple are essentially pagan or heathen, and when all civilization is found 
south of the Alps. It leaves it when many separate and independent 
states have quite displaced the barbarian&; when Greek is spoken only 
within a nrrrow territory and Latin has become the language of the 
educated only; when heathenism has given way entirely to Moham-
medanism on the one hand and Christianity on the other, and when 
civilization has passed triumphantly beyond the Rhine and the Dan-
ube. Hence the study of the period concerns itself with the invasions 
and migrations of the barbarians; the rise of modern nations; the 
spread of Christianity, together with its important institutions, mo-
nasticism and the papacy; the development of the barbarian dialects 
into vigorous literary languages, feudalism, the crusades and the free 
towns. 
1\:loderu Iii story .-An attempt is made in this course to com-
plete the sketch of the ELtropean nationalities and to view them in 
their present relations to each other and to the great powers of the 
world outside of Europe. The two vast movements of reform in reli-
gion and revolution in government are dealt with as thoroughly as the 
limits of the course permit and the problems of recent times are inves-
tigated broadly and brought down to our own day. 
English History.-l~undamentally English History is American 
History. In descent, in language, literature, common law and forms 
of government we are indebted to England more than to any other 
country. Without a knowledge of her history, as regards both her 
institutions and her government, we cannot fully understand our 
own. The great documents that have insured liberty and self-gov-
ernment to Englishmen on the island have in the eud guarante~d 
the same rights to Englishmen everywhere. Her government, more-
over, is the purest development of the Germanic type, unmodified by 
Rome, that the world has seeu. In het· history we can trace, as we 
cannot in our own, the evolution of a race from its infancy to an 
ascendant maturity. For these reasons the history of England is 
given thorough and systamatic study, care being taken while empha-
sizing the important constitutional features that the inspirational 
elements-the heroic examples that make for patriotism-shall not be 
neglected. Significant events in European history that touch Eng-
land's interests are woven into her history. Wide reading is encour-
aged and specific references are regularly given. Each student pre-
pares a special report during the term, which he presents orally to the 
class from an outline. 
United States History.-The work covers the entire period of 
United States History from the discovery of America down to the 
present time. Enough European history is used to make our own 
history intelligible and to giye it its proper setting in the history 
of the world. History is a distinctly sociological study dealing 
with the varied fortunes of both individuals and nations. The fore-
most aim in this work in United States History is, therefore, to fill 
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S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
t h e  s u b j e c t  w i t h  h u m a n  c o n t e n t  a n d  t o  g i v e  t h e  s t u d e n t  a  l i v i n g  
i n t e r e s t  i n  t h e  l e a d i n g  s o c i a l  f o r c e s  w h i c h  h a v e  m a d e  t h e  n a t i o n  w h a t  
i t  i s .  G r e a t  m e n  a n d  e v e n t s  a r e  t h e  c e n t e r s  a b o u t  w h i c h  h i s t o r i c a l  
i n f o r m a t i o n  i s  g a t h e r e d  a n d  t h e  c a u s a l  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  e v e n t s  
a n d  p e r i o d s  i n  o u r  h i s t o r y  i s  c o n t i n u a l l y  e m p h a s i z e d .  T h e  w o r k  i n  
U n i t e d  S t a t e s  H i s t o r y  i s  g r e a t l y  f a c i l i t a t e d  b y  a  v e r y  l i b e r a l  a s s o r t -
= e n t  o f  e x c e l l e n t  r e f e r e n c e  b o o k s .  M u c h  u s e  i s  m a d e  o f  t h e s e  b o o k s  
i n  b r o a d e n i n g  a n d  d e e p e n i n g  t h e  k n o w l e d g e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  r e g u -
l a r  t e x t .  
. l l l e t l l o f l s  i n  H i s t o r y  . - I n  o r d e r  t o  m a k e  t h i s  w o r k  a s  p r a c t i c a l  
a n d  f i n i t e  a s  p o s s i b l e ,  s t u d y  i s  c o n f i n e d  t o  s p e c i f i c  p e r i o d s  o f  . A m e r -
i c a n  h i s t o r y ,  w h i c h  a r e  t r e a t e d  t o p i c a l l y  w i t h  t h e  a i d  o f  a n  o u t l i n e  
e m b o d y i n g  e x t e n s i v e  r e f e r e n c e s .  A t t e n t i o n  i s  d i r e c t e d  t o  s o u r c e s ,  
t o  i l l u s t r a t i v e  m a t e r i a l  i n  l i t e r a t u r e  a t  l a r g e ,  a n d  t o  t h e  m o r e  
e x t e n d e d  h i s t o r i e s .  T o  k e e p  t h e  t h r e a d  o f  t h e  n a r r a t i v e  f i r m l y  i n  
h a n d ,  a n d  t o  a s s i s t  i n  f o r m i n g  a  j u s t  e s t i m a t e  o f  t e x t s ,  t h e  s t u d e n t  
i s  a l s o  r e q u i r e d  t o  f o l l o w  e v e n t s  a s  s e t  f o r t h  i n  e i t h e r  M o n t g o m e r y ' s  
S t u d e n t ' s  A m e r i c a n  H t s t o r y  o r  M c L a u g h l i n ' s  H i s t o r y  o f  t h e  A m e r -
i c a n  N a t i o n .  F i f t e e n - m i n u t e  p a p e r s  i n v o l v i n g  a  d i s c u s s i o n  o f  s o m e  
e s s e n t i a l  p r o b l e m  o f  t h e  t o p i c  i n  h a n d  a r e  w r i t t e n  a t  t h e  c l o s i n g  s e s -
s i o n  o f  e a c h  w e e k ,  a n d  a t  l e a s t  o n e  s p e c i a l  r e p o r t  i s  p r e s e n t e d  b y  e a c h  
s t u d e n t  d u r i n g  t h e  t e r m .  
C I V I C S .  
G o v e r n m e n t s  a r e  c o n c r e t e  r e a l i t i e s ,  t h e  o u t g r o w t h  o f  e x p e r i e n c e .  
T h e y  a r e  b e i n g  c o n s t a n t l y  m o d i f i e d  t o  m e e t  e x i s t i n g  c o n d i t i o n s .  
H e n c e  t h e  r a t i o n a l  m e t h o d  o f  a p p r o a c h i n g  o u r  g o v e r n m e n t a l  i n s t i t u -
t i o n s  a s  w e  f i n d  t h e m  t o - d a y  i s  t h a t  w h i c h  f i r s t  e x p l a i n s  t h e i r  o r i g i n  
a n d  • t h e n  i n d i c a t e s  t h e  p r o c e s s e s  t h r o u g h  w h i c h  t h e y  h a v e  a c q u i r e d  
t h e i r  p r e s e n t  f o r m .  T h e  l o c a l  o r g a n i z a t i o n s - t h e  t o w n ,  c o u n t y ,  v i l -
l a g e  a n d  c i t y - a r e  t h e r e f o r e  t r e a t e d  h i s t o r i c a l l y  f i r s t  a n d  c r i t i c a l l y  
a f t e r w a r d s .  T h e  s t a t e  i s  n e x t  c o n s i d e r e d  i n  t h e  s a m e  m a n n e r ,  t h u s  
g i v i n g  a  s a f e  f o u n d a t i o n  f o r  a n  i n t e l l i g e n t  a n d  e x h a u s t i v e  s t u d y  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  i t s  c o n s t i t u t i o n .  C a r e f u l  a t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  
t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t s  a n d  t o  t h e  s u c c e s s i v e  s t e p s  t o w a r d  c o n s o l i d a -
t i o n  t h a t  f i n a l l y  l e d  u p  t o  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  c o n v e n t i o n .  D e t a i l e d  
c o m p a r i s o n s  a r e  o c c a s i o n a l l y  m a d e  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  o r g a n i z a -
t i o n s .  S u b j e c t s  t h a t  a r e  o f  p r a c t i c a l  i m p o r t a n c e  a n d  s u f f i c i e n t l y  f i n i t e  
a r e  g i v e n  s p e c i a l  t r e a t m e n t .  S u c h ,  f o r  i n s t a n c e ,  a r e  t h e  f o l l o w i n g :  
H o w  l a w s  a r e  m a d e ,  t a x e s  l e v i e d ,  e l e c t i o n s  c o n d u c t e d ;  h o w  t h e  e l e c t o -
r a l  v o t e  i s  t a k e n ;  h o w  t e r r i t o r i e s  a r e  o r g a n i z e d  a n d  s t a t e s  a d m i t t e d ;  
h o w  t h e  p u b l i c  l a n d s  a r e  s u r v e y e d  a n d  t h e  c o n g r e s s  o r g a n i z e d .  I n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s  w o r k  t h e  c l a s s e s  a r e  o c c a s i o n a l l y  o r g a n i z e d  i n t o  
j u d i c i a l  o r  l e g i s l a t i v e  b o d i e s  a n d  t r i a l s  o r  d e b a t e s  a r e  c o n d u c t e d  i n -
v o l v i n g  q u e s t i o n s  o f  m o m e n t .  
M O O R H E A D ,  M L  
S O C I A L  S C  
N o  a t t e m p t  i s  m a d e  t o  g i v e  a n y t  
o r  a  s e a r c h i n g  a n a l y s i s  o f  s o c i e t y .  
p r a c t i c a l  r e l a t i o n s h i p s  o f  l i f e  a r e  s t u  
g a i n e d  t o  b r i n g  n e w  l i g h t  t o  b e a r  u  
s i g n i f i c a n c e  t o  i t s  a i m s  a n d  m e t h o d s  
i c a l l y ,  w i t h  S m a l l  a n d  V i n c e n t ' s  ;  
S o c i e t y " a s  a  t e x t - b o o k .  F r e q u e n t  p a j  
o n  t o p i c s  s u g g e s t e d  b y  c l a s s  discu~ 
f r o m  l o c a l  c o n d i t i o n s  a n d  l o c a l  i n s t i t u  
T H E S l  
E a c h  c a n d i d a t e  f o r  g r a d u a t i o n  f r l  
w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  p r e s e n t  t o  t h e  f i  
s u b j e c t  o f  t h e  t h e s i s  m u s t  b e  f i l e d  v J  
t h e  f a l l  t e r m .  T h e  t h e s i s  m u s t  b e  
g a t i o n  o f  s o m e  s u b j e c t  i n c l u d e d  i n  t l  
s i o n a l  w o r k .  T h e  t h e s i s  w i l l  b e  s~ 
f a c u l t y  f o r  r e v i e w  a n d  c r i t i c i s m .  
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rces which have made the nation what 
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he causal connection between events 
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1e knowledge obtained from the regu-
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apers involving a discussion of some 
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one special report is presented by each 
realities, the outgrowth of experience. 
~odified to meet existing conditions. pproaching our governmental institu-that which first explains their origin ;ses through which they have acquired 
organizations-the town, county, vil-
reated historically first and critically 
f considered in the same manner, thus 
an intelligent and exhaustive study of 
titution. Careful attention is given to 
to the successive steps toward consolida-
le constitutional convention. Detailed 
made between the various organiza-
tct ical importance and sufficiently finite 
Such, for instance, are the following: 
lied, elections conducted; how the electo-
ries are organized and states admitted; 
reyed and the congress organized. In 
classes are occasionally organized into 
and trials or debates are conducted in-
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SOCIAL SCIENCE. 
No attempt is made to give anything like a comprehensive view 
or a searching analysis of society. Only the more common and 
practical relationships of life are studied. Yet a sufficient insight is 
gained to bring new light to bear upon education and to add new 
significance to its aims and methods. The subject is presented top-
ically, with Small and Vincent's "Introduction to the Study of 
Society" as a text-book. Frequent papers are required of the students 
on topics suggested by class discussions. Illustrations are drawn 
from local conditions and local institutions as far as possible. 
THESIS. 
Each candidate for graduation from one of the Advanced Courses 
will be required to present to the faculty a graduating thesis. The 
suhject of the thesis must be filed with the registrar at the close of 
the fall term. The thesis must be a record of independent investi-
gation of some subject included in the scope of the student's profes-
sional work. The thesis will be submitted to a committee of the 
faculty for review and criticism. 
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S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
C a t a l o g · n e  o f  S t m l t m t s .  
ACADEl\llC-PROI<'ESSTONAJ~ C O U R S E S .  
S E N I O R  L A  T I N .  
N a m e .  
P o s t o f f i c e .  S t a t e .  
B a r n e s ,  C a r r i e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A s h  b y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
B a r n e s ,  G e o r g e  F  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A s h b y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
B r o p h y ,  E t h e l  M  . . . . . . .  ·  ·  ·  ·  . . . . . . .  G l y n d o n  . . . . . . . .  · ·  . . . . . . . . . . .  M i n n .  
C o l i t o n ,  M a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
C u r r a n ,  M a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . .  M i n n .  
F r e e m a n ,  M i n n i e  L  . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . .  ,  . . . . .  M i n n .  
N a m e .  
H a n n e b o h l ,  T h e r e s a  . . . . . . . . . . . . . . .  M o j  
H e n d r y ,  R u t h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F r  
1  
H e t h e r i n g t o n ,  M i l d r e d  L  . . . . . . . . . . .  E l \ : j  
H o v r e n ,  Chr~stine . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ba~ 
J o h n s o n ,  C e h a  F  . . . . . . . . . . .  ,  . . . . .  B a t  
M c C a b e ,  ! 1 1 a r g a r e t  . . . . . . .  ,  . . . . . . . . .  Ba~ 
: : \ 1 , m s o n ,  L i l l i e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A r a  
N e l s o n ,  C l a r a  A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a J  
P e a r s o n ,  A n n i e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L a j  
P e a r s o n ,  C l a r a  H .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . .  F a 1  
R i c e ,  I r e n e  L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a ]  
S t i l l ,  O l i v e . .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o  
T h o r e s o n ,  N e t t i e .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  S q  
W e s t b e r g ,  S e l m a  M  . . . . . . . . . . . . . . .  M~ 
W i e h e ,  B e r t h a  M  . . . . . . . .  - ~ . . . . . . . .  K i l  
H o g e l u n d ,  S e l m a  C  . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g - o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
M c K e n z i e ,  J e s s i e  G  . . . . . . . . . . . . . . . .  W i l d  R i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
S E N I O R  G R A D U  
P i l o t ,  R u b y  E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
R i c e ,  A d d i e  L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
S h a v e ,  E t h e l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H a w l e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
V a n H o u t e n ,  B e s s i e  A  . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . .  J \ ' I i n n .  
W a r d e  b e r g ,  G e o r g e . . .  .  . . . . . . . . .  M c i n t o s h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
S F , N ! O R  ' E N G L I S H .  
B r o s t e d t ,  M a r y  C  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M <  
E l l i o t t .  M a r g - a r e t  ' L  . . . . . . . . . . . . . . . .  F a  
K a n s ,  J o s e p h i n e  A  . . . . . . . . . . . . . . . .  R~ 
L i n c o l n ,  E l i z a b e t h  C  . . . . . . . . . . . . . .  F €  
L i n d q u i s t ,  E m i l y  E  . . . . . . . . . . . . . . . .  F e  
M a r k ,  E v a  E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , ) . ' [  
M c D u n n ,  E l i z a b e t h  n  . . . . . . . . . . . . .  B ;  
A~;ke~aard, E u g e n e  M  . . . . . . . . . . . . .  C o m s t o c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
A s k e g a a r d ,  H e n r y  0  . . . . . . . . . . . . . .  C o m s t o c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
B a b s t ,  H a r r y  F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
N e l s o n ,  M a r i e  L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M  
S t a p l e s ,  E l l a  M .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  F  
W h i t n e y ,  E d n a  M  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M  
B i l s b o r r o w ,  J a m e s  D  . . . . . . . . . . . . .  \ V o l v e r t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
B o e ,  H a n n a h  M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L a k e  P o r k  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
J U N I O R  G R A D U  
B u t l e r ,  ' \ V a l l a c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B e r o u n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
L a m b ,  E l i z a b e t h  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
L a r s o n ,  L e w i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B a r r e t t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
M c K e n z i e ,  M a r g a r e t . . . . .  .  . . . . . . . .  W i l d  R i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
M o n t e n ,  F l o r e n c e  H . . . . . . . . . . . .  F a r g o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
N e l s o n ,  N e l l i e  A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l < ' a r g o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
O l s o n ,  M a r y ; · D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L a k e  P a r k  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
P a g - e ,  A r m a n d i n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C r o o k s t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
P e r k i n s ,  O r v i l l e  B  . . . . . . . . . . . . . . . . .  R o s e v i l l e . . . . . . . . . .  .  . . . . . . .  I l l i n o i s  
A r r i v e e ,  A g n e s  E  . . . . . . . . . . . . . . . . .  S  
E v e r d e l l ,  E u d c l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B  
H a l l ,  E d n a  A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F  
H a . u g h e u , J o h n  H  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F  
K e l l o g g ,  E u g e n i e  P  . . . . . . . . . . . . . . .  F  
I d t s e ,  A n n a  S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 '  
l d t s e ,  M a r t h a  C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  }  
S p r a g u e ,  C a t h e r y n  S  . . . . . . . . . . . . . .  : F  
S k a u g ,  J u l i u s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B e l t m m i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
' l ' r i p p ,  F l o r a  l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
E L E M E N T A R Y  G R  
E L E M E N ' l ' A R Y .  
A u d e r s o n ,  H .  F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S t .  H i l a i r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
H a i s t e n ,  D e n a h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
H a n n a y ,  M a b e l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S t .  H i l a i r e  . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
A d l e r ,  E l s i e  F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  
A l m q n i s t ,  G e o r g e n a  M  . . . . . . . . . . . . .  1  
B e n s e n ,  D e n a h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l  
B e n s o n ,  M a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J  
C a r r ,  N o r a  P .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  
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of Stndtmts. Name. Postoffice. State. 
Hannebohl, Theresa ............... Moorhead ............... . .... Minn. 
Hendry, Ruth ...................... Frazee ..................•.... Minn. 
ESSIO:NAI~ COUHSJ~S. Hetherington, Mildred L ........... Elbow Lake ............. : .Minn. 
Hovren, Christine .................. Battle Lake . . ............... Minn. 
Johnson, Celia F. . . . . . . . . . ....... . Battle Lake. . . . ............ Minn. 
>R LATIN. 
McCabe, !11argaret. ..... . .......... Baker ........................ Minn. 
Y.:onson, Lillie .................... Argusville ................... N. D. 
Nelson, Clara A .................... Fargo ......... . ............. N. D. 
Postoffice. State. Pearson, Annie .................... Lake Park ................. Minu. 
' .. Ashby ....................... 1\'Iinn. 
. . . Ashby ............. . ......... Minn. 
Pearson, Clara H .. . .............. Fargo ....................... N. D . 
Rice, Irene L . ..................... Fargo ....................... N. D . 
. . Glyndon .... · · · · · · ........... l'IHnn. Still, Oliye ........................ Moorhead .................... Minn . 
. . . l'lioorhead .............. . ..... Iinn. Thoreson, Nettie ................. Squier Po ................... Minn. 
r ·.Moorhead .... .. ...... . ...... Minn. Westberg, Selma M ............... Moorhead .................... Minn . 
. .. Moorhead ............. , ..... Minn. Wiehe, Bertha M .................. Kindx·ed ..................... N. D . 
. .. Farg-o ....................... N. D . 
. . . Wild Rice .................... N. D. SENIOR GRADUATE CLASS . 
.. . Moorhead. . . .. . . . ........... Min u . 
.. Farg-o ....................... N. D. Brostedt, Mary C .................. Moorhead ................... Minn. 
•. . Hawley . .................... Minn . Elliott. Marg-aret L ................ Fargo ....................... N. D . 
.. . Moorhead ................. Minn. Kans, Josephine A ....... . ........ Red Lake Falls ........ . ..... Minn . 
. . . Mcintosh .................... Minn. Lincoln, Elizabeth C .............. Fergus Falls ................ Minn. 
Lindquist, Emily E ................ Fergus Falls ...... . ......... Minn. 
~ENGLISH. Mark, Eva E ....................... ~foorhead .................... Minn. 
McDunn, Elizabeth B ............. Barnesville .................. Minn . 
.. . Comstock ................. . Minn. 
. . . Comstock ..................... Minn. 
Nelson, Marie L ................... Minneapolis ...... . .......... Minn . 
Staples, Ella M ....... . ........... Fosston ..................... Minn . 
. . . Moorhead .................... Minn. Whitney, Edna M .................. Minneapolis ................. Minn . 
. . 'Voh·erton ................... Minn . 
. .. Lake Pork .................. Minn. JUNIOR GRADUATE CLASS . 
. .. Bex·oun ..................... Minn . 
. . . .Moorhead .................... Minn. Arrivee, Ag-nes E ................. St. Paul .................... Minn . 
. . Barrett ...................... Minn. Everdell, Eudell ................... Breckenridge ................ Minn . 
. . . Wild Rice .................... N. D. 1-Iall, Edna A ...................... Fargo ....................... N. D. 
Fargo ....................... N.D. Haugh en, John H . ................. Fergus Falls ............... . Minn . 
. . . Fargo ...................... . . N. D. Kellogg, Eugenic P ............... Fargo ....................... N. D . 
. . . Lake Parle ................. Minn. Idtse, AnnaS .................... . Ada .......................... Minn . 
. . . Crookston .................. Minn. Idtsc, Martha C ................... Ada .......................... Minn . 
. .. Roseville......... . . ... .... Illinois Sprague, Catheryn S .............. Fargo ....................... N. D . 
. . . Beltrami ..................... Minn. 
. . . Moorhead, ................... Minn. ELEMENTARY GRADUATE CLASS . 
[ENTARY. Adler, Elsie F ..................... Moorhead .................... Minnq 
Almquist, Georgena M ............. Moorhead .................... Minn. 
. . . St. Hilaire .................. Minn . Bensen, Denah ..................... Renville ..................... Minn . 
... Fargo ....................... N. D. Benson, Mary ......... . ........... Fergus :b"alh ... . ........... Minn . 
. . . St. Hilaire ................. Minn. Carr, Nora P ...................... Detroit ..................... Minn. 
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S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
M O O R l i E A D ,  M l  
N a m e .  P o s t o f f i c e .  S t a t e .  
C h a p p e l l ,  M a r g a r e t .  . . . . . . . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
C o c k r o f t ,  L e a h  G  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
C u r t i s ,  I v y  J  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
P o s t  
N a m e .  
T i l l o t s o n ,  S i b y l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o e  
W a l k e r ,  M a r g a r e t  G  . . . . . . . . . . . . . . .  M o e  
W e s t l u n d ,  O t t i l i a  . . . . . . . . . . . . . . .  H a  
D a r t ,  E d n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . .  · · · ·  . . . . .  M i n n .  
D a v e n p o r t ,  A m y  I .  . . . . . . . . . . . . . . .  M e r r i a m  P a r k  . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
J U N I O R  EN ~ 
E r i c s o n ,  O c t a v i a  M  . . . . . . . . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
E v a n s ,  P a n s y  B  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
F l a h e r t y ,  A l i c e  G  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n e a p o l i s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
H a n u a h e r ,  M a r t h a  E  . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N . D .  
H e n n e m u t h ,  H e n r i e t t a  M  . . . . . . . . .  R e d  L a k e  F a l l s  . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
H o e f l i n g ,  L a u r a  R  . . . . . . . . . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
J o r g e n s ,  N e t t i e  M  . . . . . . . . . . . . . . . .  G r a n d  M e a d o w  . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
K e m p t o n ,  J e s s i e  C  . . . . . . . . . . . . . . . .  A i t k i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
L a V a l l e y ,  L o l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
L o b b e n ,  C l a r a  H  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
L o g e ,  L y d i a  E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A u s t i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
M a b r e y ,  V e r a  P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n e a p o l i s  . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
M a r t h ,  W i n n i e  L  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B a r n e s v l l l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
A a b y e ,  C l a r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P e l i  
A c l l c t · ,  G r a c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o l  
B e r g h ,  C a s p e r  E  . . . . . . . . . . . . . . . .  H d  
B t · o h a u g h ,  A g n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  H e  
G { ) r m l e y ,  B e s s i e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a l  
H e n d e r s o n ,  S t e n a  A  . . . . . . . . . • . . . . .  P e j  
H e i m a r k ,  M a r v  C  . . . . . . . . . . .  ·  ·  ·  ·  ·  . c : 1  
L a n d b l o m ,  I d a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F~ 
M c K e n z i e ,  M .  G r a c e  . . . . . . . . . . . . . . .  W
1  
F a  
0 \ v e n ,  T~· unice . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P a l m e r ,  H a n n a h  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A 1  
S t a n l e y ,  O l i v e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E l  
M e i g s ,  W .  P h o e b e  . . . . . . . . . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
M o n s o n ,  H i l m a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
T H I R D  Y E A R  
M y l l e r ,  E v a l y n .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
N e l s o n ,  C a r r i e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
~ieland, P a u l i n e  A  . . . . . . . . . . . . . .  R e d  L a k e  F a l l s  . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
N o r b y ,  I r e n e  L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D e t r o i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
N o r b y ,  L e o n o r e  ' 1 '  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D e t r o i t  . . . . . . . .  ,  . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
P e t e r s o n ,  M i n u i e  V  . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
P i r a t h ,  C a t h e r i n e  E  . . . . . . . . . . . . . . . .  R e d  L a k e  F a l l s  . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
R e i d ,  J o s e p h i n e  M  . . . . . . . . . . . . . . . . .  D e t r o i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
R u d d ,  A ! t n a  E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
S a w y e r ,  J u l i a  A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R e n v i l l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
E s p e s e t h ,  A n n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E t  
H a l e ,  H a r r i e t  E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  HJ  
L o u d o n ,  B l a n c h e  . . . . . . . . . . .  ·  . . .  ·  ·  · M J  
M a t h e r s o n ,  A  m e r  C  . . . . . . . . . . . . . . . .  S t  
P o m e r o y ,  C u r t i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N  
R n s h : f d d t ,  E l e a n o r  . . . . . . . . . . . . . . .  H ,  
R u s h f e l d t ,  L i l l i e  E  . . . . . . . . . . . . . . .  -~ 
T a i n t e r ,  E t h e l .  . . .  ·  . . . . . . . .  ·  . .  ·  . .  ·  · l i  
\ . V e l d ,  M o s e l l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : M  
S m i t h ,  E v e l y n  F  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S a n k  C e n t r e  . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
S o n q u i s t ,  M a r i o n  A  . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N . D .  
T H I R D  Y E A R J  
S t a d u m ,  E d i t h  M  . . . . . . . . . . . . . . . .  B a r n e s v i l l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
S t r i n g h a m ,  J o s e p h i n e  A  . . . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  : t l l i n n .  
C o r b e t t ,  M i n n i e  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ' l  
D a n i e l s o n ,  H e u r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P  
T r u d o ,  E l i z a  M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D e t r o i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
G a a r e ,  J o s e p h .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  E  
W a r n e r ,  E v e l y n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R e n v i l l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
W a y ,  E l i z a b e t h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
W r i g h t ,  L a u r a  F  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S a b i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
G a f f y ,  L o t t i e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : E  
H o l t o n ,  S t e l l a  A  . . . . . . . . . . . . . . . . .  j  
H o v d e n ,  C o n r a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E  
M a . y ,  C l y d e  L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M i l l e r ,  J e s s i e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A C A D J ; ; M l C - - P l t O F E S S l O N A L  C O U R S E S .  
P l o w m a n .  M a y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
J U N I O R  L A  T I N .  
R u s t a d ,  H a r r i e t . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  . l  
S t a i l e y ,  E d i t h  N  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N a m e .  P o s t o f f i c e .  S t a t e .  
U r n e s s ,  C h a r l o t t e  A  . . . . . . . . . . . . . .  . l  
M u d g e t t ,  E t h e l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
W e s t l u n d ,  H i l m a  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R e d p a t h ,  G e o r g i a  ) f  . . . . . . . . . . . . . . .  F r a z e e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
W i l l i a m s o n ,  C h a r l o t t e  . . . . . . . . . . . .  .  
RMAL SCHOOL, 
Postoffice. State. 
. ... Fergus Falls ........... .. .. . Minn. 
. . . . Fergus Falls ................ Minn. 
. .. . Fergus Falls........... . .. . Minn. 
. . . . Moorhead ........... ···· ..... l\1 inu . 
. . . . Merriam Park ............. Minn. 
. . . . Fergus Falls ...... . . ...... . Minn . 
. . . . Fergus Falls .... .......... .. Minn. 
. . . . M innea pol is ................. Minn. 
. . . . Fargo ... ......... ........... N.D. 
. . . . Red Lake Falls .............. Minn. 
· ... Fergus Falls ... .. ........... Minn. 
. .. . Grand Meadow ........... .. Minn. 
. . . . Aitkin ..................... . . Minn. 
. . .. Moorhead ................... Minn. 
. . . . Fargo ....................... N. D. 
. . . . Austin .. . .................... Minn. 
·.·.Minneapolis .............. . . Minn. 
. . . . Barnesvllle ............. ..... Minn • 
.... Fergus I<'alls ............... Minn. 
. . . . Moorhead .................... Minn . 
. . . . Moorhead .................... Minn, 
. . . . Fergus Falls ............... Minn. 
. . . Red Lake Falls .............. Minn. 
. .. . Detroit. ..................... Minn. 
.. .. Detroit .................. . . . Minn. 
, ... Moorhead .................... Minn. 
. .. .. Red Lake Falls .............. Minn. 
.. . . Detroit ...................... Minn. 
. . . . Fargo .................... . . N. D. 
. .. . Renville ......... , .......... Minn • 
. . . . Sauk Centre ..... ........... Minn. 
. . . . Fargo . .. . ................... N.D . 
. . . . Barnesville .... . ............. Minn. 
. . . . Fergus Falls ............... , .111inn. 
. . . . Detroit .... . .................. Miun. 
. .. . Henville ................... Minn. 
. . . . Fergus Falls ................ . Minn . 
.. .. Sabin ... ..... .. ............ . l\1inn. 
FESSIO:NAL COUI{SES. 
OR LATIN. 
Postoffice. State. 
. . . . Moorhead .................. . . Minn. 
. . . . Frazee ...... . .......... .. .... Minn. 
MOORHEAD, MINNESOTA 
Name. Postoffice. State . 
Tillotson, Sibyl. ............. ..... . Moorhead .. .. ........... .. ... Minn . 
Walker, Margaret G ............... Moorhead .................... Minn . 
Westlund, Ottilia ....... . ....... -Harwood .................... N. D . 
JUNIOR ENGI.,ISH . 
Aabye, Clara ...................•.. Perley ........... ... ......... Miuu . 
Atllcr, Grace ....................... Moorhe:td ... .... .... .. .... ... Minn . 
Bergh, Casper .1:~ ......• .. ....... Hendrum ... ..... ... . .. ...... :M inn . 
Bt•ohaugh, Agnes ................. Hendrum ......... .. .. : . .... Minn. 
Gormley, Bessie ......... ......... Fargo ........................ N. D . 
Henderson, Stena A ......... . ..... Pelican li!apids ....... . ..... Minn . 
Heimark, Mary C ................. Cli.fford ...... .............. .. Minn . 
Landblom, Ida ..................... Fargo ........................ N. D . 
McKeuzie, M. Grace ......... .. .... Wild Rice .................. .. N.D . 
Owen, 'Eunice ................. . .. Fargo ... .... .. · ......... ...... N. D. 
Palmer, Hannah .................. Angu~; .... . ....... . ......... Minn. 
Stanley, Olive .. .... ... ..... ....... Elbow Lake ................. Minn . 
THIRD YEAR J..,ATIN . 
Espeseth, Anna ........ . ..... . ..... Ersldne ...................... Minn . 
Hale, Harriet E .................... Hawley ...................... l,Jinn. 
Loudon, Blanche. . ... .. ........... Moorhead... . . . . . . .......... Minn . 
Matherson, Amer C ................ St. Hilaire ................... Minn . 
Pomeroy, Curtis ... .... ..... .. . .... Moorhead ................... Minn. 
Rushfddt, Eleanor .............. . Hawley ... .. . ................ Minn . 
Rushfeldt, Lillie E . ............... Hawley ...................... Minn . 
Tainter, Ethel. . .. . ... ...... ... .... Hawley .............. ..... ... Minn . 
Weld, Moselle ................. ..... Moorhead .................... Minn . 
'L'HIRD YEAR ENGLISH . 
Corbett, Minnie ................. .'I\vinn Valley ............... Minn . 
Danielson, Henry ......... . ........ Perley ...... .. .............. . Minn . 
Gaare, Joseph...... . ........... Perley. . . ..... .............. Minn . 
Gaffy, Lottie. . . . . . . . . . . . . ......... Barnesville .... , . ..... , ...... Minn . 
Holton, Stella A . . .. . .. , .......... Mcintosh ...... ...... ...... .. Miun . 
Hovden, Conrad ................... Perley ................ . ...... Minn. 
~fay, Clyde L ........... . ........ Moot·he;t<l .. ................ Minn. 
Miller, Jessie .... . ............ .. ... Atl g-us ....... ................ . Minn. 
Plowman. May ..................... Lttce ......... . ............... Minu. 
Rustad, Harriet ........... ........ Kurtz . .. .. ...... ...... ....... Minn. 
Stailey, Edith N ................... Hawley ...................... Minn. 
Urness, Charlotte A ..... .......... Moorhead ........... ...... .. :Minn . 
Westlund, Hilma .................. Horace ..................... N. D . 
Wi11iamson, Charlotte ........ . .... Oakwood. . . . . . . ............... Mo. 
5 0  S T A T B  N O R M A L  S C H O O L ,  
M O O R H E A D ,  M I  
S E C O N D  Y E A R  L A T I N .  
N a m e .  
N a m e .  P o s t o f f i c e .  
S t a t e .  
C a r h . o n ,  J e s s i e .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S y r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
C a r r y ,  · W i l l i a m  J  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B a t a v i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
R y e ,  E l l a  B  . . . . . . . . . . . . . .  .  
S c h o o n m a k e r ,  A d a M  . . . . . . . . . . . . . .  P e r  
S k u l l e r u d ,  L y d i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Co~ 
F r e e b e r g ,  A m y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
H a l s i n g ,  M a t h i l d a  T  . . . . . . . . . . . . . . .  C o m s t o c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
H e g l a n d ,  T h o r a  . . . . . . . . . . . . .  :  . . . . . .  F o s s t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
M e r r i t t ,  L i l l i a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
S k u n d b e r g ,  H e l m a  . . . . . . . . . . . . . . . . .  B a t  
S t a a k e ,  H u g o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M  
S t i n s o n ,  A g n e s  I .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S d  
S u l l i v a n ,  O l i v e M  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M  
P e t e r s o n ,  L e r o i  F  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
S u t h e r l a n d ,  M a r g a r e t  M  . . . . . . . . . . .  H a  
T i l l o t s o n ,  B e n  F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
W a l k e r ,  G r a c e  B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
S E C O N D  Y E A R  E N G L I S H .  
T h o m p s o n ,  A n n a  F  . . . . . . . . . . . . . . . .  M a  
• r r o s t ,  B e r t h a . . . .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . .  A  
W a i t e ,  A l i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o  
W a t t e r b e r b e r g ,  S a r a h  0  . . . . . . . . . .  D i l  
A n d e r s o n ,  J o s e p h i n e  . . . . . . . . . . . . . . .  K i n d r e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N . D .  
F I R S T  Y E A R  
A u n e ,  J u l i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W a l l  L a k e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
B e a r d s l e y ,  E t t a  M  . . . . . . . . . . . . . . . . .  A s h b y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
C h a s e ,  E t t a  M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
C o l i  t o n ,  F r a n k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
C o y n e , - M a r i e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G r a c e v i l l e  . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
D a v i s ,  M i n n i e  E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G a r d n e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N . D .  
E r i c k s o n ,  E m m a  S  . . . . . . . . . . . . . . . .  W h e a t o n ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
F o s s ,  C a r r i e  0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L a t o n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N . D .  
F i n s t u e n ,  R i n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
F r i e d l a n d ,  M i n n i e  F  . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
G u n d e r s e n ,  R a g n a  . . . . . . . . . . . . . . . . .  P e l _ l c a n  R a p i d s  . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
A d l e r ,  I r e n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o  
D u d r e y ,  H o w a r d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M d  
F e i r i n g ,  H u l d a h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R o  
F r e e b e r g ,  H a n n a  . . . . . . . . . . . . . . . . .  M~ 
H a l s i n g ,  E l l a  R  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o l  
H a n s o n ,  M a l c o l m  . . . . . . . . . . . . . . . . .  : M q  
' l ' i l s e t h ,  N o r a  M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M~ 
W a l k e r ,  K e i t h  M  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M~ 
W ' h i t h a m ,  M i n n i e  E  . . . . . . . . . . . . . . .  N a  
F I R S T  Y E A R  l  
H a n s o n ,  D o r a  0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
H a n s o n ,  E l e o n o r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A u d u b o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
H e d r i c k ,  E d n a  C  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
H e i m a r k ,  B e s s i e  M  . . . . . . . . . . . . . . . . .  C l i f f o r d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
H u n t e r ,  B e r t h a  E  . . . . . . . . . . . . . . . . .  B e r k e y  . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .  M i n n .  
H n n t ,  F l o r i d a  L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D e t r o i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
I v e r s o n ,  I u g a . . . . . . . . . .  .  . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
J e n s e n ,  C a r r i e  C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . .  U n d e r w o o d  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
J o h n s o n ,  S y l v e s t e r  J  . . . . . . . . . . . . . . .  S a b i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
J o r d a n ,  M a b e l  E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I r v i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
K e e n e y ,  R u t h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N . D .  
L a r s o n ,  A l m a  L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E v a n s v i l l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
L a r s o n ,  H e n r i e t t a  A . . . . . . .  .  . . . . . .  U l e n . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . .  M i n n .  
L i n c o l n ,  E m m a  P  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H u n t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N . D .  
L i v d a h l ,  N e l l i e  A  . . . . . . . . . . . . . . . . .  K u r t z  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
M d l s t r o m ,  H e l e n  . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o a l  H a r b o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N . D .  
l ' l e l s o n ,  C l a r a  E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D e e r  C r e e k  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
O ' B r i e n ,  N e l l i e  T  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R e n v i l l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
O l s o n ,  A n n a  J  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P e r l e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
P e t e r s o n ,  I d a  C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U n d e r w o o d  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
R e m m e l e ,  I r e n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
R n s h f e l d t ,  I r e n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H a w l e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
A l l s t r o m ,  E r i c k  W  . . . . . . . . . . . . . . . . .  S  
A l r i c k ,  J u l i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P e  
A m u n d s o n ,  I d a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H~ 
A n d e r s o n ,  L e n a  M . . .  .  .  . . . . . . . . . . .  F e  
A s k e g a a r d ,  C l a r k  M  . . . . . . . . . . . . . . .  C o  
A s k e g a a r d ,  J o h n  V  . . . . . . . . . . . . . . .  C  
B a u m g a r d n e r ,  B l a n c h e  . . . . . . . . . . . .  B a  
B e r g e r ,  A n n a  M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A t  
B e r g l a n d ,  J u d i t h  A  . . . . . . . . . . . . . . . .  G  
B j e r k e ,  C l a r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H \  
B j e r k e ,  E l l e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H t  
B j e r k e n ,  B o r g a l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  K l  
B j o r k q u i s t ,  H u l d u r  E  . . . . . . . . . . . . . .  M  
B j o r k q u i s t ,  S t e l l a  . . . . . . . . . . . . . . . .  Mi  
B l o o m q u i s t ,  J u d i t h  . .  ,  . . . . . . . . . . .  M j  
B o d k i n ,  H e n r y  L  . . . . . . . . . . . . . . . . .  M1  
B r a c h t ,  M a y m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C I  
B r a m a n ,  G e r t r u d e  . . . . . . . . . . . . . . . . .  B <  
B r e k k e ,  A n n i e  . . . . . . . . . . . . . .  ,  . . . . . .  N j  
B r o c k ,  E u n i c e  M  . . . . • . . . . • . . . . . . . . .  P 1  
B r o c k ,  R o b e r t  M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P :  
C a m p b e l l ,  M a m i e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F  
ORMAL SCHOOL, 
MOORHEAD, MINNESOTA. 51 
YEAR LATIN. 
Name. Postoffice. State. 
Postoffice. State. 
. . .. Syre .......................... Minn. 
. . . . Batavia ...................... Minn. 
. . . . Moorhead ................... Minn. 
. . . . Comstock .................... Minn. 
. . . . Fosston ...................... Minn. 
. . . . Moorhead .................. Minn. 
Rye, Ella B ....................... Fargo ........................ N.D . 
Schoonmaker, AdaM .............. Perham ...................... Minn . 
Skullerud, Lydia •....... .. ......... Comstock .................... Minn . 
Skundberg, Helma ................. Barry ............. ·' · ........ Minn . 
Staake, Hugo ...................... Moorhead .................... Minn . 
Stinson, Agnes I. .................. Stillwater .................. Minn . 
Sullivan, Olive M .................. Moorhead .................... Minn . 
. . . . Moorhead .................... Minn. 
. . . . Moorhead .................... Minn. 
. . . Moorhead ...... ....... ....... Minn. 
Sutherland, Margaret M ........... Hancock ..................... Minn . 
Thompson, Anna F ................ Mapleton ..................... N.D . 
Trost, Bertha ..................... Ada ......................... Minn. 
I'"EAR ENGLISH. 
. . . Kindred .................. .. . N.D. 
. . .. Wall Lake ................... Minn . 
Waite, Alice ..................... Moorhead .................... Minn. 
Watterberberg, Sarah 0 . ......... Dibley ....................... Minn . 
FIRST YEAR LATIN . 
. ... Ashby ....................... Minn. Adler, Irene ....................... Moorhead .................... Minn . 
. . . . Fergus Falls ................ Minn. Dudrey, Howard .... .... ........... Moorhead .................. Minn . 
. . . . Moorhead .................... Minn. Feiring, Huldah ................... Rothsay .................... Minn . 
. . . . Graceville... . . . . . . . . . . . . . . Minn. Freeberg, Hanna ................. Moorhead ................... Minn . 
. . . . Gardner ...................... N. D. Raising, Ella R .................. Comstock .................... Minn . 
. . . . Wheaton, .................. Minu. Hanson, Malcolm ................. Moorhead ............... _. ... Minn . 
.. . . Latona ...................... N.D. Tilseth, Nora M ................... Moorhead ................... Minn . 
. .. . Moorhead .................. Minn. Walker, Keith M .................. Moorhead .................... Minn . 
. . .. Moorhead ........... .. .. ... .. Minn. 'Vhitham, Minnie E ............... Nashua .................... Minn . 
. . . . Pel,ican Rapids ............... Minn. 
. . . . Moorhead .................... Minn. 
FIRST YEAR ENGLISH . 
. . . . Audubon ................... Minn. Allstrom, Erick W ................. Seattle ..................... Wash . 
. .. . Moorhead ................... Minn. Alrick, Julia ....................... Perley............ . ........ . Minn . 
. . . . Clifford ..................... Minn. Amundson, Ida .................... Hawley .............. . ...... Minn . 
. . . . Berkey ......... .. ...•...... Minn. Anderson, Lena M ................ Fergns Falls ................ Minn . 
. .. . Detroit ..................... Minn. Askegaard, Clark M ............... Comstock .................... Minn . 
. . . . Moorhead .................. .. Minn. Askegaard, John V.... . . . . . . . . ... Comstock .................... Minn . 
. . . . Underwood .................. Minn. Baumgardner, Blanche ... .... .. ... Baker ........................ Minn . 
.... Sabin ........................ Minn. Berger, Anna M ................... Audubon .................... Minn . 
. . . Irving ..................... Minn. Bergland, Judith A ................ Glyndon .................... Minn . 
. .. . Fargo ....................... N.D. Bjerke, Clara ............. . ........ Hoffman ..................... Minn . 
. . . . Evansville. . . . . . . . . . . . ...... Minn. :Bjerke, Ellen ...................... Hoffman................ .Minn . 
. ... Ulen ....................... Minn. Bjerken, Borgal .................... Kindred .......... . .......... N. D . 
•.. . Hunter . ...................... N.D. Bjorkquist, Huldur E .............. Moorhead .................... Minn . 
. . . . Kurtz ....................... Minn. Bjorkquist, Stella ................ Moorhead .................... Minn . 
.. . . Coal Harbor .................. N.D. Bloomquist, Judith ...... . ....... Moorhead ................... Minn . 
. . . . Deer Creek .................. Minn. Bodkin, Henry L ................. Moorhead ................... Minn . 
. . . . R~nville .............. ... .... Minn. Bracht, Mayme .................... Chaffee ...................... N. D . 
. . . . Perley ....................... Minn. Braman, Gertrude ................. Baker ....................... Minn . 
• . . Underwood .................. Minn. Brekke, Annie ..................... Nielsville .................... Minn . 
.. . Moorhead .................... Minn. Brock, Eunice M ..•................ Page ........................ N. D . 
. . . . Hawley ...................... Minn. Brock, Robert M ................... Page .... . ....•...........•.. N. D . 
Campbell, Mamie .................. Fargo ...................... N. D. 
M O O R H E A D ,  M I J  
N a m e .  
5 2  
S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
L a r s o n ,  A l b i n  J  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U l  
L i n n ,  G u s t a v  A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C  
N a m e .  P o s t o f f i c e .  S t & t e .  
L o c h e r ,  M i n n i e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B r  
C a r l a n d e r ,  G a r d a  I .  M  . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
~'[ason, A l f  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G l  
C l a r k ,  M a u d  L  . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . .  V e r n  d a l e  . • . • . • • • . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
M c C a b e ,  E m m a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B a ·  
C o l e ,  H e l m e r  J  . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  . . .  P e r l e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
M c C a r t h y ,  M a r y  T  . . . . . . . . . . . . . . . .  M  
C r o s b y ,  E m m a  I  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P e r l e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~finn. 
M c C a s l a n d ,  L i l l i e  E  . . . . . . . . . . . . . .  V  
D a h l b y ,  H e n r y  G  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o t  h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
D a l y ,  K a t h r y n  J  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F l o r i t a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
M c C h a r l e s ,  A l b e r t a  E  . . . . . . . . . . . . .  C r 1  
M c G i l l ,  N e l l i e  E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Md  
D a n i e l s o n ,  A d o l p h  . . . . . . . . . . . . . . . . .  L a k e  P a r k  . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
M c L e a n ,  A l  L e n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A~ 
D a v e n p o r t ,  M y r t l e  A  . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
D o n n e l l y ,  S a r a h  A  . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
D u l l e a ,  I . i a r y  . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . .  F a r g o  . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
M e g r n n d ,  H e n r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~h 
M e i s s n e r ,  A m a n d a  . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o  
M i d t h u n ,  E m m a  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F~ 
E a s t l t t n d ,  G o t t f r e d .  .  .  . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
E d l i n g ,  S e l m a  E  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
M o r i n ,  A l i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W ,  
M o r r i s o n ,  S a d y e  M  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  E l  
l~ide, P h o n  a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U l e n  . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
M n n s e n ,  : S l l a  A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R t  
J~n g e r ,  I d a .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . • .  H a l s t a d . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  M i n n .  
E r i c k s o n ,  A l i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
J~stby, S t e n a  H  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S a r g e a n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
G i l b e r t ,  P a n s y  M  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F e l t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : M i n n .  
M y h r e ,  S e l m a  M  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R~ 
N a . r n m ,  J o h n  A  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -~' 
N e l s o n ,  A m b e r  E  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E  
N e l s o n ,  C l a r a  N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D  
G l a i s y e r ,  E d i t h  . . • . . . . . . . . • . . . . . • . .  H a w l e y  . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . .  M i n n .  
G r a n d e ,  A n t o n  L .  J  . . . . . . . . . . . . . . .  H a l s t a d ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
G u n d e r s o n ,  M a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H e ' n d r u m  . . . . . .  ,  . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
N y s t r o m ,  S i g n i .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A l  
O ' L a u g h l i n ,  S u e  A  . . . . . . . . . . . . . . . .  M I  
O l s o n ,  R o s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E ,  
H a g e l i n ,  E n o c h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  • . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
O l s o n ,  C l a r a  S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E  
H a n s e n ,  H e r b e r t  H  . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .  ~1inn. 
O l s o n ,  M i n n i e  . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U  
H a n s o n ,  ~'[arie C  . . . . • • . . . . . . . . . . . .  B a l m o r a l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
H a u g e n ,  E m m a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H e n n i n g · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
H e l l a n d ,  A l m a  A  . . . . . . . . . . . . . . . . .  P e r l e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
H e l l a n d ,  O s c a r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P e r l e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
O l s o n ,  O l g a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  
O t t e s o n ,  T i n a  H  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C :  
P e a r s o n ,  C o r a  A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C :  
P e a r s o n ,  E m i l y  C  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ 
H e n d e r s o n ,  J o h n  M  . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d . - . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
H o f f ,  M a n d a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D a l t o n  . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .  ~:Iinn. 
P e d e r s o n ,  H a n n a h  A  . . . . . . . . . . . . . .  U  
P e t e r s o n ,  H u l d a  J  . . . . . . . . . . . . . . . . .  M  
H o f f ,  M a t h i l d a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P e r l e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
P e t e r s o n ,  L a u r a  M  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H o l l a n i t s c h ,  A n n i e  . . . . . . . . . . . . . . . . .  L u c c a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
P l a t t ,  S t e l l a  G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I D  
H o l m ,  A l m a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
P u s h o r ,  E l i z a b e t h  W  . . . . . . . . . . . . .  .  
H o l t e ,  P a l m e r  I .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S h e l l y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
R e m o r e ,  G r a c e  M  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H o p k i n s ,  B e u l a h  I .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  A d a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
H o v d e n ,  A n n a  I .  0  . . . . . . . . . . . . . . .  P e r l e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
H u l t ,  L o u i s  C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D i b l e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
J o n e s ,  A b n e r  . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
R o b b i n s ,  Z a d i e  z  . . . . . . . . . . . . . . . . .  B  
R o e n ,  C l a r a  R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d  
R o s t ,  M a t h i l d a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U  
S c h r a n z ,  C l a r a  . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .  ~ 
J o h n s o n ,  A l f  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C h r i s t i n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
J o h n s o n ,  C l a r a  0  . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o l f a x  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
J o h n s o n ,  I , u l u . . . . .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  . . .  P e r l e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
J o h n s o n ,  S e l m a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W ' o o d s i d e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n  . .  
S c h r a n z ,  M i c h a e l  H  . . . . . . . . . . . . . . . .  E  
S c o t t ,  A g n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B  
S e i p ,  E t n m a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E  
S h e a ,  M a r g a r e t  . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .  S  
J o h n s o n ,  T e d a  E  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S a b i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
J o r g e r 1 s e n ,  l o l a  E  . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o m s t o c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
S k j o n s b y ,  M a b e l  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C  
.S l e t v o l d ,  L e n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C  
K e e p i n g ,  R o s e  C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H a w l e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
S m i t h ,  L a u r a  J  . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .  I  
K n u t s o n ,  J  e u n i e .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . .  U l e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n u .  
L a m b ,  :M a r y  L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
L a n g ,  L i l l y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
RMAL SCHOOL, 
Postoffice. State. 
. . Moorhead .................... Minn. 
. . . Verndale . , ..•••............ . Minn. 
. . . Perley ..................•.... Minn, 
. . . Perley .... . .............. , .. Minn. 
. . . Moot head . ................... Minn. 
. . . Flori ta ..... , •••....•....... Minn. 
. . . Lake Park..... . . . . . . • • • . . . Minn. 
. . . Moorhead .................... Minn. 
. .. Fargo ............ , ........... N. D. 
. . . Fargo .•..................... N. D. 
. . . Moorhead .................... :Minn. 
.. . Moorhead .................... Minn. 
. . . Ulen ... , ...... ' .............. Minn. 
. . . Halstad .................. . .. Minn. 
. . . Moorhead . ...••........ , ..... Minn. 
. . . Sargeant ..................... Minn. 
. . . Felton ........•.•.•.......... hfinn. 
. . . Hawley ...................... Minn. 
. . . Halstad, ..................... Minn. 
. . . He'ndrum ................... 1.1inn. 
. . . Moorhead ................... Minn. 
. . . Moorhead ........• . .......... Minn. 
1 • •• i!almoral. .............•..... Minn. 
. . . Henning···· ................. Minn. 
. . . Perley ....................... Minn. 
. . . . Perley ....................... :h'linn. 
1 • • Moorhead.-................. Minn. 
. . . Dalton ..... , ................. 1\Hnn. 
. . . Perley ............. , ......... Minn. 
. . . Lucca ........................ N. D. 
. . . Moorhead ........... . ........ Minn. 
.. . Shelly ....................... Minn. 
·· .. Ada .......................... Minn. 
I · .. Perley ...... , . . . . . . . . . ...... Minn. 
. ... Dibley ....................... Minn. 
.. . . Moorhead ................... Minn. 
. . . Christine ..................... N. D. 
. .. Colfax ........................ N. D. 
. . Perley ........................ Minn. 
· .. Woodside .................... Minn. 
· .. ~a bin ....... . ................ Minn. · 
1 ••• Comstock ................... Minn. 
. . . Hawley ...................... Minn. 
. . . Ulen ......................... Minn . 
. .. :Moorhead .... , .......... , .... Minn . 
. . . . Moorhead ................... Minn. 
MOORHEAD, MINNESOTA. 53 
Name. Postoffice. State. 
Larson, Albin J .................... Ulen ................... , ..... Minn. 
Linn, Gustav A ................... Christine .................... N. D. 
Locher, Minnie ................... Browns Valley ............... Minn . 
Mason, Alf ........................ Glyndon ..................... Minn . 
McCabe, Etnma .................... Baker ........................ Minn . 
McCarthy, Mary T ................ Morris .......... . ............ Miun . 
McCasland, Lillie E .............. Voss ....................... Minn . 
McCharles, Alberta E ............. Crookston ................... M.inn . 
McGill, Nellie E ................... Moorhead ................... Minn . 
McLean, Al Lena .................. Argusville ................... N. D . 
Megrund, Henry ................... Shelly ...... . . . .............. Minu . 
Meissner, Amanda ................. Comstock ....... . ............ Minn . 
Midthun, Emma .................. Flom ...................... ?lEon . 
Morin, Alice ....................•. \Vild Ixice ................. , .N. D . 
Morrison, Sadye M ............... Enclid ....................... Minn . 
Munsen, Ellla A .................... Richwood .............. . ..... Minn . 
Myhre, Selma M .................. Rollag ....................... Minn . 
Narum, John A . .................. Flom ........................ Minn . 
Nelson, Amber E .................. Euclid ...................... Minn . 
Nelson, Clara N ................... Dalton ....................... Minn . 
Nystrom, Signi. ..........•........ Amor ........................ Mino . 
O'Laughlin, Sue A ......•......... Moorhead ......•.•........... :Minn . 
Olson, Rose ........................ Erhard ...................... Miun . 
Olson, Clara S .................... . Evansville .................. Minn . 
Olson, Minnie ..................... Underwood .................. Minn. 
Olson, Olga ..................... . Lake Park .................. Minn . 
Otteson, Tina H ................... Christine .................... N. D . 
Pearson, Cora A ................... Comstock .................... Minn . 
Pearson, Emily C .................. Ken:.~ington ................ Minn. 
Pederson, Hannah A .....•........ Underwood ..•••............. Minn . 
Peterson, Hulda J ................. Moorhead .................... Minn . 
Peterson, Laura M ................. Hendrum .................... Minn . 
Platt, Stella G ..................... Fargo ........................ N. D . 
Pushor, Elizabeth W .............. Morris ...................... Minn . 
Remore, Grace M .... . ............. Fargo ....................... N. D. 
Robbins, Zadie Z ................. Barnesville .................. Minn. 
Roen, Clara R ..................... Comstock ................... Minn . 
Rost, Mathilda ..................... Ulen .....•................... Minn . 
Schranz, Clara ..................... Perley ........... , ........... Minn • 
Schranz, Michael H ..•............. Perley, ....•• , .........•• , ... Minn . 
Scott, Agnes ............•.......... Beltrami. .................... M:inn . 
Seip, Etnma ........................ Beardsley .................... 1Y1inn. 
Shea, Margaret .....•••............ Sheldon ....•.........•..•.... N. D. 
Skjonsby, Mabel .................. Christine .................... N. D. 
.Sletvold, Lena ..................... Carlisle ...................... Minn . 
Smith, Laura J ........•........... Leonard .................... N. D . 
5 4  
S T A T E  N O R M A L  S C H O O L  
~arne. P o s t o f f i c e .  S t a t e .  
S o u t h ,  B l a n c h e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . • • • • . . . . . .  M i n n .  
S t a a k e ,  R u t h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
S t a p l e t o n ,  M a r i e  V  . . . . . . . . . . . . . . .  O s g o o d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
S t e e l e ,  L u c y  A . . . . . . . .  .  . . . . . . . . .  M a r i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
S t e n b e r g ,  O l a f  A  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H o r a c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
S t e p h e n s e n ,  I d a .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . .  T a n s e m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
S t e v e n s ,  M a r y  L  . . . . . . . . . . . • . . . . . . .  :M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .  M i n n .  
S t r o n g ,  C l a i r e  L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
S u n s t a d ,  K a i a  H .  K  . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
S w a n s o n ,  N a n n i e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S t .  H i l a i r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
S w e n s o n ,  O l i a n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C l i m a x  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
S y m o n d s ,  F r e d  H  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L i l l e m o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
T a l b o t ,  F r e d  E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
T a y l o r ,  P e a r l  G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L e S u e u r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
T e i g e n ,  C a r o l i n e  A  . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
T h o m p s o n ,  S o p h i e  A  . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
T o p p i n g ,  G .  E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
W a t t e r b e r g ,  C h a r l e s  H  . . . . . . . . . . .  D i b l e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
W r i g h t ,  W a l t e r  C  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
Y o u n g e r ,  A l b e r t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N e l s o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
S P E C I A L  S T U D E N T S .  
C o m s t o c k ,  J e s s i e .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  . . . . .  l 4 o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
M e r r i t t ,  F r a n c e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
W a g n e r ,  I v y  E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
E L E l \ I E N T A R Y  S C H O O L .  
N a m e .  
A b b o t t ,  M a u d e  
A l m q u i s t ,  R e u b e n  
C a r r y ,  S a r a h  
C h a r l s o n ,  C l a r a  
D a n i e l s o n ,  P e t e r  
E r i c k s o n ,  M i n n i e  
F l a t t ,  L o t t i e  
F l o b e r g ,  H a n n a h  
G a a r e ,  S e l m a  
G u l d v i c k ,  A d o l p h  
G r i m s t e d ,  M a b e l  
H a n s e n ,  J o h n  
H a n n e b o h l ,  F r a n c i s  
H a r t w e l l ,  K a t i e  
E I G H ' £ H  G R A D E .  
N a m e .  
L o m m e n ,  T i l d a  
L o o m i s ,  C e c i l  
L o u d e n ,  J e s s i e  
L u n d i n ,  F l o r e n c e  
M a r k ,  H e r b e r t  
M i l l e r ,  K a t h l e e n  
M u n s o n ,  H i l d a  
N a r u m ,  A u g u s t  
N a t w i k ,  L e v i  
N y e ,  J a m e s  
P a g e l ,  S u s i e  
P e t e r s o n ,  J e n n i e  
P e t e r s o n ,  L a u r a  
S c o t t ,  A g n e s  
N a m e .  
H e l l i k l e r ,  O l e  
J a c o b s o n ,  A l m a  
J o h n s o n ,  J o h n  
J o h n s o n ,  J o h n  
J o h n s o n ,  M a b e l  
J o r d a h l ,  G e o r g e  
L e h m e n ,  E d i t h  
L o m m e n ,  J u l i a  
M O O R H E A D ,  M I N  
N  
S h a  
S k a  
S u n  
S w e i  
S w e J  
T a n  
W e i :  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A b b o t t ,  F e r n  
C a m p b e l l ,  J e s s i e  
E a s t l u n d ,  N e t t i e  
E a s t l u n d ,  T h e o d o r e  
E n g e r ,  T h e m a n  
E r d a h l ,  A d o l p h  
E r i c k s o n ,  L e v i  
E r i c k s o n ,  G i l b e r t  
E v a n s ,  R o s e  
F l o b e r g , J o s e p h i n e  
F r e e m a n ,  E l s i e  
G u n d e r s o n ,  B e r t h a  
H e d l u n d ,  N a n n i e  
H e i m a r k ,  L a w r e n c e  
H e r r e i d ,  E d w i n  
H u n t e r ,  A n n i e  
S E V E N T H  G l \  
K r o 1  
L a P  
O p l a  
O l s e  
P a r  
P e t <  
P e t  
R o e !  
S o l u  
S o u  
S t o ;  
S t i e  
T h o  
T i l s  
T u f  
T u . l l  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C a r l a n d e r ,  E s t h e r  
D u d r e y ,  H a z e l  
F l o r e ,  O l a f  
F r e e m a n ,  E s t h e r  
G r o v e r ,  E l m e r  
H e d l u n d ,  A b e l  
H o l m ,  A l v i n a  
H o l m ,  W i l l i a m  
H o l m q u i s t ,  E s t h e r  
L a P a s h ,  C a r r i e  
L a r s o n ,  L i l a  
S I X T H  G R  
L y 1 1  
N e  
P e t  
S a u  
S k u  
'  
S m i
s o J  
s t d  
T r a  
w r l  
T o t a l  . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A b b o t t ,  L o u i l i >  
A m i d o n ,  B e u l a h  
F I F T H  G R .  
G u l  
P e t  
ORMAL SCHOOL 
Postoffice. State. 
. . . . Moorhead ...•......••••...... Minn. 
. . .. Moorhead ........ . ........ . Minn. 
.. Osgood ...................... N. D. 
.. .. Marion ...................... N. D. 
. ... Horace ................... .. . N. D. 
... . Tansem ..................... Minn. 
... . . Moorhead .................. .. Minn. 
. . . . Fargo . . ....... ... ............ N. D. 
.... Moorhead .... ... .. . .......... Minn . 
. . . . St. Hilaire ... .... ... . ........ Minn. 
.... Clin1ax ............ .. ........ Minn. 
.. . . Lillemou ................. . .. Minn. 
.... !vioorhead . .. ............ . .... Minn. 
.. · . LeSueur ....... .. ........ .... Minn. 
... Moorhead .................... Minn. 
... Moorhead ......... . .......... Minn. 
.... Fargo ......... . ............. N. D. 
.... Dibley ....... .. ..... .. ...... . Minn. 
.... Moorhead ......... .. ......... Minn. 
r •••• Nelson ....................... Minn. 
lL STUDENTS. 
, .. . ·Moorhead .................... Minn. 
, . . . . Moorhead ... . ... . .. . ......... Minn. 
. .. . Moorhead ................... Minn. 
TARY SCHOOL. 
1'£H GRADE. 
Name. 
Lommen, Tilda 
Loomis, Cecil 
Louden, Jessie 
Lundin, Florence 
Mark, Herbert 
Miller, Kathleen 
Munson, Hilda 
Narum, August 
Natwik, Levi 
Nye, James 
Pagel, Susie 
Peterson, Jennie 
Peterson, Laura 
Scott, Agnes 
Name. 
Hellikler, Ole 
Jacobson, Alma 
Johnson, John 
Johnson, John 
Johnson, Mabel 
Jordahl, George 
Lehmen, Edith 
Lommen, Julia 
MOORHEAD, MINNESOTA. 
Name . 
Shaver, Minnie 
Skauge, Christine 
Sund, Ida 
Swenson, Nels 
Swenson, Ruth 
Tangen, Alice 
Weld, Lucy 
Total .... . .. . . .. ................... .. . . ........ . ..... 43 
Abbott, Fern 
Campbell, Jessie 
Eastlund, Nettie 
Eastlund, Theodore 
Enger, Theman 
Erdahl, Adolph 
Erickson, Levi 
Erickson, Gilbert 
Evans, Rose 
Floberg, Josephine 
Freeman, Elsie 
Gunderson, Bertha 
Hedlund, Nannie 
Heimark, Lawrence 
Herreid, Edwin 
Hunter, Annie 
SEVENTH GRADE . 
Kroshus, Clara 
LaPash, Annie 
Opland, Conrad 
Olsen, Minnie 
Parker, Gladys 
Peterson, Carl 
Peterson, Paul 
Roen, Clara 
Solum, Alma 
South, Floyd 
Stout, Sanity 
Stiensland, Martha 
Thompson, Peter 
Tilseth, Edith 
Tufton, Annie 
Tuft on, Martin 
Total ................••.............................. 32 
Carlander, Esther 
Dudrey, Hazel 
Flore, Olaf 
Freeman, Esther 
Grover, Elmer 
Hedlund, Abel 
Holm, Alvina 
Holm, William 
Holmquist, Esther 
LaPash, Carrie 
Larson, Lila 
SIXTH GRADE. 
Lyman, Drusie 
Nelson, Peter 
Peterson, Alma 
Saunders, Rose 
Skullerud, Jennie 
Smith, John 
South, Earl 
Strathdee, Frank 
Traut, Lucile 
Wright, Albert 
Total ....•.••.........•................ .. . .. ......... 2(} 
Abbott, Louilb 
Amidon, Beulah 
FIFTH GRADE. 
Guldvich, Johannes 
Peterson, John 
65 
5 6  
N a m e .  
B j o r k q u i s t ,  B l m e r  
B j o r k q n i s t ,  E r i c  
C a r l a n d e r ,  R o b e r t  
C a r l s o n ,  A n n i e  
Carl~>on, C l ? u s  
C a r l s o n ,  D a v i d  
F l o b e r g ,  A l m a  
F r o e m m i n g ,  J o h n  
S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
N a m e .  
R o s e l ,  · w a l l a c e  
S m i t h ,  L o u i s e  
S t r a t h d e e ,  R o b e r t  
S t u b b ,  H e n r y  
T h o m p s o n ,  F l o r e n c e  
W h e e l e r ,  L o u i s  
' V h e e l e r ,  P e r c y  
' l ' o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
B a n i c k ,  A m a n d a  
B  j o r k q  t t i s t ,  O s c a r  
C a . r l a n d e r ,  J  a r l  
C a r l s o n  C a r l  
l ! ' r e t : b e q : : - ,  H i l m a  
G u l d v i c k ,  A l b e r t  
H e l l i c k s o n ,  K a t i e  
F O U R T H  G R A D E .  
J a c o b s o n ,  C l a r e n c e  
M o t s c h e n b a c h e r ,  G e r a l d  
P e t e r s o n ,  E l l e n  
P o r t e o u s ,  L a w r e n c e  
S o u t h ,  R a y m o n d  
' I ' h o r u p s o n ,  E s t h e r  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
B a n i c k ,  M i n n i e  
B a n i c k ,  H . e g i n a .  
B j o r k q u i . ; t ,  M a r y  
B r a k e r ,  O t t o  
"l ! ' r o e m r n i l l g ,  H u g o  
H d m a r k ,  R u t h  
J ; , . c o b s o n ,  N o r r i s  
L a P a s h ,  M a r t i n  
T o t a l .  . . . . . .  .  
C ; l l · i s o n ,  S i g - u e  
D a r t ,  F r e d  
l~verdell, C l a u d e  
J o h n s o a ,  A m y  
O t l e n w e l l e r ,  B e r n i e  
T H I R D  G R A D E .  
O l s o n ,  K e n n e t h  
R e i d ,  M a r t h a  
S t a a k e ,  E s t h e r  
' l ' h o m p s o n ,  H e t t i e  
T i l s e t h ,  L a u r a  
W a l k e r ,  R o b i n  
W h i t n e y ,  M e l v i n  
. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
S E C O N D  G R A D E .  
R e e d ,  C h a r l i e  
R o b e r t s o n ,  J e a n  
T h o m p s o n ,  P a t t l  
W r i g h t ,  W i l l i e  
' l ' o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . .  9  
B j o r k q n i s t ,  H e r b c r c  
l l j o r k q n i s t ,  P a u l  
B r a k e r ,  : . ' l i a m i e  
B r a k e r ,  A n n i e  
F I R S T  G R A D E .  
H o l m q u i s t ,  R o b e r t  
J a c o b s o n ,  O l i n  
O d e n w e l l e r ,  C l a r a  
P e t e r s o n ,  A n n a  
N a m e .  
C a r l a n d e r ,  H e l e n  
C a r l s o n ,  L i l l i e  
E u r e n ,  R o y  
M O O R H E A D ,  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S U M : M  
N o r m a l  D e p a r t m e n t .  . . . . . . . . . . . .  .  
E l e m e n t a r y  S c h o o l  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
' l ' o t a l  stud~nts f o r  r e g - u l a r  s e s l > i  
I  
A d d i t i o n a l  s t u d e n t s  w h o  r e c e i v e d  1 ' 1  
V l h o l e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  d o i n g  n c  
E N R O I  . .  L M E N T  
A i t k i n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  
B a k e r  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  1  
B a r u e s ,  N .  D . . . .  . .  . . .  .  .  .  . .  .  .  .  1  
B e c l < e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  
B i g  S t o n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  
C o a . s s ,  N .  D  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 9  
C l a y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 5  
D o u g l a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  
G r a n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  
H e n n e p i n .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4  
K a n d i y o h i .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
K i n g ,  W a s h . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  
I . . , e  M o u r ,  N .  D  . .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  . .  1  
L e S u e u r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  
M c i . , e a n ,  N .  D  . . . . . . . . . . . . . . . .  1  
] ' . ' l o w e r  . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . .  3  
N o r m a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1  
O ' l ' H E R  S T A T E .  
N o r t h  D : t k o t a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
' W a s h i n g t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I l l i n o i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
RMAL SCHOOL, 
Name. 
Rosel, Wallace 
Smith, Louise 
Strathdee, Robert 
Stubb, Henry 
Thompson, :F'lorence 
Vi'heeler, Louis 
Wheeler, Percy 
............................. 19 
.TH GRAD£. 
Jacobson, Clarence 
Motschenbacher, Gerald 
Peterson, Ellen 
Porteous, Lawrence 
South, Raymond 
'I'hompson, Esther 
.............................. 13 
RD GRADE. 
Olson, Kenneth 
H.eid, Martha 
Staake, Esther 
Thompson, Hettie 
'l'ilseth, Laura 
Walker, Robin 
Whitney, Melvin 
' .....•....................... 15 
DND GRADE. 
Reed, Charlie 
H.obertson, Jean 
Thompson, Paul 
'Vright, Willie 
............................... 9 
.ST GRADE. 
Holmquist, Robert 
Jacobson, Olin 
Odenweller, Clara 
Peterson, Anna 
MOORHEAD, MINNESOTA. 57 
Name. 
Carlander, Helen 
Carlson, Lillie 
Euren, Roy 
Name. 
Peterson, Hildur 
Reed, Helen 
Robertson, Rita 
Total ......... . ..................................... 14 
STH.1MARY. 
Normal Departn1ent .... . ......................................... 349 
Elementary School ........................ . ....................... 166 
Total students for regular sessions .... . ....................... 615 
Additional students who received Normal credits in summer school 200 
Yvhole number of students doing normal school work .............. 549 
ENROI,LM.eNT BY COUNTIES. 
Aitkin........................ 1 
Baker . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . 1 
Barues, N. D.... .. .. .. .. . .. . . 1 
Becl<er ........................ 18 
Ilig Stone ..................... 3 
Cii.SS, N. D .................... 49 
Clay .......................... 125 
Douglas ...................... 4 
Grant ......................... 9 
Hennepin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Kandiyohi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Kin[{, Wash................... 1 
J,e Mour, N. D............... 1 
LeSueur..... . . . . . . . . .... .... 1 
Mci,eau, N. D................ 1 
Mower ........... . ...... -...... 3 
Norman ....................... 31 
Otter Tail .................... 37 
Pine .......................... 1 
Polk .......................... 17 
Ratn\>ey ...................... 2 
Red Lake ..................... 9 
Renville.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Richland, N. D ............... 5 
Stearns....................... 1 
Stevens...................... 3 
'I' odd.......................... 1 
Traverse...................... 2 
Wadena ............... . ...... 1 
Walsh, N. D . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Warren, Ill................... 1 
Washington.................. 1 
Wilkin ........................ 8 
O'I'i:IER STATES REPRESENTED. 
North D:~kota .....................•........................•....... 58 
'Vashington.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. . . .. . 1 
Illinois.......................... . ......... . • . . . . . . • • • . • . . . . • • •• . . . . 1 
5 8  S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
G R A D U A T E S '  C A L E N D A R - 1 9 0 4 .  
S E N I O R  L A T I N .  
N a m e .  P o s t o f f i c e .  S t a t e .  
B a r n e s ,  C a r r i e  . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . .  A s h b y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
B a r n e s ,  G e o r g e  F  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A s h b y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
B r o p h y ,  E t h e l  M  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G l y n d o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
C o l i  t o n ,  M a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
C u r r a n ,  M a r y . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . • . • . .  M i n n .  
F r e e m a n ,  M i n n i e  L  . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
H o g e l u n d ,  S e l m a  C  . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
M c K e n z i e ,  J e s s i e  G  . . . . . . . . . . . . . . . .  W i l d  R i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
R i c e ,  A d d i e  L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
S h a v e ,  E t h e l  . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .  H a w l e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
V a n H o u t e n ,  B e s s i e  A  . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
W a r d e b e r g ,  G e o r g e  . . . . . . . . . . . . . . . .  M c i n t o s h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
S E N I O R  E N G L I S H .  
A s k e g a a r d ,  E u g e n e  M  . . . . . . . . . . . . .  C o m s t o c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
A s k e g a a r d ,  O s c a r  0  . . . . . . . . . . . . . . . .  C o m s t o c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
B a b s t ,  H a r r y :  F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
B i l s b o r r o w ,  J a m e s  D  . . . . . . . . . . . . . .  W o l v e r t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
B o e ,  H a n n a h  M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L a k e  P a r k  . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
B u t l e r ,  W a l l a c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B e r o u n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
L a m b ,  E l i z a b e t h  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  • . . . . . . . . . . . . . . .  ,  • . .  M i n n .  
L a r s o n ,  L e w i s  • . . . • . . . . . . . . . . . . . . .  B a r r e t t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  .  M i n n .  
M c K e n z i e ,  M a r g a r e t .  . . . . . . . . . . . . .  W i l d  R i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
M o n t e n ,  F l o r e n c e  H  . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
N e l s o n ,  N e l l i e  A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
O l s o n ,  M a r y  D .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . .  L a k e  P a r k  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
P a g e ,  A r m a n d i n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C r o o k s t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
P e r k i n s ,  O r v i l l e  B  . . . . . . . . . . . . . . . . .  R o s e v i l l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I l l .  
S k a u g ,  J u l i u s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B e l t r a m i . . . .  .  . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
T r i p p ,  F l o r a  B . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
E L E M E N T A R Y .  
A n d e r s o n ,  H .  F  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S t .  H i l a i r e  . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  . •  M i n n .  
H a l s t e n ,  D e n a h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
H a n n a y ,  M a b e l .  . . . . . . . . • . . • . . . . . .  S t .  H i l a i r e  • . . . . . • . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
Han~ebohl, T e r e s a  • • . • . . • • . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n ,  
H e n d r y ,  R u t h  . • . . . . . . . . . . . . . . . • • • . .  F r a z e e  . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
H e t h e r i n g t o n ,  M i l d r e d  L  . . . .  ~ . . . . .  E l b o w  L a k e  . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
H o v r e n ,  C h r i s t i n e  . . . . . . . . . . . . . . . . .  B a t t l e  L a k e  . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
J o h n s o n ,  C e l i a  F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B a t t l e  L a k e  . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
M c C a b e ,  M a r g e r e t  . . . . . . . . . . . . . . . . .  B a k e r  • . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . .  M i n n .  
M o n s o n ,  L i l l i e  . . . . . . . . . . . • • • • . . • . . .  A r g u s v i l l e .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . .  N .  D .  
M O O R H E A D ,  
N a m e .  
N e l s o n ,  C l a r a  A  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P e a r s o n ,  A n n i e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P e a r s o n ,  C l a r a  H  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R i c e ,  I r e n e  L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t i l l ,  O l i v e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T h o r e s o n ,  N e t t i e  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S E N I O R  G R A l  
B r o s t e d t ,  M a r y  C  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E l l i o t t ,  M a r g a r e t  L  . . . . . . . . . . . . . .  .  
K a u s ,  J o s e p h i n e  A  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L i n c o l n ,  E l i z a b e t h  C  . . . . . . . . . . . .  .  
L i n d q u i s t ,  E m i l y  E  . . . . . . . . . . . . . .  .  
M a r k ,  E v a  E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M c D u n n ,  E l i z a b e t h  . . . . . . . . . . . . . .  .  
N e l s o n ,  M a r i e  L  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t a p l e s ,  E l l a  M  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
E L E M E N T A R Y  G  
A d l e r ,  E l s i e  F . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  
A l m q u i s t ,  G e o r g - e n a  M  . . . . . . . . . . .  .  
B e n s e n ,  D e n a h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B e n s o n ,  M a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C a r r ,  N o r a  P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C h a p p e l l ,  M a r g a r e t  . . . . . . . . .  ,  . . . .  .  
C o c k r o f t ,  L e a h  G  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C u r t i s ,  I v y  J  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D a r t ,  E d n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D a v e n p o r t ,  A m y  I .  . . . . . . . . . . . . . .  .  
E r i c s o n ,  O c t a v i a  M  . . . . . . . . . . . . . .  .  
E v a n s ,  P a n s y  B  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F l a h e r t y ,  A l i c e  G . .  .  .  .  .  .  . . . . . . . .  .  
H a n n a h e r ,  M a r t h a  E  . . . . . . . . . . . .  .  
H e n n e m u t h ,  H e n r i e t t a  M  . . . . . . . .  .  
H o e f l i n g ,  L a u r a  R  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
J  o r g e n s ,  N e t t i e  M .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . .  .  
K e m p t o n ,  J e s s i e  C  . . . . . . . . . . . . . .  .  
L a V a l l e y ,  L o l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L o b  b e n ,  C l a r a  H  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L o g e ,  L y d i a  E  . . . . . . . • • . . . . . . . . . . .  
M a b r e y ,  V e r a  P  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M a r t h ,  W i n n i e  L  . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
M e i g s ,  W .  P h o e b e  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M o n s o n ,  H i l m a  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M y l l e r ,  E v a l y n  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
N e l s o n ,  C a r r i e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
~TIN. 
stoffice. State. 
hby ....................... Minn. 
hby ....................... Minn. 
ndon ..................... Minn. 
oorhead ...... . ............. Minn. 
orhead .................... Minn. 
oorhead. . . . ............... Minn. 
rgo ....................... N. D. 
ild Rice . .................. N. D. 
trgo ....................... N. D. 
awley ............... . ...... Minn. 
or head .................... Minn. 
Intosh .................... Minn. 
mstock .................... Minn. 
orhead .................... Minn. 
olverton . . . . . . . . . . ........ Minn. 
ake Park ................. Minn. 
eroun . ............... . ..... Minn. 
[oorhead .................... Minn. 
arrett ..................•... Minn. 
rild Rice ................... N. D. 
argo ....................... N. D. 
argo .. . ............... . .... N. D. 
~ke Park .................. Minn. 
rookston ................... Minn. 
oseville ............... . ....... Ill. 
~ltrami . . . . . ............. Minn. 
[oorhead ..... . .............. Minn. 
TARY. 
t. Hilaire ......... . ......... Minn. 
argo ....•................... N. D. 
t. Hilaire ... . ............... Minn. 
loorhead .................. . . Minn. 
razee ..•.................... Minn. 
I bow Lake ................ Minn. 
attle Lake ................. Minn. 
attle Lake ................. Minn. 
Iaker •.•............•....... Minn. 
lrgusville ................... N. D. 
MOORHEAD, MINNESOTA. 59 
Name. Postoffice. State. 
Nelson, Clara A ................... Fargo ....................•••. N.D. 
Pearson, Annie .................... Lake Park ................... Minn. 
Pearson, Clara H .................. Fargo ........................ N.D. 
Rice, Irene L ...................... Fargo ........................ N.D. 
Still, Olive ......................... Moorhead .................... Minn. 
Thoreson, Nettie ...... . ..........•. Squier P. 0 .................. Minn. 
SENIOR GRADUATE CLASS. 
Brostedt, Mary C . . ................ Moorhead .................... Minn. 
Elliott, Margaret L ................ Fargo ....•.•................. N.D. 
Kaus, Josephine A ................. Red Lake Falls ............. Minn. 
Lincoln, Elizabeth C . . ............ Fergus Falls ................ Minn. 
Lindquist, Emily E ................ Fergus Falls.... . . . . ....... Minn. 
Mark, Eva E ....................... Moorhead .................... Minn. 
McDunn, Elizabeth ................ Barnesville .................. Minn. 
Nelson, Marie L .. . ................ Minneapolis ................. Minn. 
Staples, Ella M .................... Fosston ..................... Minn. 
ELEMENTARY GRADUATE CLASS. 
Adler, Elsie F .................... Moorhead .................... Minn. 
Almquist, Georgena M ............. Moorhead .................... Minn. 
Bensen, Denah ..................... Renville ..................... Minn. 
Benson, Mary ...................... Fergus Falls ................ Minn. 
Carr, Nora P .....•................. Detroit ...................... Minn. 
Chappell, Margaret. ............... Fergus Falls ................ Minn. 
Cockroft, Leah G .................. Fergus Falls ................ Minn. 
Curtis, Ivy J ...................... Fergus Falls ................ Minn. 
Dart, Edna ........................ Moorhead .................... Minn. 
Davenport, Amy I. ................ Merriam Park ............... Minn. 
Ericson, Octavia M ................ Fergus Falls ................ Minn. 
Evans, Pansy B ................... Fergus Falls . . . . . • . • . . . . . . . Minn. 
Flaherty, Alice G ................. Minneapolis ................. Minn. 
Hannaher, Martha E ..•.......•... Fargo ....................... N. D. 
Hennemuth, Henrietta M .......... Red Lake Falls ........•.•... Minn. 
Hoefling, Laura R ......•.......... Fergus Falls ................ Minn. 
J orgens, Nettie M ................. Grand Meadow .............. Minn. 
Kempton, Jessie C ................ Aitkin ...................... Minn. 
LaValley, Lola .................... Moorhead .................... Minn. 
Lob ben, Clara H ................... Fargo ..••.....•.............. N. D. 
Loge, Lydia E ..................... Austin ................ . ...... Minn. 
Mabrey, Vera P ................... Minneapolis ............• . .. Minn. 
Marth, Winnie L .................. Barnesville .................. Minn. 
Meigs, W. Phoebe ................. Fergus Falls ................ Minn. 
Monson, Hilma ..•••......•........ Moorhead ............•...•... Minn. 
Myller, Evalyn .............•.•••.• Moorhead ...........•....... Minn. 
Nelson, Carrie ..................... Fergus Falls.... • • . ........ Minn. 
6 0  S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
N a m e .  P o s t o f f i c e .  S t a t e .  
N i e l a n d ,  P a u l i n e  A  . . . . . . . . . . . . . . . .  R e d  L a k e  F a l l s  . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
M O O R H E A D ,  
N o r b y ,  I r e n e  L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D e t r o i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
N o r b y ,  L e o n o r e  T  . . . . . . . . . . . . . . . . .  D e t r o i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
ALU~INI A S S  
P e t e r s o n ,  M i n n i e  V  . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
P i r a t h ,  C a t h e r i n e  E  . . . . . . . . . . . . . . .  R e d  L a k e  F a l l s  . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
R e i d ,  J o s e p h i n e  M  . . • . . . . . . . . . . . . . .  D e t r o i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
1 0 0 3 - l  
R u d d ,  A l u 1 a  E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
S a w y e r ,  J u l i a  A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R e n v i l l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
C l y d e  D .  G r a y  . .  :  
S m i t h ,  E v e l y n  F  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S a u k  C e n t r e  . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
S o n q u i s t ,  M a r i o n  A  . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N . D .  
S t a d u m ,  E d i t h  M  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B a r n e s v i l l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
N a m e .  Y e a r .  
S t r i n g h a m ,  J o s e p h i n e  A  . . . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
A d a m s ,  B e s s i e  M  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
T r u d o ,  E l i z a  M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D e t r o i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
\ V a r n e r ,  E m e l y n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R e n v i l l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
W a y ,  E l i z a b e t h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
W h i t n e y ,  E d n a  L  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n e a p o l i s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
A g e r n ,  B e r t h a  . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
A h l b e r g ,  A u n a  . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
A l s o p ,  J e s s i e  M  . . . . . • .  ,  . . . . . .  1 8 9 4  
A  r u b s ,  F r e d e r i c k  J  . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
W r i g h t ,  L a u r a  F  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S a b i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
A m s d e n ,  C l e o r a  M  . . . . . . . . . .  1 8 9 7  
A m u n d s o n ,  M a r t h a  J  . . . . . . . .  1 9 0 1  
A n d e r s o n ,  A n n a  E  . . . . . . . . . .  1 9 0 3  
A n d e r s o n ,  K a t h i n k a  . . . . . . . . .  1 9 0 0  
A n d e r s o n ,  M a b e l  C  . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
A n g u s ,  B e r t h a  B  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
A s k e g a a r d ,  H .  0  . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
A t k i n s o n ,  . E d i t h  M  . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
A t k i n s o n ,  F l o r e n c e  . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
A n n e ,  B e r n t ,  1 8 9 9 ,  E l e r u  . . . . .  1 9 0 0  
B a g l e y ,  N a n n i t a  M  . . . . . . . . . .  1 8 9 2  
B a k e r ,  L u c r e t i a  J  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
B a k e r ,  M a u d e  M  . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 6  
B a l d w i n ,  C h a s  S  . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 4  
B a r k e ,  J o s e p h i n e  E  . . . . . . . . . .  1 9 0 3  
B a r l o w ,  J e n n i e  M  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
B e a c h ,  J e s s i e  M  . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 9  
B e l l ,  E t h e l .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
B e l l ,  G e r t r n d e ,  G  . . . . . . . . . . .  1 8 9 0  
B e n g s t o n ,  J  e l m e r  P  . . . . . . . . .  1 9 0 1  
B e n n e t t ,  R o s e  C  . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 5  
B e n s o n ,  A n n a  A  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 3  
B e r g h ,  C a s p e r  E  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
B e r g h ,  M a n d a  . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
B e r g h ,  O t t o  I .  . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
B e r g l a n d ,  J u l i a  . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 0  
B e r n h a r d ,  I d a  H  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
B e r n h a r d ,  L o t t i e  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
B e r n s ,  J e r o m e  \ V  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
B i l s b o r r o w ,  G e o .  B  . . . . . . . . . .  1 8 9 7  
B i t t n e r ,  A l m a  R  . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 2  
B i t t n e r ,  A u g u s t a  H  . . . . . . . . . .  1 8 9 2  
B i s s o n e t t e ,  C o r e n e  I .  . . . . . . . .  1 8 9 2  
SCHOOL, 
Postoffice. State. 
Red Lake Falls ............. Minn • 
. Detroit ..•................... Minn. 
, Detroit ...................... Minn • 
. Moorhead. . . . . . . . . . ......... Minn. 
Red Lake Falls .............. Minn. 
. Detroit ...................... Minn . 
. Fargo ....................... N. D. 
.Renville ..................... Minn . 
. Sauk Centre ................. Minn . 
. Fargo ........................ N.D . 
. Barnesville .................. Minn. 
. Fergus Falls ................ Minn. 
.Detroit ...................... Minn. 
.Renville ..................... Minn. 
.Fergus Falls ................ Minn. 
.Minneapolis ................. Minn. 
. Sabin ........................ Minn. 
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Clyde D. Gray .. : 
Name. Year . 
Adams, Bessie M ........... . 1901 
Agern, Bertha ............... 1900 
Ahlberg, Anna .............. 1900 
Alsop, Jessie M .............. 1894 
Ambs, Frederick J .......•... 1901 
Amsden, Cleora M .......... 1897 
Amundson, Martha J ........ 1901 
Anderson, Anna E .......... 1903 
Anderson, Kathinka ......... 1900 
Anderson, Mabel C .......... 1901 
Angus, Bertha B ......•..... 1902 
Askegaard, H. 0 ........... 1902 
Atkinson, Edith M .......... 1900 
Atkinson, Florence .......... 1902 
Aune, Bernt, 1899, Elem ..... 1900 
Bagley, Nannita M .......... 1892 
Baker, Lucretia J ............ 1900 
Baker, Maude M ............. 1896 
Baldwin, Chas S ............. 1894 
Barke, Josephine E .......... 1903 
Barlow, Jennie M ............ 1900 
Beach, Jessie M ............. 1899 
Bell, Ethel. ................. 1902 
Bell, Gertrude, G .... . ...... 1890 
Bengston, Jelmer P ......... 1901 
Bennett, Rose C ............. 1895 
Benson, Anna A ............ 1903 
Bergh, Casper E ............ 1901 
Bergh, Manda ............... 1901 
Bergh, Otto I. ............... 1901 
Bergland, Julia .............. 1890 
Bernhard, Ida H ............. 1900 
Bernhard, Lottie ............. 1900 
Berns, Jerome W ............ 1900 
Bilsborrow, Geo. B .......... 1897 
Bittner, Alma R ............. 1892 
Bittner, Augusta H .......... 1892 
Bissonette, Corene I ......... 1892 
. .......... President 
Class. . Residence. 
Advanced .......... Fergus Falls 
Elementary .•...... Fergus Falls 
Elementary ........... Newfolden 
Advanced .............. Moorhead 
Advanced . . ............ Moorhead 
Elementary ............ Moorhead 
Elementary ............... Becida 
Advanced .............. Moorhead 
Elementary ............. , . Perley 
Elementary ........•. Alexandria 
Advanced ................ Garfield 
Elementary ............ Comstock 
Elementary .......... Barnesville 
Elementary ...•....... Barnsville 
Advanced . ....... Norman, N. D. 
Elementary ........... Moorhead 
Elementary ....•..... Hope, N. D. 
Elementary .......•.... Moorhead 
Elementary ............... Felton 
Elementary ........ Fergus Falls 
Elementary ... East Grand Forks 
Elementary ........ Fergus Falls 
Advanced ........... Fergus Falls 
Advanced .............. Moorhead 
Advanced ............. Lake Park 
Elementary ........... Graceville 
Elementary ............. I~ en ville 
Elementary ............ Hendrum 
Elementary ............ Hendrum 
Elementary ............. Hendrum 
Elementary .............. Hawley 
.Elementary ............ Comstock 
Elementary ............ Comstock 
Elementary .............. Perham 
Elementary .......... Wolverton 
Advanced .............. St. Peter 
Elementary ......... , .. St. Peter 
Advanced ......... Fargo, N. D. 
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S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
M O O R H E A D ,  
N a m e .  Y e a r .  
C l a s s .  R e s i d e n c e .  
N a m e .  Y e a r .  
B j o r g e ,  A n n i e  M  . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 9  
B j o r g e ,  H e n r y  0  . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 3  
B j o r k q u i s t ,  O l g a  0  . . . . . . . . .  1 9 0 1  
B o d k i n ,  A d a  D  . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 5  
B o e ,  A l f r e d  S  . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 7  
B o e n ,  A l t h e a  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 3  
B o h l k e ,  N i t a  0  . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
B o r c h e r t ,  M a r i e  E  . . . . . . . . . . .  1 8 9 7  
B o y c e ,  I d a  M  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 8  
B r a d l e y ,  C l a r a  . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 9  
B r o n n i c h e ,  C a t o  S  . . . . . . . . . . .  1 8 9 7  
B r o t h e r t o n ,  S a d i e  C  . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
B r o w n ,  M y r t l e  F  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
B r u s t u e n ,  C l a r a  T  . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
B u l l ,  B e s s i e  E  . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
B u r b a n k ,  E l i z a b e t h  W  . . . . . .  -. 1 8 9 6  
B u r d i c k ,  M i l d r e d  E  . . . . . . . . . .  1 8 9 8  
B u r n e t t ,  S a d i e  M  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
B u s n e s s ,  C e c e l i a  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
B u t t z ,  B e a t r i c e  E  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
C a l d w e l l ,  A d a  P . .  .  .  .  .  .  . . . . .  1 8 9 9  
C a l d w e l l ,  E l i z a b e t h  . . . . . . . . .  1 8 9 9  
C a l d w e l l ,  G e o r g e  H  . . . . . . . . . .  1 8 9 8  
C a m p b e l l ,  M a r t h a  . . . . . . . . . . .  1 8 9 7  
C a r l s o n ,  A l p h a  H  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 3  
C a r l s o n ,  C a r r i e  L  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 5  
C a r l s o n ,  G r a c e  T  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 7  
C a r p e n t e r ,  A n n a  L  . . . . . . . . . .  1 8 9 G  
C a r p e n t e r ,  D o r i s  F  . . . . . . . . . .  1 8 9 6  
C h e s b o r o u g h ,  S a d i e  M  . . . . . .  1 9 0 0  
C h e s l e y ,  E v a  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
C h i l t o n ,  C a r r i e  E  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 6  
C h i l t o n ,  M a r i e  L  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
C h i s h o l m ,  C a t h e r i n e  T  . . . . . .  1 8 9 8  
C h r i s t i e ,  B l a n c h e  H  . . . . . . . . . .  1 8 9 8  
C l a u s o n ,  C h r i s t i n e  C  . . . . . . . .  1 9 0 1  
C l a u s o n ,  E s t h e r  E  . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
C l a u s o n ,  J o h n  K  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
C o c k r o f t ,  A d a  W  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 9  
C o l e ,  E s t h e r  M  . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
C o l e h o u r ,  C .  E u g e n i a  . . . . . . . .  1 9 0 3  
C o l e h o u r ,  E d i t h  M  . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
C o l i t o n ,  E l i z a b e t h  M  . . . . . . . .  1 9 0 1  
C o l l i n s ,  M a r g a r e t  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 6  
C o m s t o c k ,  A d a  L  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 8  
C o n n o l l y ,  M a r y  M  . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  L a k e  P a r k  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  L a k e  P a r k  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . • .  M o o r h e a d  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . .  L a k e  P a r k  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  
E l e m e n t a r y  . . . .  W a h p e t o n ,  N .  D .  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . .  B i r d  I s l a n d  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . .  M i n n e a p o l i s  
A d v a n c e d  . . . . . .  J a m e s t o w n , N .  D .  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . . .  B e n s o n  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  S t i l l  w a t e r  
E l e m e n t a r y  . . . . .  B i s m a r c k ,  N . D .  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . .  A p p l e t o n  
E l e m e n t a r y  . . . . .  M a p l e t o n ,  N . D .  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  
E l e m e n t a r y  . . . . . .  P e l i c a n  R a p i d s  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . . . .  N a v a n  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . .  E r h a r d  
E l e m e n t a r y  . . . .  B u t t z v i l l e ,  N . D .  
E l e m e n t a r y . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . .  A d a  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
E l e m e n t a r y  . . . . .  E n d e r l i n ,  N .  D .  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . .  O m r o ,  ' V i s .  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . .  L a k e  P a r k  
E l e m e n t a r y  .  .  .  .  . . . . . . . .  S t e p h e n  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . .  S t e p h e n  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . .  C l i t h e r a l l  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D .  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . . .  F r a z e e  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . . .  F r a z e e  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  S t i l l w a t e r  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . .  A l e x a n d r i a  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . . . .  A s h b y  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . .  A l e x a n d r i a  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . . . . .  A s h b y  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  
E l e m . ,  A d .  1 9 0 1 .  . . .  F e r g u s  F a l l s  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . . .  D e t r o i t  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . . .  D e t r o i t  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . .  M i n n e a p o l i s  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . .  S t i l l w a t e r  
C o n r i c k ,  M a u d e  H  . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
C o r b e t t ,  M a r i o n  E  . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
C o s t e l l o ,  M a r i a  T  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
C o s t e l l o ,  M e c h t i l d a  . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
C o v e r ,  A g n e s  B  . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
C r o o k s h a n k s ,  E l i z a b e t h  . . . . . .  1 8 9 9  
C r o o k s h a n k s ,  M a r t h a  J  . . . . . .  1 8 9 1  
C r u m m e t t ,  A l i c e  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 3  
C u r t i s ,  B e r t h a  C  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
D a r r o w ,  B e r t h a  E  . . . . . . . . . .  1 8 9 1  
D a r r o w ,  E d i t h  I .  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 8  
D a v i e s ,  J e s s i e  E  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 8  
D e m a r s ,  S t e l l a  L  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 3  
D i c k e y ,  C l a r a  E  . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 9  
D i c k e y ,  H e n r y  W  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 0  
D i x o n ,  P e a r l  E  . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
D o d d s ,  A l m a  D  . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
D o d g e ,  L i l l i a n  R  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 2  
D u R o c h e r ,  E l i z a b e t h  E  . . . . . .  1 9 0 0  
D u m b l e ,  M a r i o n  B  . . . . . . . . . .  1 8 9 9  
D u n c a n , M a n d e  . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
D u r e ,  C h a r l o t t e  . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
E d d y ,  J u n a  R  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 0  
E m b e r t s o n ,  M a t i l d a  . . . . . . . . .  1 9 0 0  
E m e r s o n ,  A d d i e  H  . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
E m e r s o n ,  N e l l a  E  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
E n s i g n ,  D o n n a  R  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 9  
E r i c k s o n ,  L i l y  A  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 8  
E r i c k s o n ,  N e l l i e  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
E r i k s s o n ,  A .  L e o n a r d  . . . . . . .  1 9 0 0  
•  E s p e s e t h ,  I n g e b o r g  . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
E v e r t s ,  M a r i e  E .  .  .  .  .  . . . . . . .  1 8 9 7  
F a h y ,  M a r y  J  . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
F a i r b a i r n ,  M a r y  J  . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
F a r g e m a n ,  A o u a M  . . . . . . . . . .  1 8 9 6  
F a r q u h a r ,  E t h e l  B  . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
F a y ,  A n n i e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
F a y ,  M a r y  B  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 7  
F e a t h e r s t o n ,  H a r r i e t  . . . . . . . .  1 8 9 4  
F e r m o y l e  , M a r y  B  . . . . . . . . . .  1 8 9 8  
F i e l d ,  A n n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 7  
F i e l d ,  H a n n a h  . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
F l a h e r t y ,  C a t h e r i n e  F  . . . . . .  1 8 9 9  
F o l e y ,  A l i c e  K  . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
I < ' o r d ,  M a b e l  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
F r a n k o v i z ,  R o s e  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 3  
:MAL SCHOOL, 
} 
B 
8 
~ 
~ 
Class. Residence. 
Elementary ........... Lake Park 
Elementary ........... Lake Park 
Elementary ............ Moorhead 
Elementary ..........•. Moorhead 
Elementary .......... Lake Park 
Elementary . . ...... Fergus Falls 
Elementary .... Wahpeton, N.D. 
Elementary .......... Bird Island 
Elementary .......... Minneapolis 
Advanced ...... Jamestown,N. D. 
Elementary .............. Benson 
Elementary ........... Still water 
Elementary ..... Bismarck, N.D. 
Elementary ..... .... ... Appleton 
Elementary ..... Mapleton, N.D. 
Elementary .. ...... Fergus Falls 
Elementary ...... Pelican Rapids 
Elementary ....... .... .... N a van 
Elementary ............. Erhard 
Elementary .... Buttzville, N. D. 
Elementary.. .. . .. .. .. . .. ... Ada 
Elementary ........... Moorhead 
Elementary ..... Enderlin, N. D. 
Advanced ............ Omro, "\Vis. 
Elementary .......... Lake Park 
Elementary ............ Stephen 
Elementary ............. Stephen 
Elementary ............ Moorhead 
Elementary ........... Moorhead 
Elementary ............ Clitherall 
Elementary ....... . Fargo, N. D. 
Elementary .............. Frazee 
Elementary ............. . Frazee 
Elementary .. ......... Stillwater 
Elementary .. .. ...... Alexandria 
Elementary ............... Ashby 
Elementary ...... , ... Alexandria 
Advanced ... ... .. ........ Ashby 
Elementary ........ Fergus Falls 
Elem., Ad. 1901. . .. Fergus Falls 
Elementary .............. Detroit 
Elementary .............. Detroit 
Elementary ............ Moorhead 
Elementary .. ....... Minneapolis 
Advanced ............. Moorhead 
Advanced ............. Stillwater 
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Name. Year. Class. Residence. 
Conrick, Maude H .......... 1901 Advanced .. .. . . .... Fargo, N. D. 
Corbett, Marion E .. ... ..... 1900 Elementary .... Argusville, N.D. 
Costello, Maria T ............ 1900 Elementary . . ........ . Graceville 
Costello, Mechtilda .......... 1901 Elementary .......... . Graceville 
Cover, Agnes B .............. 1900 Elementary . ..... . .... Stillwater 
Crookshanks, Elizabeth ...... 1899 Elementary ............... Euclid 
Crookshanks, Martha J ...... 1891 Elementary ........... Buffington 
Crummett, Alice ........... . 1903 Elementary .............. Detroit 
Curtis, Bertha C ............ 1902 Advanced .............. Moorhead 
Darrow, Bertha E .......... 1891 Advanced .. ............ Moorhead 
Darrow, Edith I. ............ 1898 Elementary . .. . .. ... . . Moorhead 
Davies, Jessie E ............ 1898 Elementary ............... Angus 
Demars, Stella L . . .. ........ 1893 Elementary, Adv., 1898 .. Hallock 
Dickey, Clara E .. ........... 1899 Elementary .. ........ . . Appleton 
Dickey, Henry W .. . ......... 1890 Advanced ............. Moorhead 
Dixon, Pearl E .............. 1900 Elementary ........... Stillwater 
Dodds, Alma D ............ .. 1901 Advanced ... ............ 'Wheaton 
Dodge, Lillian R ........... . 1892 Elementary .. ....... Fargo, N. D. 
DuRocher, Elizabeth E ...... 1900 Elementary . .... . .... . Stillwater 
Dumble, Marion B . .. .... .. . 1899 Elementary ........ Fergus Falls 
Duncan, Maude ........ . ..... 1901 Elementary ........ Fergus Falls 
Dure, Charlotte ..... . .. . ..... 1901 Elementary .............. Hallock 
Eddy, Juna R . ............... 1890 Advanced ............ Jamestown 
Embertson, Matilda . ..... . .. 1900 Elementary .... Parker's Prairie 
Emerson, Addie H .......... 1900 Elementary ........... Stillwater 
Emerson, Nella E ...... . ..... 1902 Elementary ........... Stillwater 
Ensign, Donna R ............ 1899 Elementary . ........ . ... .. Detroit 
Erickson, Lily A ............ 1898 Elementary ............. Wheaton 
Erickson, Nellie . . ........... 1902 Advanced ...... . ... Fergus Falls 
Eriksson, A. Leonard ....... 1900 Advanced ................ Warren 
.. Espeseth, Ingeborg .......... 1901 Elementary . .... . .... .... Erskine 
Everts, Marie E. . . . . ....... 1897 Elementary .. . ...... Battle Lake 
Fahy, Mary J .. 00 00 00 .. 00 00. 1900 Elementary ............ Hastings 
Fairbairn, Mary J . ... . ..... 1900 Advanced ............. Stillwater 
Fargeman, AnnaM .......... 18% Elementary ........ Fergus Falls 
l<'arquhar, Ethel B ....... . .. 1901 Elementary ......... Farmington 
Fay, Annie .................. 1900 Elementary ............ Moorhead 
Fay, Mary B ................ 1897 Elementary .. . ....... .. Moorhead 
Featherston, Harriet ........ 1894 Elementary ........ Fergus Falls 
Fermoyle ,Mary B ....... .. . 1898 Elementary .. .......... Graceville 
Field, Anna .................. 1897 Advanced .. ... . . ... Fergus Falls 
Field, Hannah ............... 1900 Elementary . ....... ...... Carlisle 
Flaherty, Catherine F ...... 1899 Elementary ....... .. Minneapolis 
Foley, Alice K ...... ........ . 1900 Elementary .... .. .... . Still water 
Ford, Mabel ........... .. ... 1900 Elementary . .......... . ... Beaton 
Frankoviz, Rose .. ... .. ..... 1903 Elementary ...... .. Fergus Falls 
M O O R H E A D ,  
6 4 .  
S T A T E  N O R M A L  S C H O O l . ,  
N a m e .  Y e a r .  
N a m e .  Y e a r .  
l~rench, B e r t h a  I  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
F r e y ,  M a y  E  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
F u l l e r ,  H a t t i e  B  . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
F u l l e r ,  M y r t l e  A  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
F u q u a ,  L e s l i e  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 3  
G a i n e y ,  D e n n i s  J  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
G a r d i n e r ,  A l i c e  E  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 7  
G a u s ,  O t i l l i a  J  . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 6  
G e a r e y ,  F r a n c i s  M  . . . . . . . . . . .  1 8 9 3  
G i l p i n ,  M a r y  ' £  . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 9  
G o e t z i n g e r ,  C h r i s t i n e  C  . . . . . .  1 8 9 5  
G r a y ,  C l y d e  D  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
G r e e n ,  K a t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 6  
G u l l i c k s o n ,  M a r t i n  H  . . . . . . . .  1 9 0 3  
H a e n e r t ,  A n n i e  A  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
H a f s t r o m ,  A n n a  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
H a g e n ,  T h o r a  0  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 3  
H a l l e n b e r g ,  A .  E .  C  . . . . . . . . .  1 8 9 9  
H a l l e n  b e r g ,  E d l a  H .  C  . . . . . . .  1 8 9 1  
H a n c o c k ,  A n n a  M  . . . . . . . . . . .  1 8 9 0  
H a n c o c k ,  I d a  K  . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 2  
H a n s o n ,  L i z z i e  . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 6  
H a n s o n ,  M a r y  A  . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 2  
H a u g ,  B a r b a r a  E  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
H e a d ,  G e o r g i a  v . r  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
H e g g e ,  M e l v i n  A  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
H e n d e r s o n ,  M a r y  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 5  
H e n d r i x s o n ,  A l i c e  . . . . . . . . . . .  1 9 0 3  
H e n n ,  J o s e p h  L  . . . . . . . . . . . . . .  E l O O  
H e s s ,  B e n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 9  
H i g b e e ,  M a r g a r e t  G  . . . . . . . . .  1 9 0 3  
H i l l e r ,  ' l ' i l l i e  D  . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 3  
H i l l ,  R .  A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 3  
H o e f l i n g ,  L e n d a  N e o m a  E  . . . .  1 8 9 8  
H o e f l i n g ,  O r r n a  A  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 8  
H o l l i n s h e a d ,  L a u r a  F  . . . . . . . .  1 9 0 0  
H o o r n ,  K l a r a  V  . . . . . . . . . . . . . .  190~~ 
H o p k i n s ,  E l l e n  . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 7  
H o r t ,  C h a r l e s  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 3  
H o u s t o n ,  E s t e l l e  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
H o w a r d ,  L o t t i e  M ~ . . . . . . . . . .  1 8 9 6  
H o w e ,  H i l b e r t  A  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
H o y ,  G r a c e  V  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
H u g g e t t ,  R u t h  . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
H u s t o n ,  J u l i a  A  . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 8  
C l a s s .  R e s i d e n c e .  
E l e m e n .  1 9 0 3 ,  A d v  . .  F a r g o ,  N .  D .  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . . . .  D e t r o i t  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . . . . .  H a l l o c k  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . .  M i n n e a p o l i s .  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . .  F a r ; ; o ,  N . D .  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . .  A l e x a n d r i a  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . .  F e r g u s  :F ' a l l s  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o r a  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D .  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . . . . . .  F e r t i l e  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . .  F e r g u s  F < L l l s  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . .  F a r g o ,  N . D .  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . .  C r o o k s t o n  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D .  
]~lementary . . . . . . . . . . . . . . .  E u c l i d  
E l e m . ,  1 8 9 8 ,  A d v a n c e d  . . . .  E u c l i d  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  L a k e  P a r k  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  L a k e  P a r k  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . . .  D u l u t h  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . . . .  R o t h s a y  
E l e m e n t a r y  . . . . . .  H i c k s o n ,  N . D .  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . .  M i n n e a . p o l i s .  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . . .  P e r h : J . m  
l < ; l e m e n t a r y  . . . .  G l e n  U l l i n ,  N . D .  
A d v a n c c . d  . . . . . . . .  L a C r o s s e ,  \ \ ' i s .  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . .  \Vh~aton 
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . . .  M c i n t o s h  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . .  F e r g u s  l i ' a l l s .  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D .  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . .  F e r g u s  E ' a l l s  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
A d v a n c e d  . .  M e t z e r l e n ,  S w i t z e r l ' d  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . . . .  H e r m a n  
} 1 : : ) J e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . .  ' W a d e n a  
E l e m e n t a t · y  . . . . . . . . . . . .  N i e l s v i l l e  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . . . .  A u s t i n  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . . . . . .  A s h b y  
E l e m e n t a r y  • . . . . . . . .  M i n n e a p o l i s  
H y s l i n ,  J o h n  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
I r i s h ,  K a t h e r i n e  B  . . . . . . . . . . .  1 8 9 9  
J a c o b s o n ,  A l m a  C  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
J o h n s o n ,  D e l i a  E . ,  E l e m  . . . . .  1 8 9 9  
J o h n s o n ,  D o r a  L  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 3  
J o h n s o n ,  E l l a ,  E l e m  . . . . . . . . .  1 9 0 1  
J o h n s o n ,  I g n a  . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 3  
J o h n s o n ,  I r a  J  . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 6  
J o h n s o n ,  J o h a n n a  C  . . . . . . . . .  1 9 0 3  
J o h n s o n ,  M a r y  . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
J o h n s o n ,  M a u d  G  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 8  
J o n e s ,  C y n t h i a  M  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
J o n e s ,  I .  W i n i f r e d  . . . . . . . . . . .  1 9 0 3  
J o n e s ,  K a t e  M  . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 7  
J o r g e n s o n .  C l a r a  M  . . . . . . . . . .  1 8 9 4  
K e e n e y ,  M a r y  E  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
K e l s e y ,  L u c i l l e  F  . . . . . . . . . . .  1 8 9 9  
K e n y o n ,  B l a n c h e  B  . . . . . . . . . .  1 8 9 6  
K i m b e r ,  A l t a  M  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 3  
K i n n e ,  E l i z a b e t h  E  . . . . . . . . . .  1 9 0 3  
K i n y o n ,  M a y  C  . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 3  
K i t t r e d g e ,  S u s s i e  A  . . . . . . . . .  1 8 9 2  
K j e l s n e : ; ; s ,  S y v e r t .  . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
L a r s o n ,  A n t o i n e t t e  . . . . . . . . . .  1 8 9 7  
L a r s o n ,  C h r i s t i n e  M  . . . . . . . . .  1 9 0 1  
L a r s o n ,  E m m a  B  . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 7  
L a r s o n ,  G a r d a  M  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 2  
L e a c h ,  I r e n e  H  . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
L e e s o n ,  A l i c e  M  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
L e w i s ,  M a r t i n  . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 9  
L i e d l .  F r a n c e s  K  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
L i e d l ,  R o s e  M  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
L i n c o l n ,  F a n n i e  M  . . . . . . . . . .  1 8 9 9  
L i n n e r ,  A n n a  E  . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
L o f s t a m .  M a r y  . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 8  
L o m m e n ,  A n d r e w  A  . . . . . . . . .  1 8 9 2  
L o m m e n ,  M i n n i e  M  . . . . . . . . . .  1 8 9 3  
L o n g ,  E l i z a  b e t h  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
L o o m i s ,  N e l l i e  C  . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 2  
L o r d ,  E t h e l w y n  G  . . . . . . . . . . .  1 8 9 2  
L o r d ,  I n e z  H  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 8  
L u g e r ,  C l a i r e  V  . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 7  
L u g e r ,  O l i v i a  T  . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 6  
L u t h e r ,  L o u i s e  B  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 3  
M a c k a l l ,  H e n r y  C  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
M a c k i n ,  M a r y  E  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
H y s j u l i e n ,  E v a n  . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 4  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . . .  E l i z a b e t h  
MOORHEAD, MINNESOTA. C5 
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Name. Year. Class. Residence. 
Class. Residence. 
Elemen. 1903, Adv .. Fargo, N.D. 
Advanced .......... Feq{US Falls 
Advanced . ...... .. .. .. . Moorhead 
Elementary ..... . ..... . Moorhead 
Elementary ............... Detroit 
Elementary ............ Moorhead 
Advanced ................ Hallock 
Elementary ......... Minne:>polis 
Advanced . ... . ...... Farg-o, N. D. 
Elementary .......... Alexandria 
Advanced .......... Fergus Falls 
Advanced .................. Mora 
Elementary ....... . Fargo, N. D. 
Advanced ................. Fertile 
Elementary ........ Fcrg·us Falls 
Advanced .......... l<'argo, N.D. 
Advanced ............. Crookston 
Elementary ............ Moorhead 
Advanced .......... Fargo, N. D. 
Elementary ......... .. ... . Euclid 
Elem., 1898, Advanced .... Euclid 
Elementary . .. ... ..... Lake Park 
Elementary ... ... .. .. . Lake Park 
Elementary .. ............ Duluth 
Advanced ............... Rothsay 
Elementary ...... Hickson, N.D. 
Advanced ........... Miuuea.polis. 
Advanced .......... Fargo, N. D 
Elementary .. .... . ....... Perham 
J.<:lemen tar_r .... Glen Ullin, N. D. 
Ad \'anced ........ LaCrosse, 'Wis. 
Elementary . ........... Wheaton 
Advanced .............. Mcintosh 
I<:lementary .. . ..... Fergus :B'alls. 
Advanced .......... Fergus Falls 
Elementary ........ Fargo, N. D. 
Elementary ........ Fergus l<'alls 
Elementary .. ... .... . . . Moorhead 
Advanced .. Metzerlen, Switzerl'd 
Advanced ... ... . ........ Herman 
Elementary . .. . . . ....... \Vaden a 
Elementary .......... . . Nielsville 
Elementary ............... Austin 
Advanced .......... . ...... Ashby 
Elementary . ........ Minneapolis 
Hyslin, John ................. 1901 
Irish, Katherine B ... ........ 1899 
Jacobson, Alma C ............ 1902 
Johnson, Delia E., Elem ..... 1899 
Johnson, Dora L ........ ..... 1903 
Johnson, Ella, Elem . ........ 1901 
Johnson, lgna ............... 1903 
Johnson, Ira J ............... 1896 
Johnson, Johanna C ......... 1903 
Johnson, Mary ............... 1901 
Johnson, Maud G ...... ...... 1898 
Jones, Cynthia M ............ 1901 
Jones, I. Winifred . .. . . .... .. 1903 
Jones, Kate M ............... 1897 
Jorgenson. Clara M .......... 1894 
Keeney, Mary E ..... ... .. ... 1901 
Kelsey, Lucille F . ..... .... . 1899 
Kenyon, Blanche B .......... 1896 
Kimber, Alta M ............. 1903 
Kinne, Elizabeth E ... . . ..... 1903 
Kinyon, May C .............. 1903 
Kittredge, Sussie A ......... 1892 
Kjelsne10s, Syvert ........... 1900 
Larson, Antoinette . ..... .... 1897 
Larson, Christine M ......... 1901 
Larson, Emma B ............. 1897 
Larson, Garda M ............ 1892 
Leach, Irene H . .. ........... 1901 
Leeson, Alice M ............. 1900 
Lewis, Martin . ..... ....... . . 1899 
Lied!. Frances K ............. 1901 
Liedl, Rose M. 00 .... 00 .. 00 ... 1900 
Lincoln, Fannie M .......... 1899 
Linner, Anna E .............. 1900 
Lofstam. Mary ............... 1898 
Lommen, Andrew A ......... 1892 
Lommen, Minnie M .......... 1893 
Long, Elizabeth ............. 1902 
Loomis, Nellie C ............. 1892 
Lord, Ethelwyn G ........... 1892 
Lord, Inez H ................. 1898 
Luger, Claire V .............. 1897 
Luger, Olivia T .... ......... 1896 
Luther, Louise B ............ 1903 
Mackall, Henry C ............ 1902 
Mackin, Mary E ............. 1900 
Elementary . . ..... Daniels, N.D. 
Elementary ...... Pelican R apids 
Elementary .. . .... . Fergus Falls 
Advanced, 1902 ..... Fergus Falls 
Advanced ................. . Sabin 
Advanced, 1903 ..... Fergus Falls 
Elementary .. Abercrombie, N. D 
Advanced .............. Moorhead 
Elementary ..... Bottineau, N. D. 
Elementary ..... Christine, N. D. 
Elementary ..... Bathgate, N. D. 
Elementary ............ Moorhead 
Elementary ........ .. Battle Lake 
Elementary ....... . .. Alexandria 
Advanced .............. Crookston 
Elementary ....... .. Fargo, N.D. 
Elementary ....... Clinton, Conn. 
Elementary .. . ........ . Stillwater 
Advanced .............. Clitherall 
Aavanced .. . ..... . . Fargo, N. D. 
Elementary ..... ....... Stillwater 
Elementary .. .. ... ...... Glyndon 
Elementary ............ Moorhead 
Elementay ..... . . ..... Lake Park 
Elementary .... DeLamere, N. D. 
Elementary ........... Lake Park 
Advanced .. ......... ... Moorhead 
Elementary ........ Fergus Falls 
Elementary ....... Ardoch, N.D. 
Elementary .Lake Preston, N.D. 
Elementary ......... Fergus Falls 
Elementary ......... Fergus Falls 
Advanced .......... Fergus Falle 
Elementary .. ... ....... Stillwater 
Elementary .............. Detroit 
Advanced ...... : ..... Crookston 
Elementary ........... Crookston 
Elementary ........... Stillwater 
Advanced ... ... .... Fargo, N.D. 
Advanced ............ .. Moorhead 
Advanced .............. Moorhead 
Elementary ........ Fargo, N.D. 
Elementary .. · ...... Fargo, N D. 
Elementary ......... Fargo, N.D. 
Advanced .............. Moorhead 
Elementary .. ....... ... . Wheaton 
Advanced .............. Elizabeth 
6 6  
S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
M O O R H E A D ,  
N a m e .  Y e a r .  
C l a s s .  R e s i d e n c e .  
N a m e .  Yea~ 
M a g n e r ,  A n n a  . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 0  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . . .  S t .  P e t e r  
M u r r a y ,  H e l e n  . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
M a g - n e r ,  C a t h e r i n e  . . . . . . . . . .  1 8 9 2  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . . .  S t .  P e t e r  
N e a l ,  F l o r e n c e  V  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 3  
M a l o y ,  K a t e  . . . .  1 8 9 7 ,  E l e m . , . 1 8 9 8  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
N e a l ,  J e s s i e R  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 9  
M a l l o y ,  M i n n i e  . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 9  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
N e l s o n ,  C a r o l i n e  E  . . . . . . . . . . .  1 9 0 3  
M a n n ,  E l l a  A  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . .  W a d e n a  
N e l s o n ,  C o r a M  . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
M a r k ,  M i n n i e  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 9  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
N i l s o n ,  W i l h e l m  . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 5  
M a r i n ,  M a r g a r 6 t  I  . . . . . . . . . . .  1 8 9 9  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . .  C r o o k s t o n  
N o l a n ,  J u l i a  A  . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
M a r i o n ,  J o s e p h  F .  A  . . . . . . . . .  1 8 9 8  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . . . .  A r g y l e  
N p r b y ,  B e r t h a  P  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 3  
M a r t i n s e n ,  O l i n e  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
E l e m e n t a r y  . . . . . .  H i c k s o n ,  N .  D .  
N o r b y ,  H e n r y  E  . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 4  
M a s o n ,  A d e l a i d e  E .  P  . . . . . . .  1 9 0 2  
A d  v a n c c d  . . . . . . . . . . . . .  A l e x a n d r i a  
N o r g a r d ,  A m a n d a  H  . . . . . . . . .  1 9 0 0  
M a s o n ,  J a m e s  D  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A d a  
O ' B r i e n ,  A n n a  C  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
M c C a r t n e y ,  A g n e s .  .  :  . . . . . . .  1 8 9 9  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  
O ' B r i e n ,  L y d i a  H  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
M c D o n a l d ,  G e r t r u d e  . . . . . . . . .  1 9 0 0  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . .  S a u l <  C e n t e r  
O ' C o n n o r ,  N e l l i e  E  . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
M c D o n ; ; a l ,  E l i z a b e t h  K  . . . . . .  1 9 0 0  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  S t i l l w a t e r  
O l e i n ,  H u l d a h  E  . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 5  
M c D o w e l l ,  W e s l e y  C  . . . . . . . . .  1 8 9 6  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
O l s o n ,  A n n a  C  . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 2  
M c G i n n .  M a r y  E  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 4  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . .  B a r n e s v i l l e  
O l s o n ,  H e n e l a  M  . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 8  
M c G O I · . i g - l e .  N i n a  M  . . . . . . . . . .  1 8 9 9  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
O l s o n ,  L e n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 9  
M c G r a t h ,  C o r n e l i a  . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . .  B a r n e s v i l l e  
O s b o r n ,  A l i c e  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 9  
M c G u i t · e ,  E l i z a  J  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . .  C r o o k s . t o n  
O t t o ,  A n n a  M a r i e  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 7  
M e G  u i r e ,  L u c y  E .  .  .  .  .  .  _  . . . .  1 9 0 3  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . . .  H a e g b e r t  
P a r k e r ,  J o h n  H  . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 7  
M c G u i r e ,  N e l l i e  . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . .  C r o o k s t o n  
P a r k h i l l ,  G .  E d w a r d  . . . . . . . . .  1 9 0 0  
M c i n t o s h ,  A n n i e  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
A d v a n c e d  . . . . . . .  B a t h g a t e ,  N . D .  
P a r k h i l l ,  J e n n i e  A  . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
M c K a y ,  B l a n c h e  . . . . . . . . . . .  ·  . 1 8 9 9  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  
P a r k ,  W m  . . . . . . .  1 8 9 2 ,  E l c m . ,  1 8 9 7  
M c K e n z i e ,  A n n i e  M  . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
E l e m e n t a r y  . . . . .  W i l d  R i c e ,  N . D .  
P a r t r i d g e ,  J e n n i e  W  . . . . . . . . .  1 9 0 2  
M e  K u s i c k ,  M a b e l l e  M  . . . . . . .  1 9 0 0  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  S t i l l  w a t e r  
P a t c h e n ,  T e r e s a  . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 5  
M c L a u g h l i n ,  G e r t r u d e  F  . . . .  1 9 0 0  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  S t i l l w a t e r  
P a t t e n ,  M a r g a r e t  A  . . . . . . . . . .  1 8 9 5  
M c M u r c h y ,  C a t h e r i n e  . . . . . . . .  1 8 9 3  
A d v a n c e d  . . . . . . .  H a r w o o d ,  N .  D .  
P e d e r s o n ,  E l l a  . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 3  
M c M u r c h y ,  E l i z a b e t h  . . . . . . . .  1 9 0 0  
E l e m e n t a r y  . . . . . .  H a r w o o d ,  N . D .  
P e l t o n ,  F l o r a  E  . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 3  
M e N  i c e ,  K a t h e r i n e  . .  :  . . . . . . .  1 9 0 3  
E l e m e n t a r y :  . . . . . . .  S a u k  C e n t e r  
P e t e r s o n ,  A n n i e  R  . . . . . . . . . . .  1 8 9 2  
M c N e r t h n e y ,  C a t h e r i n e  . . . . . .  1 8 9 5  
A d v a n c e d  . . . . . . . .  R e d  L a k e  F a l l s  P e t e r s o n ,  L u e l l a  S  . . . . . . . . . . .  1 8 9 2  
M c N e r t h n e y ,  E l i z a b e t h  . . . . . .  1 9 0 2  
E l e m e n t a r y  . . . . . .  R e d  L a k e  F a l l s  
P e y t o n ,  M a r y  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
M c V i c k e r ,  A l t a  H  . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D .  
P i n k h a m ,  E s t e l l e  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
M e r r i t t ,  L o u i s e  . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 0  
A d v a n c e d  . . . . . .  :  :  . . . . .  M o o r h e a d  P i n n e y ,  C a t h e r i n e  E  . . . . . . . . .  1 8 9 7  
M i c k e l s o n ,  E d n a  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
A d v a n c e d  . . . . . . . ..  P e l i c a n  R a p i d s  P i n n e y ,  F l o r e n c e  J  . . . . . . . . . .  1 8 9 9  
M i l l e r ,  J t u l a  J  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D .  P l o w m a n ,  G r a c e  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 3  
M i t c h e l l ,  L u r a  . .  :  . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D .  
P l u m m e r ,  K a t e  B  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 7  
M i t h u n ,  L o u i s  M  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . . .  W a r r e n  P o r t e r ,  E d i t h  M  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
M i t s o n ,  I v y  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . .  A l e x a n d r i a  
P r o b s t f i e l d ,  A m e l i a  M  . . . . . . .  1 8 9 6  
M o n s o n ,  G e r t r u d e  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
P r o b s t f i e l d ,  D o r a  C  . . . . . . . . . .  1 8 9 6  
M o r r i l l ,  L i l l i a n  M  . . . . . . . . . . .  1 8 9 5  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  
Q u a l l e y ,  E t h e l  M  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 9  
M o r a n ,  A n n a L  . .  :  . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . .  G r a c e v i l l e  R e m l e y ,  B a r b a r b a  M .  A  . . . . . .  1 8 9 9  
M o r a n ,  R u b y  N  . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
R e n q u i s t ,  O l i v e R  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
M o r g a n ,  E l l a  L  . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  S t i l l w a t e r  
R h o a d s ,  C h a r l o t t e  B  . . . . . . . . .  1 8 9 9  
M u l c a h y ,  N e l l i e  . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 9  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
R h o a d s ,  L o u i s e  M  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
M u m f o r d ,  H a m i l t o n  M  . . . . . . .  1 8 9 4  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . .  G l y n d o n  R o b e r t s ,  E d i t h  A  . . . . . . . . . . . .  1 8 %  
M u r p h y ,  L u e l l a  . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 3  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
R o b e r t s ,  E l i z a b e t h  V  . . . . . . . .  1 8 9 3  
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Class. Residence. Name. Year. Class. Residence. 
Advanced ............ .. St. Peter Murray, Helen ........... ... . 1901 Elementary .... .. . ..... Brainerd 
Advanced ...... . ..... . . St. Peter Neal, Florence V ..... . ...... 1903 Advanced ...... . .... Fargo, N.D. 
Advanced ... ... ....... Moorhead Neal, JessieR .............. .. 1899 Elementary . ........ Fargo, N.D. 
Elementary .. ... .. .. .. Moorhead Nelson, Caroline E . .... . ..... 1903 Elementary . . . ........ Lake Park 
Elementary ............. Wadena Nelson, CoraM .............. 1901 Elementary .... . ......... Detroit 
Elementary .. . . . ....... Moorhead Nilson, Wilhelm .... . ....... . 1895 Advanced ................ F ossum 
Elementary ............ Crookston Nolan, Julia A ............... 1901 Advanced ...... . ...... Stilbvater 
Elementary .... .. . .. . ..... Argyle N prby, Bertha P . ........ . ... 1903 Elementary .............. Detroit 
Elementary . . .... Hickson, N. D. Norby, Henry E ... ..... . .... 1894 Elementary ....... .. .. Lake Park 
Advanced ...... ....... Alexandria Norgard, Amanda H ......... 1900 Advanced ......... . . Elbow Lake 
Elementary .. ................ Ada O'Brien, Anna C . ........... . 1900 Elementary ...... . ... . Graceville 
Elementary ........ Fergus Falls O'Brien, Lydia H .... . ....... 1901 Elementary . ..... ..... Crookston 
Elementary . ... . .... Sauk Center O'Connor, Nellie E . ....... . . 1901 Advanced ............. Graceville 
[) Elementary ........... Stillwater Olein, Huldah E .......... . .. 1895 Elementary . . ......... . Moorhead 
6 Advanced . ........... . . Moorhead Olson, Anna C ......•........ 1892 Elementary .. ............ Winona 
Elementary .......... Barnesville Olson, Henela M ........ ... . . 1898 Elementary . .......... Lake Park 
~ Elementary ............ Moorhead Olson, Lena ... ..... .. ........ 1899 Elementary . .. . ...... . .. Moorhed 
!2 Elementary .......... Barnesville Osborn, Alice ................ 1899 Advanced ... . ......... .. Glyndon 
12 Elementary ..... . .. .... Crooks.ton Otto, Anna Marie ............ 1897 Elementary ....... . . . Bird Island 
B Advanced . ............. Haegbert Parker, John H .............. 1897 Elementary .......... .. ... Frazee 
!2 Elementary ............ Crookston Parkhill, G. Edward ... . .. . . . 1900 Advanced ........ Pelican Rapids 
2 Advanced ....... Bathgate, N. D. Parkhill, Jennie A . .......... 1902 Advanced ....... . Pelican Rapids 
Elementary ........ Fergus Falls Park, Wm .. ..... 1892, Elem., 1897 Advanced . ... . ..... .. . . Moorhead 
1  Elementary . ... . Wild Rice, N.D. Partridge, Jennie W ........ . 1902 Advanced . .......... . . . Moorhead 
;o Elementary ........... Stillwater Patchen, Teresa ............. 1895 Advanced ................ Hallock 
Elementary .......... . Stillwater Patten, Margaret A .... . .... . 1895 Elementary .. . ......... Le Sueur 
l3 Advanced ....... Harwood, N. D. Pederson, Ella .. ... .. .... . ... 1903 Elementary . . . . ... . .. Underwood 
10 Elementary . .. .. . Harwood, N.D. Pelton, Flora E ... ......... . . 1903 Elementary ....... Balfour, N.D. 
13 Elementary : ....... Sauk Center Peterson, Annie R . ... ...... . 1892 Advanced .. .. .... ... Fargo, N.D. 
5 Advanced ........ Red Lake Falls Peterson, Luella S . . . . ..... .. 1892 Advanced .... .... . . Fargo, N. D. 
2 Elementary .... .. Red Lake Falls Peyton, Mary ................ 1900 Advanced ....... ... .... Wheaton 
)2 Elementary .. . . . ... Fargo, N. D. Pinkham, Estelle ... . .... .... 1900 Elementary ......... Fargo, N. D. 
~ Advanced .... . . : ~ ..... Moorhead Pinney, Catherine E ......... 1897 Elementary .•...... Fargo, N.D. 
~0 Advanced ........ Pelican Rapids Pinney, Florence J .. ...... .. 1899 Elementary ....... .. Fargo, N.D. 
01 Advanced .. . .. .. ... . Fargo, N. D. Plowman, Grace .... ... .. .... 1903 Advanced ....... ... .. ..... .. Luce 
01 Elementary . ... . .. . Fargo, N. D. 
b1 Elementary .............. Warren 
Plummer, Kate B ... .. .... ... 1897 
Porter, Edith M .... .. . . . .... 1902 
Elementary ........ . Fargo, N. D 
Elementary .. .. .. . ....... Detroit 
0 Elementary .......... Alexandria Probstfield, Amelia M .... ... 1896 Advanced . . . . ........ . Moorhead 
02 Elementary ....... ..... Moorhead Probstfield, Dora C .. . ....... 1896 Advanced . . ... ... . . ... . Moorhead 
95 Advanced . . ....... .. Fergus Falls Qualley, Ethel M . . .. ..... .. . 1899 Elementary ........... Moorhead 
00 Elementary ............ Graceville Remley, Barbarba M.A . . .. . . 1899 Elementary .... . ... ... . Moorhead 
02 Elementary ..... . ...... Moorhead Renquist, OliveR .......... . . 1900 Elementary ........ Cannon Falls 
Elementary .... ....... Stillwater Rhoads, Charlotte B ........ . 1899 Elementary . .......... Stillwater 
Elementary . ... . ... . . .. Moorhead Rhoads, Louise M ...... .. .. . . 1902 Elementary ........... Stillwater 
94 Elementary ............. Glyndon Roberts, Edith A ............ 18% Advanced .. .. . .. ... Arthur, N. D. 
3 Elementary ...... . .. ... Moorhead Roberts, Elizabeth V ........ 1893 Advanced . .. ....... Arthur, N. D. 
6 8  S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
M O O  R H E A  
N a m e .  Y e a r .  
R o b e r t s ,  G e r t r u d e  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 3  
R o b e r t  s o n ,  L a u r a  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 9  
R o b i s o n ,  H a z e l  C  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
R o e n ,  L e n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
R o n i n g - ,  0 .  E  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 3  
R o s s m a n ,  I d a  B  . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 6  
R u d ,  A n n a  H  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 9  
R u d ,  M a r y  G  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 7  
R u t h r u f f ,  L u e l l a  M  . . . . . . . . . .  1 8 9 7  
R y g h ,  M a r g a r e t  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
S a b i n ,  G r a c e  B  . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
S a m u e l s o n ,  F r e d a  E  . . . . . . . . .  1 8 9 9  
S a n d ,  A n n i e  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 2  
S c h i r r m a n n ,  S a r a  I .  . . . . . . . . .  1 9 0 0  
S c o t t ,  J u l i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
S e e l y ,  M a u d  E  . .  E l e m e n t a r y ,  1 9 0 0  
S h a r p ,  J u l i a  A  . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
S h e l l m a n ,  A m a n d a  B  . . . . . . . .  1 8 9 9  
S h i e l d s ,  J u l i a  M  . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 5  
S h i f l e t ,  H e n r i e t t a  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
S k a u g ,  J u l i u s  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
S k e o c h ,  L .  M a u d e  . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
.  S m i t h ,  E d n a  W  . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 8  
S m i t h s o n ,  D o r a  M  . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
S o u t h a m ,  F r a n c e s  V  . . . . . . . .  1 9 0 0  
S o u t h a m ,  K a t e  F  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
S o u t h a m ,  M i n n i e  C  . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
S t a a k e ,  O l g a  E  . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
S t a n l e y ,  E l i z a b e t h  . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
S t e i n ,  C a t h e r i n e  M  . . . . . . . . . .  1 8 9 7  
S t e r n b e r g ,  S a y d e  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 7  
S t e v e n s ,  F r a n c e s  M  . . . . . . . . . .  1 8 9 8  
S t i l l ,  A d a  J  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 6  
S t i m m e l ,  A l i c e  G  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 6  
S t i n c h f i e l d ,  L a u r a  E  . . . . . . . . .  1 8 9 9  
S t i n s o n ,  A l i c e  M  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
S t .  J o h n ,  E v a  G  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
C l a s s .  R e s i d e n c e .  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . .  A r t h u r ,  N . D .  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . .  F a r g o ,  N . D .  
E l e m e n t a r y  . . . . . .  H i c k s o n ,  N .  D .  
A d v a n c e d  . . . . .  N o r w e g i a n  G r o v e  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . . .  D e t r o i t  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . .  F a r g o ,  N . D .  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . .  E l b o w  L a k e  
E l e m e n t a r y  . . . . .  L a  M o u r e ,  N .  D .  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . . .  W a r r e n  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . .  E l b o w  L a k e  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . .  L e e d s ,  N .  D .  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . .  B a t t l e  L a k e  
A d v a n c e d ,  1 9 0 1 .  . . . . . . .  S t i l l w a t e r  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  
A d v a n c e d  . . . . . . . .  P e w a u k e e ,  W i s .  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . . .  D e t r o i t  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . .  B e l t r a m i  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . .  C o o p e r s t o w n  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . .  S a n k  C e n t e r  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  S t i l l w a t e r  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . . .  D e t r o i t  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . .  D e t r o i t  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . . .  D e t r o i t  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . . . .  H e n n i n g  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . .  S t e p h e n  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . . . .  S t .  P a u l  
E l e m e n t a r y  a d .  1 9 0 3 , F a r g o ,  N .  D .  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . .  F a r g o ,  N . D .  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . . .  C r y s t a l  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  S t i l l w a t e r  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . .  S t i l l w a t e r  
N a m e .  Y e a r . l  
T h o m p s o n ,  E s t h e r  L  . . . . . . . . .  1 9 0 3  
T h o m p s o n ,  J .  M i l l i c e n t  . . . . . .  1 9 0 0  
T i b b a l s ,  L o t t i e  B  . . . . . . . . . . .  1 9 0 3  
T i l l o t s o n ,  M a r y  . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
T i s d e l ,  L o u i s e  M  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
T o b i n ,  M a r y  M  . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 8  
T o m s ,  G r a c e  C  . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
T o n e r ,  A n n a s t a s i a  M  . . . . . . . .  1 9 0 0  
T o n n i n g ,  M a r y  E  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
T r i p p ,  A n n a  L  . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
U n d e r w o o d ,  E l i z a  b e t h  . . . . . . .  1 8 9 9  
V a n n e t t ,  M a r g u e r i t t e  W  . . . . .  1 9 0 0  
V i e t s ,  D a i s y  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 3  
V i v i a n ,  C l a r a  . . . . . . . . . . . . . • . .  1 8 9 2  
W a g n e r ,  I v y  E  . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
W a g n e r ,  L u l u  E  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
W a l l a ,  A n n a  M  . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
W a l s h ,  J e n n i e  E  . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 3  
W a i s t e d ,  M a r y  H  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
W a i s t e d ,  N o r a  C  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
W a r f i e l d ,  S a l l i e  R  . . . . . . . . . . .  1 8 9 4  
W a t s o n ,  C l a r i b e l .  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 0  
W a t s o n ,  M a a v i e  F  . . . . . . . . . . .  1 8 9 4  
W e i t z e l ,  J o s e p h i n e  F  . . . . . . . .  1 8 9 9  
W e s s b e r g ,  M a t h i l d a  . . . . . . . . .  1 9 0 2  
W e s s b e r g ,  M i l l i e  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 3  
W h e e l e r ,  C l a r a  K  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 8  
W h e l a n ,  T e r e s a  J  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
W i d i n g ,  D e l i a  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
W i l l i a m s ,  L u c y  A  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 9  
W i l l i a m s o n ,  C h r i s t i n e  M  . . . . .  1 9 0 0  
W i l s o n ,  I n e z  C  . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
W i t h e r o w ,  J a m e s  M  . . . . . . . . .  1 8 9 2  
W o l d ,  J o h n  W  . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 6  
W r i g h t ,  J o s e p h  L  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
Y e m e n ,  L i l l i a n  V  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
Z u g e r ,  M a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 9  
S t u a r t ,  I s a b e l l a  . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . .  H e r m a n  
S t u a r t ,  R o b e r t a  F  . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  A d v a n c e d  . . . . . .  W a h p e t o n ,  N .  D .  
S u n d b e r g ,  B l a n d a  E  . . . . . . . . .  1 9 0 1  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . .  K e n n e d y  
S w a n s o n ,  C l a r a  M  . . . . . . . . . . .  1 8 9 7  E l e m e n t a r y  . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D .  
S w e e t ,  P e a r l  M  . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 3  E l e m e n t a r y  . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  
S w e n s o n ,  A n n a  . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  O r t o n v i l l e  
T a g g ,  A m e l i a  C  . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  
T a n g ,  S e v e r t  0  . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 6  A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . . . . .  H a w l e y  
T h o m p s o n ,  E m m a  . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . . .  E r h a r d  
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Name. Year. 
'Thompson, Esther L ..... .. .. 1903 
Thompson, J. Millicent. ..... 1900 
Tibbals, Lottie B ........... 1903 
Tillotson, Mary ............ . . 1901 
Tisdel, Louise M ............ 1900 
Tobin, Mary M .............. 1898 
Toms, Grace C ............... 1901 
Toner, Annastasia M . .. . .. .. 1900 
Tonning, Mary E ............ 1901 
Tripp, Anna L .............. 1901 
Underwood, Elizabeth ....... 1899 
Vannett, Margueritte W ..... 1900 
Viets, Daisy ........ . . .... ... 1903 
Vivian, Clara .............•.. 1892 
Wagner, Ivy E ......... ... . .. 1900 
Wagner, Lulu E .... ..... .... 1902 
Walla, Anna M .... .... . ..... 1902 
Walsh, Jennie E .. .... ... .... 1893 
Waisted, Mary B ............ 1901 
Waisted, Nora C ............. 1901 
Warfield, Sallie R . ......... . 1894 
Watson, Claribel. ............ 1890 
Watson, Maavie F .... .. ..... 1894 
Weitzel, Josephine F ........ 1899 
Wessberg, Mathilda ......... 1902 
Wessberg, Millie ............. 1903 
Wheeler, Clara K . ..... . ..... 1898 
Whelan, Teresa J ............ 1900 
Widing, Delia .. ... . . ... .... .. 1901 
Williams, Lucy A ............ 1899 
Williamson, Christine M ..... 1900 
Wilson, Inez C ............... 1900 
Witherow, James M ......... 1892 
Wold, John W ............... 1896 
Wright, Joseph L ..... . ..... . 1900 
Yemen, Lillian V . . .. . ....... 1902 
Zuger, Mary . .. ... ........ .. . 1899 
Class. Residence. 
Advanced ......... . Arthur, N.D. 
Elementary . ....... Fergus Falls 
Elementary .. . ..... Fargo, N.D. 
E lementary . . .... Hickson, N.D. 
Advanced . .... Norwegian Grove 
Elementary ............ .. Detroit 
Elementary ...... . . Fergus Falls 
Elementary .. ....... Fergus Falls 
Elementary . ........ Fargo, N.D. 
Elementa ry ... . .... . Elbow Lake 
Elementary . .... La Moure, N. D. 
Elementary ............. . Warren 
Elementary ..... .... Elbow Lake 
Elementary ....... .. L eeds, N. D. 
Elementary .......... Battle Lake 
Advanced, 1901 ....... . Stillwater 
Elementary .......... . . Moorhead 
Elementary .. ...... Fergus Falls 
Advanced ........ Pewaukee, Wis. 
Elementary .............. Detroit 
Elementary ............ Beltrami 
Elementary ........ Cooperstown 
Elementary ......... Sauk Center 
Elementary ........ . .. Stillwater 
Elementary .............. Detroit 
Elementary .... ... . . .. .. Detroit 
Elementary .............. Detroit 
Elementary .. ......... . Moorhead 
Advanced .............. . Henning 
Elementary ............ . Stephen 
Advanced .............. . St. Paul 
Elementary ad. 1903,Fargo, N. D. 
Elementary ............ Moorhead 
Elementary . .... ... Fargo, N.D. 
Elementary .............. Crystal 
Elementary ... .. .... . . Still water 
Advanced .. .. . .... . . . . Stillwater 
Class. Residence. 
Advanced .......... Fergus Falls 
Elementary ........ Fergus Falls 
Elementary ........ Fargo, N. D. 
Advanced ..... . ........ Moorhead 
Advanced . .... ......... Wheaton 
Elementary ......... Minneapolis 
Elementary . ... .... . ..... Staples 
lEementary .... ......... . . Custer 
Elementary . .... ... . .. Moorhead 
Advanced ............. Moorhead 
Elementary .. ..... . Fergus Falls 
Elementary .. ..... ... .... Fertile 
Elementary ..... ...... Moorhead 
Elementary ............ Moorhead 
Advanced ............. Moorhead 
Advanced ......... .... Moorhead 
Advanced .. . ... ... Horace, N. D. 
Advanced .. .... . ... Fargo, N. D. 
Elementary . .. ... .... . Crookston 
Elementary ........... Crookston 
Advanced .......... Fergus Falls 
Advanced ............. Moorhead 
Ad vanoed .......... .... Moorhead 
Elementary ......... Minneapolis 
Advanced .......... Fergus Falls 
Elementary ........ Fergus Falls 
Advanced ... Mount Pleasant, Ia. 
Elementary .. . .... . ... Stillwater 
Elementary ... . ... ..... Moorhead 
Advanced .......... Fergus Falls 
Advanced ....... Bathgate, N.D. 
Elementary ........ ... Stillwater 
Elementary ....... ..... Hendrum 
Elementary ............ Moorhead 
Elementary ............ Moorhead 
Elementary ......... Ripley, Ont. 
Elementary .... ........ Moorhead 
Elementary ............ . Herman 
Advanced . . .... Wahpeton, N. D. 
Elementary ............ Kennedy 
Elementary ..... ... Fargo, N. D. 
Elementary .. ... ... Fergus Falls 
Elementary ........... Ortonville 
Elementary .. . . .... Fergus Falls 
Advanced ................ Hawley 
Elementary .............. Erhard 
7 0  
S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
F O R l \ l E R  M E M B E R S  O F  T H E  F A C U L T Y .  
L I V I N G S T O N  C .  L O R D ,  1 8 8 8 - 1 8 8 9 . - P R E S I D E N T .  
W .  F .  R o c h e l e a u  . . . . . . . .  1 8 8 8 - 1 8 9 2  
H .  N .  P e a r c e  . . . . . . . . . . . .  1 8 8 8 - 1 8 8 9  
L o u i s e  S .  M c C l i n t o c k  . . .  1 8 8 3 - 1 8 9 0  
E l i z a b e t h  R .  C l a r k  . . . . .  1 8 8 8 - 1 8 8 9  
E l l e n  A .  F o r d  . . . . . . . . . . .  1 8 8 9 - 1 8 9 9  
L e n a  H .  G o l d t h w a i t e  . . . .  1 8 8 9 - 1 8 9 1  
J .  P a u l  G o o d e  . . . . . . . . . . .  1 8 8 9 - 1 8 9 8  
M a r g a r e t  T .  M c E l l i g o t  . .  1 8 8 9 - 1 8 9 9  
A n n a  L .  B a r n u m  . . . . . . .  1 8 8 9 - 1 8 9 0  
E m m a  S .  P l e a s a n t s  . . . . .  1 8 9 0 - 1 8 9 1  
C l a r a  L .  W o o d w a r d  . . . . .  1 8 9 0 - 1 8 9 1  
A b b i e  C .  H a l e  . . . . . . . . . .  1 8 9 0 - 1 8 9 3  
I s  a  b e l  M .  K i m b a l l .  . . . . .  1 8 9 1 - 1 8 9 5  
F a n n i e  C .  B .  H a d l e y  . . . .  1 8 9 1 - 1 8 9 3  
R o s a m o n d  A .  F i e l d  . . . . .  1 8 9 1 - 1 8 9 2  
E l l a  P a t t e r s o n  . . . . . . . . . .  1 8 9 1 - 1 8 9 2  
T h e o d o r e  C .  W a d s w o r t h . 1 8 9 2 - 1 8 9 3  
L o n  a  W a s h  b u r n  . . . . . . . . .  1 8 9 2 - 1 8 9 3  
M a r g a r e t  C .  S c a n l o n  . . . .  1 8 9 2 - 1 8 9 3  
I s a b e l  H .  F a r r i n g t o n  . . . .  1 8 9 3 - 1 8 9 5  
B e r t h a  I .  B a r k e r  . . . . . . . .  1 8 9 3 - 1 8 9 4  
M a r i e t t e  L .  P i e r c e  . . . . . .  1 8 9 3 - 1 8 9 6  
B e r t h a  A .  Y o u m a n s  . . . .  1 8 9 3 - 1 8 9 4  
F r a n c e s  G .  W h e e l e r  . . . . .  1 8 9 3 - 1 8 9 9  
F l o r e n c e  M c F a r l a n d  . . . .  1 8 9 4 - 1 8 9 5  
E l e a n o r  E .  S u t p h e n  . . . . .  1 8 9 4 - 1 8 9 6  
H .  A .  F o w l e r  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 5 - 1 8 9 7  
H e n r y  J o h n s o n  . . . . . . . . . .  1 8 9 5 - 1 8 9 9  
K a t e  G i l l  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 5 - 1 8 9 8  
L o u i s e  M c C l i n t o c k  K u r t z 1 8 9 5 - 1 8 9 6  
I d a  H .  B e n e d i c t .  . . . . . . . .  1 6 9 5 - 1 8 9 7  
C l y d e  F o s t e r  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 6 - 1 8 9 7  
K a t e  J .  B a r t h o l f  . . . . . . . .  1 8 9 6 - 1 8 9 9  
W i n n e f r e d  E v e r h a r d  . . . .  1 8 9 6 - 1 8 9 8  
M a r g a r e t  C o l l i n s  . . . . . . . .  1 8 9 6 - 1 8 9 7  
L e t i t i a  M o r i s s e y  . . . . . . . . .  1 8 9 7 - 1 9 0 0  
I n s t i t u t e  C o n d u c t o r .  
N a t u ' l  S c i e n c e  a n d  M a t h e m a t i c s .  
V o c a l  M u s i c ,  H i s t o r y ,  G e o g r a p h y .  
E n g l i s h  G r a m m a r ,  L i t e r a t u r e  a n d  
D r a w i n g .  
L a t i n  a n d  M a t h e m a t i c s .  
R e a d i n g ,  P h y s i c a l  C u l t u r e ,  R h e t _  
o r i c ,  L i t e r a t u r e  . •  
N a t u r a l  S c i e n c e s .  
A r i t h m e t i c  a n d  M e t h o d s .  
C r i t i c  T e a c h e r ,  P r i m a r y  D e p ' t .  
V o c a l  M u s i c ,  E n g l i s h  G r a m m a r .  
D r a w i n g ,  G e o m e t r y ,  E n g .  G r a m .  
C r i t i c  T e a c h e r ,  P r i m a r y  D e p ' t .  
D r a w i n g ,  E n g l i s h  C o m p o s i t i o n  
a n d  G e o m e t r y .  
R e a d i n g ,  P h y s i c a l  C u l t u r e  a n d  
L i t e r a t u r e .  
M u s i c  a n d  H i s t o r y .  
C r i t i c  T e a c h e r ,  G r a m m a r  D e p ' t .  
M u s i c  a n d  H i s t o r y .  
C r i t i c  T e a c h e r ,  G r a m m a r  D e p ' t .  
C r i t i c  T e a c h e r ,  G r a m m a r  D e p ' t .  
R e a d i n g ,  P h y s i c a l  C u l t u r e  a n d  
L i t e r a t u r e .  
M u s i c  a n d  H i s t o r y .  
C r i t i c  T e a c h e r ,  G r a m m a r  D e p ' t .  
C r i t i c  T e a c h e r ,  P r i m a r y  D e p ' t .  
P r e c e p t r e s s .  
M u s i c  a n d  H i s t o r y .  
C r i t i c  T e a c h e r .  P r i m a r y  D e p ' t .  
N a t u r a l  S c i e n c e s .  
H i s t o r y  a n d  C i v i c s .  
R e a d i n g ,  L i t e r a t u r e  a n d  P h y s i c a l .  
C u l t u r e .  
M u s i c .  
D r a w i n g .  
M u s i c  
C r i t i c  T e a c h e r ,  G r a m m a r  D e p ' t .  
C r i t i c  T e a c h e r ,  P r i m a r y  D e p ' t  . .  
A s s i s t a n t  i n  M o d e l  S c h o o l . .  
M u s i c .  
M O O R H E  
E s t e l l a  S p e n c e r  . . . . . . . . .  1 8 9 7 - L  
I d a  K .  H a n c o c k  . . . . . . . . .  1 8 9 7 - 1 8 .  
K a t h a r i n e  B .  E l l i s  . . . . . .  1898-18~ 
C l a u d e  F .  W a l k e r  . . . . . . .  1 8 9 8 - 1 8 '  
C a t h e r i n e  M .  T i n k e r  . . . .  1 8 9 8 - 1 8 '  
F l o r e n c e  V .  Skeffiington1898-1~ 
W .  D .  C r a m e r  . . . . . . . . . .  1898-1~ 
C o r a  A .  N .  C a r n e y  . . . . .  1 8 9 8 - 1 8
1  
F a i t h  Mars~ . . . . . . . . . . . .  1 898-1~9 
G l e n n a  S m t t h  . . . . . . . . . . .  1 8 9 9 - 1  
C a r o l i n e  E .  G r o v e r  . . . . .  1 8 9 9 - 1 9  
E d m u n d  B .  H u e y  . . . . . . .  1 8 9 9 - 1 9 1  
E u g e n i a  W i n s t o n  . . . . . . .  1 8 9 9 - 1 9 J  
E l m a  L a  T r a c e  . . . . . . . . . .  1 9 0 0 - 1 9 j  
E d i t h  A .  S c o t t .  . . . . . . . . .  1 8 9 9 - 1 8 j  
B e u l a h  S i m m i l k e i r  . . . . . .  1899-18~ 
M .  L i l i a n  T r i m b l e  . . . . . .  1901-1~ 
J u l i a  B .  Mone~te . . . . . . . .  1 8 9 9 - 1 9  
R u t h  E .  D o w h n g  . . . . . . .  1 8 9 8 - 1  
M a r y  E .  S t a n f o r d  . . . . . .  1 8 9 9 - 1 9  
D o r a  E a t o n  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1 - 1 9 (  
A l i c e  M .  O s d e n  . . . . . . . . .  1900-1~ 
A n n i e  K e l l y  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1 - 1 9 j  
L e n a  E .  L e o n a r d  . . . . . . . .  1 9 0 2 - 1 S 1  
E d n a  E .  H e y w o o d  . . . . . .  1 9 0 2 - 1 9  
E l i z a b e t h  P a r k i n s o n  . . . .  1 9 0 2 - I S I  
RMAL SCHOOL, 
S OF THE FACULTY. 
ltD, 1888-1889.- PRESIDENT. 
2 Institute Conductor. 
9 Natu'l Science and Mathematics. 
0 Vocal Music, History, Geography. 
39 English Grammar, Literature and 
Drawing. 
9 Latin and Mathematics. 
91 Reading, Physical Culture, Rhet-
oric, Literature .• 
8 Natural Sciences. 
Arithmetic and Methods. 
Critic Teacher, Primary Dep't. 
Vocal Music, English Grammar . 
Drawing, Geometry, Eng. Gram . 
Critic Teacher, Primary Dep't. 
Drawing, English Composition 
and Geometry. 
393 Reading, Physical Culture and 
Literature. 
S92 Music and History. 
g92 Critic 'l'eacher, Grammar Dep't. 
893 Music and History . 
893 Critic Teacher, Grammar Dep't. 
893 Critic Teacher, Grammar Dep't.. 
895 Reading, Physical Culture and 
Literature. 
894 Music and History. 
8% Critic Teacher, Grammar Dep't. 
894 Critic Teacher, Primary Dep't . 
S99 Preceptress. 
895 Music and History. 
896 Critic Teacher. Primary Dep't . 
,897 Natural Sciences. 
[899 History and Civics. 
898 Reading, Literature and Physical 
. 896 
L897 
~897 
1899 
L898 
~897 
l 900 
Culture. 
Music . 
Drawing. 
Music 
Critic Teacher, Grammar Dep't. 
Critic Teacher, Primary Dep't. 
Assistant in Model School. 
Music. 
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Estella Spencer ......... 1897-1898 
Jda K. Hancock .. . .... .. 1897-1898 
Katharine B. Ellis ...... 1898-1899 
Claude F. Walker ....... 1898-1899 
Catherine M. Tinker . ... 1898-1899 
Florence V. Skeffiington 1898-1899 
W. D. Cramer . . ... .. .. . 1898-1899 
Cora A . N. Carney .... . 1898-1899 
Faith Marsh ..... . ...... 1898-1900 
Glenna Smith ...... . .. . . 1899-1900 
Caroline E. Grover . . . .. 1899-1901 
Edmund B . Huey ...... . 1899-1901 
Eugenia Winston ....... 1899-1901 
Elma La Trace ... , ...... 1900-1901 
Edith A. Scott ... . ...... 1899-1891 
Beulah Simmilkeir .... , .1899-1891 
M. Lilian Trimble .... .. 1901-1902 
Julia B. Monette ........ 1399-1902 
Ruth E. Dowling ....... 1898-1902 
Mary E. Stanford .... , .1899-1902 
Dora Eaton .. . ....... ... 1901-1903 
Alice M. Osden ......... 1900-1903 
Annie Kelly ... . ......... 1901-1903 
~ena E. Leonard ... ..... 1902-1903 
Edna E. Heywood ...... 1902-1S03 
Elizabeth Parkinson .... 1902-1S03 
Drawing. 
Physiology and Arithmetic. 
Geography and Librarian. 
Natural Sciences. 
Reading, Literature and Physical 
Culture. 
English. 
Biological Sciences. 
Critic Teacher, Primary Dep't. 
Drawing. 
Reading and Physical Culture. 
Preceptress. 
Psychology, Philosophy and His-
tory of Education. 
Latin, Librarian . 
Penmanship and Drawing . 
Principal of Training Dep't. 
Critic in Training Department. 
Critic in Training Department. 
Critic in Training Department. 
Geography. 
Arithmetic and Eng. Grammar . 
Preceptress. 
Reading and Physical Culture. 
Pennmanship, Text-book Libra-
rian. 
Music, Librarian . 
Critic, Intermediate Department. 
Critic, Primary Department. 
